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The future is often a vague idea, anything 
that is not yesterday or today. It is a never 
attainable goal. The present is where we 
live, but the future is what we live for. As 
Christians we see a future filled with 
hope. Olivet Nazarene College is a part of
the future.
4 PROLOGUE

Ask a small child what he wants to be 
when he grows up. "Fireman, doctor, 
just-like-daddy’ are common answers. 
We had similar dreams as children, and 
few of us ever said we wanted to grow up 
to be college students. Olivet is not an 
end in itself; it is a means of achieving the 
goals we have set for our lives. Olivet is 
not an end. Olivet is more than a middle 
or an in-between. Olivet is a beginning.
6 PROLOGUE



10 PROLOGUE
Olivet is a college; it is “ Education with a 
Christian Purpose.”  But there is more. 
Olivet is a place where our childhood 
dependence gives way to adult 
responsibility. Olivet is where the past 
stops and falls away in light of the 
present. Olivet is where the future begins.
PROLOGUE 11
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Dr. J. Ottis Sayes came to Olivet Nazarene 
Collego in 1956. He has established himself as a 
man of confidence and candor, a man interested in 
the future. His academic ability earned him the 
position of chairman of the Division of Religion and 
Philosophy in 1966, the posHion he currently holds. 
Dr. Sayes is interested in others. Sen/ing as advisor 
to the Associated Student Government since 1959, 
Dr. Sayes’ openness and honesty have been of 
great benefit to ihe student body. Any student 
council member of the past or the present would be 
able to verify his invaluable contribution. His 
concern has evidenced itself in his participation in 
many college committees. He was chairman of the 
Culture Series for a number of years, served on 
Olivet's intercollegiate Athletic Board, and is 
presently a member of the review board that awards 
honorary degrees. At one time he also held the 
position of director of graduate studies in religion.
The major area of Dr. Sayes academic concern is 
in Christian Education. He is one of the authors of
Exploring Christian Education and Exploring Our 
Christian Faith. A frequeni contributor to the Herald 
of Holiness, Church School Builder, and Preacher's 
Magazine, he is now on a committee to evaluate 
Sunday school curriculum for the Church of the 
Nazarene. As an advisor and contributor to “ The 
Enduring World Series," his work is seen in 
Nazarene adult Sunday school classes throughout 
the denomination.
Dr. Sayes is in the forefront of Christian education. 
He is mentioned in the “ Who’s Who in American 
Educators," “ Who's Who in the Mid West" and the 
— ‘International Biography of “ Who’s Who in 
Religion.”  The openness and concern of Dr. Sayes 
has touched the lives of all of us at Olivet. He stands 
on his convictions, and he believes in “ Educaoon 
with a Christian Purpose.”  Dr. Sayes is a man who 
learns from the past, lives in the present, and looks 
to the future. This, the 1980 AURORA, is dedicated 
to Dr. J. Oitis Sayes.
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FACULTY
Dr. Leslie Parrott
President of the College
THE OLIVET ATTITUDE 
. . .  a feeling we get
Even strangers coming on 
the campus of Olivet 
Nazarene College talk about a 
feeling they get which is hard 
to explain. I have heard this 
from visiting speakers, 
accreditation committees, and 
even tradesmen working in 
the buildings. Bill Gaither 
mentioned it at the close of his 
concert here last fall.
What is this feeling people 
get?
And where does it come 
from?
The floors are clean. The 
windows are washed. 
Paintings are on the walls. But 
that is not it.
Faculty and students attend 
chapel with readiness to 
listen. Speakers almost always 
talk about how reverent 
chapel is.
The campus is adequate 
and well groomed. At night 
the lights on the estate fence 
glow atop the symmetrical 
pillars along Olivet Street. But 
these symbols of care and 
concern for our environment 
are not what people feel.
What guests sense on this 
campus is an attitude. It’s the 
Olivet attitude. It's the united 
combined, corporate way of 
thinking which dominates 
relationships, decision making 
and social interaction on this 
campus.
It's courtesy.
It's awareness.
It’s the concern by the 
President and the Student 
Council for the quality of life at 
Olivet.
It's the desire for students 
to be a cut above students on 
other campuses.
It’s redeeming the way we 
live, how we dress, and the 
seriousness we give to our 
studies,
It's living out the twin 
priorities of the library and the 
chapel as a central focus of 
symbolic concern on campus.
It's the attention of the dean 
of students and the business 
manager to have a better food 
service! not a cheaper one.
It’s the concern of the 
academic dean to integrate 
fine arts into Christian faith 
and learning, and to support 
the director of development in 
equipping high-quality 
students to represent Olivet 
now, and in the expanding 
corps of loyal alumni who are 
spread all over the world.
Olivet drop-outs do not 
always catch this spirit. But 
students who see it through 
for four years and graduate 
take something special away 
from this campus: a diploma 
in their hands, a structure of 
learning in their heads, and 
the embodiment of the Olivet 
attitude in their hearts.
This Olivet attitude is the 
personification of our slogan: 
“ Education with a Christian 
Purpose.’ ’
—  Leslie Parrott, Ph.D
18 DR. PARROTT
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1 Dr Parrott presents diplomas to more than 300 
graduates in May
2 Jom Eareckson signs this drawing to give to Dr 
Parrott after speaking in chapel
3 Dr. and Mrs Parrott pose with radiant smiles in 
the Kansas City sunshine
4 Mrs Lora Lee Parrott her latest book “Sunday 
Dinner" was published this year by Beacon Hill
5 President Parrott's baccalaureate sermons in 
May follow themes of great hymns: “ The Comforter 
Has Come," “ God's Kingdom Is at Hand,"  “ Love 
Divine, All Loves Excelling,"  and “ Deeper Than the 
Stain Has Gone "
6 Mr Richard Schubert, President of Bethlehem 
Steel Corporation, meets with Dr Parrott after 
speaking in chapel and addressing the Olivet 
faculty
DR. PARROTT 19
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20 ADMINISTRATION
1. ROYOUANSTROM, BA , M.A. 
Director of Admissions and 
Development
2 DOUGLAS PERRY, B.A., M.B A 
Assistant Business Manager
3. BOARD OF TRUSTEES
4 NORMAN BLOOM, B.A , B D 
Assistant to the President
5 JIM KNIGHT, B S., M.S 
Registrar
6 WILLIS SNOWBARGER, M A , 
Ph.D.,
Vice President of Academic Affairs
7. TED LEE, B A , M.Div 
Dean of Students
8 CHARLES BEATTY, B S , M.B.A. 
Business Manager
9 NORMAN MOORE, B B A., Th.B 
Assistant Dean of Instruction
10 GROVER BROOKS, BA., M A  
Associate Dean of Students
ADMINISTRATION 21
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1. LINFORD MARQUART, B.A., M.A., 
Coordinator of Federal and State Grants
2. CLIFFORD HAYMAN, B.A., B.S., M.A.E., M.A., A.A.
Assistant Registrar
3. KEN SOUTHERLAND, B.A. 
Associate Director of Admissions
4. JOHN MONGERSON, Th.B., M.A. 
Associate Director of Admissions
5. GORDON WICKERSHAM, B.A., B.D., M.A., 
Director of Publicity 
6. JIM TRIPP, B.S. 
Director of Buildings and Grounds
7. PAT DUNCAN 
Director of Financial Aids
8. MARK MURPHY, B.S. 
Associate Director of Admissions 
9 CORALEE FULTON, B.A. 
Assistant Director of Financial Aids 
10. BEVLEE 
Director of Student Activities
11. EUGENE HARTNESS, B.A.
Bursar
12 SELDEN MARQUART, B.S 
Director of Alumni
ADMINISTRATION

Division of 
Education 
and Psychology
The various departments 
within the Division of 
Education and Psychology 
are all concerned with human 
behavior. This division of the 
college devotes itself to areas 
of study such as, aiding 
students in understanding 
human behavior through 
participation in the classroom 
experience, and promoting 
physical development through 
athletics.
The main goal of the 
Department of Education is 
the development of a well 
prepared teacher. The
department is especially 
attentive to the prospective 
teachers’ habits, attitudes, 
skills, and personal abilities. 
Understanding human 
behavior is the primary 
objective of the department of 
Psychology. This department 
trains students to meet the 
needs of people, both 
personally and professionally. 
The Physical Education 
Department promotes 
sportsmanship, competition 
and recreation. Perception 
and skills are also developed 
through active participation.
24 EDUCATION AND PSYCHOLOGY
1. WILLIAM BELL, B A ..M A , PhD Professor of Psychology, Chairman of 
Department
2. CAROL DOENGES, B .A , M Ed Assistant Professor of Physical Ed
3 LOWELL FLINT, B A , M Ed , Ed. D. Associate Professor of Psychology
4 JACK FURBEE, B.A , M A , EdD Associate Professor of Education
5 FRANK GARTON, B A , M A. Assistant Professor of Psychology, Director of 
CsreGr C&nt&r
6 CLARENCE W. WARD, B S , MEd Associate Professor of Education
EDUCATION AND PSYCHOLOGY 25
Education and
Psychology
3
26 EDUCATION AND PSYCHOLOGY
7
1. RALPH HODGE, B A  Instructor of Physical Education
2. MARJORIE MAYO, B S , M.S Associate Professor of Education
3 BRENDA PATTERSON, B ,S , M.Ed. Instructor of Physical Education
4. KENNETH RICHARDSON, B.S Instructor of Physical Education
5. CAROLYN SECHRIST, B A., M A , Ph.D. Assistant Professor of Psychology
6. SARA SPRUCE, B .S , M.A , Ed D Assistant Professor of Education
7. LARRY WATSON, B S., M.A. Assistant Professor of Education
8 HARRY WESTFALL, BA., V.A., B .D , M S.Ed Professor of Education, 
Chairman of Department
I  f
EDUCATION AND PSYCHOLOGY 27
Division of 
Nursing
The nursing process is a 
series of actions assisting 
individuals, families, and 
communities in promoting, 
maintaining and restoring 
health. Application of the 
nursing process uses 
intellectual, interpersonal, and 
technical skills. The nursing 
student formulates a nursing 
theory from her 
understanding of God, man, 
environment and self.
A new course, the R.N. 
Completion Program, will be 
offered during the 1980
school year. Community 
experiences are also offered 
in areas of pre-natal care, day 
care, and post-partum.
Nursing is a dynamic 
interaction between the nurse 
and the individual throughout 
the life cycle. The Division of 
Nursing prepares nurses who 
will work to improve health 
care delivery, provides a basis 
for increasing responsibility 
and leadership, and provides 
a foundation for continuing 
personal and professional 
development. 5
28 NURSING
1. ALBERTTA DAVIS, B S .N , M.S N Assistant Professor ot Nursing, Chairman 
of Division
2. LOIS BARNETT, Instructor
3 SANDRA CULBERTSON, B S Teaching Assistant
4 SUZANNA DAVIDSON, B S., M.S Assistant Professor of Nursing
5 LEANN EATON, B S.N , M.S N Assistant Professor of Nursing 
6. LEONA HAYES, B S., A.B Assistant Professor of Nursing
NURSING 29
1. CHARLOTTE KECK, B S , M S. Assistant Professor of Nursing
2. GLADYS NOGUERA, B S , MS.M. Instructor 
3 PHYLLIS REEDER, B S , M S N. Assistant Professor of Nursing
4. SADDIE STOLTENBERG, B.S , M.S, Assistant Professor of Nursing
5. LORETTA REINHART, B S , M.S. Assistant Professor of Nursing
6. LORAMAE RENTFRO, B.S.N, M.S. Assistant Professor of Nursing 
7, ESTHER SALZMAN, B S , M.S, Assistant Professor of Nursing
8. JACKIE SUPRENANT, Teaching Assistant
9. LINDA TILLOTSON, B S., M.S.N. Assistant Professor of Nursing 
10, EVELYN WITTHOFF, B.S., M.D. Special Lecturer in Nursing
1
Nursing
* * * »
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Division of 
Language and Literature
The Division of Language and 
Literature includes the 
Departments of English 
Language and Literature, 
Foreign Languages and 
Literature, and Speech 
Communications.
The English Department 
acquaints students with many 
of the great literary works, 
familiarizes him with the 
development of his language 
and linguistic processes, and 
develops his critical and 
analytical powers.
The Foreign Languages 
Department wishes to develop 
in students the ability to 
comprehend, speak, read, 
and write the Romance 
Languages.
Courses in the Speech 
Communication Department
cover both the scientific and 
artistic aspects of speech. 
Developing a skill in 
expression will better equip 
the student for a position of 
leadership and will prepare 
specially qualified students in 
speech communication.
Three main objectives of the 
Division of Languages and 
Literature are: to provide 
training in the effective use of 
the English language, both 
written and spoken; to enlarge 
the cultural background of the 
student through a study of 
foreign language and 
literature; and to provide 
experience in relating the 
literary masterpieces to the 
social, religious, and political 
ideals of the peoples involved.
32 LANGUAGE AND LITERATURE
1. DAVID KALE, BA., M.A Ph D. Professor of Speech Communication, 
Chairman of Speech Communication Department, Chairman of Division of 
Language and Literature j r _
~ HENRY ENGBRECHT, B.A., M A. Assistant Professor of English and German 
LARRY FINGER, B.A , M.A , Ed S., Ph.D. Professor of English 
WILLIAM FOOTE, BA., M.A, B D  Assistant Professor of English 
GUNNELL GORDON, B A., M.A. Assistant Professor of English 
SHIRLEE McGUIRE, B.S., M.A , M.A. Assistant Professor of English
LANGUAGE AND LITERATURE 33
2Language and 
Literature
34 LANGUAGE AND LITERATURE
1. RUTH MOORE, BA ,M  A Assistant Professor of English
2. LOTTIE PHILLIPS, B A , M A Associate Professor of English
3 GARYSTREIT, B A , M.S. Assistant Professor of English, Chairman of the 
Department
4. DONALD TOLAND, B A ,M  A Associate Professor of Speech 
Communications
5. VICKIE TRYLONG, BA Instructor in Modern Languages 
6 DIXIE TURNER, B S., M.A. Instructor in English
7. JUDY WHITIS, Instructor
8 MINNIE WILLS, BA ,M A  Assistant Professor of Spanish, Chairman of the 
Department
9 LEORA WINDOFFER, B A., MA., M A. Assistant Professor of English
LANGUAGE AND LITERATURE 35
Division of 
Natural Science
The Division of Natural 
Sciences is comprised of the 
Departments of Biological 
Sciences, Chemistry, Earth 
and Space Sciences, 
Mathematics and Computer 
Science, and Physics. This 
Division stresses the 
harmonious relationship 
between the creation and the 
creator by supporting 
scientific studies with the 
fundamental belief in God’s 
power.
The Department of Biological 
Sciences is arranged naturally 
according to levels of 
organization. Each level 
(molecular, individual, 
population and community) is 
related to the biological 
student, providing a wealthy 
background of understanding 
for the individual’s own 
academic specialty.
Courses in the Department of 
Chemistry include both a 
knowledge of chemical 
analysis covering a variety of 
techniques and laboratory 
skills devoted to chemical 
properties.
The Department of Earth and 
Space Sciences presents a 
view of the earth and universe 
in light of modern science that 
is relative to our religious 
beliefs.
Students in the Department of 
Mathematics and Computer 
Science are provided with a 
computer center enabling 
them to put to use the 
information learned in classes. 
The Department attempts to 
provide understanding of the 
historical development, 
deductive nature, and 
contemporary progress of 
mathematics and computer 
science.
The Department of Physics 
emphasizes the application of 
principles and laws to 
research.
As a whole, the Division of 
Natural Sciences endeavors 
to integrate the aims of the 
various departments with 
Biblical teaching, thus 
providing a well rounded 
education for students in the 
Natural Sciences.
5
36 NATURAL SCIENCE
1 MAX REAMS B A  ,B S „  M.S., PH.D. Professor of Geology, Cha/rmanof 
Department of Earth and Space Science, Chairman of the Division of Natural
T  DAVE ATKINSON, B.S , MA., PH D. Professor of Mathematics
3 WILLIAM BEANEY, B S , M.S Associate Professor of Biology
4 MARILYN BRANTON, B.S., M .S, PH D. Assistant Professor of Biology
5 RUTH DANIELS, Instructor of Nursing
6 LARRY FERREN, B. S., PH. D. Associate Professor of Chemistry
7. HARRY FULjbN, B.A., M S  ED., PH.D. Professor of Science Educat, on and
Cripnrp.';
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1. JOHN HANSON, B.A., Ph.D. Professor of Chemistry, Chairman of
Department
2. ROBERT HAYES, B.S., M.S., Ph.D. Professor of Food Science 
3. IVOR NEWSHAM, B.A., Ph.D. Associate Professor of Physics 
4. STEVEN TAYLOR, B.A., M.S. Associate Professor of Chemistry 
5. VIRGIL VAIL, B.A., M.S. Assistant Professor of Physics 
6. GORDON WHITTEN, B S., M.S., Ph.D. Professor of Physics, Chairman of
Department
7. JOHN WILLIAMS, M.S. Assistant Professor of Mathematics 
8. RICHARD WIRT, B.S., M.A., Ph.D. Associate Professor of Mathematics,
Chairman of Department 
9. ROBERT WRIGHT, B.A., M.A., Ph.D. Professor of Biological Science,
Chairman of the Department
38 NATURAL SCIENCES
CAUTION
NATURAL SCIENCE
WEAR GOGGLES 
WHEN USING 
T H IS  MACHINE
Natural Sciences
39
Division 
of Religion 
and Philosophy
4
students are led into an 
intelligent interpetation of the 
Bible as the foundation of our 
faith. This study helps them to 
make practical applications to 
Christian doctrine, 
experience, and life.
Theology cultivates a fuller 
appreciation of the doctrines 
of the church through a more 
adequate knowledge of their 
origin, development, and 
historical importance.
The application of Christian 
principles is accented by the 
Department of Philosophy.
Through philosophical study, 
the meaning of “ Education 
with a Christian Purpose’ ’ 
comes alive for each student.
The Departments of Biblical 
Literature, Christian 
Education, Philosophy, and 
Theology comprise the 
Division of Religion and 
Philosophy. The primary 
objective of this division is to 
prepare ministerial and lay 
students alike for a life of 
Christian service in today’s 
church and community.
The professors of Christian 
Education endeavor to 
develop a sense of 
responsibility for evangelism. 
Sharing one's faith is also 
viewed as a means of growth 
in each person’s Christian 
experience.
Through Biblical literature, the
40 RELIGION AND PHILOSOPHY
1. OTTIS J. SA YES, TH B., B D , M.R E , Professor of Christian Education,
D, R E Chairman of Division of Religion and Philosophy, Director of Graduate 
Studies in Religion
FORREST BENNER, B.S , S T  B ,TH .M  PHD , Professor of Theology, 
Chairman of Department ,
2 JOHN CULP, B.A., M DIV ,M  A , PHD., Assistant Professor of Theology and 
Philosophy. , .
3. WILLIAM DEAN, B A . B D  , PH D„ Associate Professor of Religion 
4 C W ELLWANGER, THB , B D , Associate Professor of Theology 
5. KENNETH HENDRICK, B A , M DIV, TH M , D. MIN Associate Professor of
Biblical Literature .
6 GEORGE LYONS, B A  , M DIV, Assistant Professor of Biblical Literature
7 LARRY REINHART, BA , B .D , M A , Assistant Professor of Religion and 
Career Planning Counselor.
9 WILLIAM WOODRUFF, B A , M DIV, M R E , M TH , Associate Professor of 
Biblical Literature
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Division of 
Fine Arts
The Division of Fine Arts 
offers instruction to those with 
an interest in art or music. Dr. 
Harlow Hopkins is chairman of 
the department. It also instills 
a basic appreciation of the 
arts to all students, which is 
necessary for a well rounded 
education.
A major interest in the 
division now is the new 
building for the fine arts. It will 
be situated between Burke 
and Reed. Hopes are that the 
building will have its 
dedication in 1982. Plans 
were underway for the new 
building in December.
The Music Department, 
headed by Professor Harlow 
Hopkins, had 104 students
claiming a major in music first 
semester. This is the highest 
figure so far. According to 
Professor Hopkins, “ The new 
major in church music and 
Christian education is 
attracting quite a number of 
students this year.’ ’ The four 
musical groups including the 
Vikings, Treble Clef,
Orchestra and Orpheus Choir, 
have gone on three weekend 
tours this year.
The Art Department, 
headed by Professor Harvey 
Collins, had many students 
who claimed a major in art first 
semester. Professor James 
Thompson is a new member 
in the department this year.
42 FINE ARTS
6
1, HARLOW E, HOPKINS, B.S, Mus, M S, Mus, Ed Mus D 
Professor of Music Education, Chairman of Division of Fine 
Arts and Department of Music
2, MATTHEWAIRHART, B.A. M, Music Assistant Professor of 
Music
3, GERALD ANDERSON, B.S., B.Mus,, M.Mus, Instructor of 
Music
4, HARVEY A, COLLINS, B.F.A., M.F.A, Associate Professor 
of Fine Arts
5, GEORGE DUNBAR, B.S.Ch.Mus., B.S,Mus Ed, M M, D M A, 
Professor of Music
6, LINDA DUNBAR, B.A,, Mus. Ed. Special Instructor
7, ALICE EDWARDS, B.Mus,, M.Mus, Assistant Professor of 
Music
8, RUTH MARIE ElMER, B.S. Assistant Professor of Music
FINE ARTS 43
Fine Arts
1, JEWELL GROTHAUS, B.Mus,, M.S.Mus. Ed, Assistant 
Professor of Violin, Chairman of Department of Strings, Music
Librarian
2 MARLA KENSEY, B.A,Mus,Ed., M.S. Voice Instructor of Music 
3 TIMOTHY NELSON, B A., M, Music, Assistant Professor of
Music
4 JOEM NOBLE, B.A,, M,A. Assistant Professor of Music
5. JAMES THOMPSON, B.A,, M.A. Instructor of Art
44 FINE ARTS
Social Sciences
4
1 LEONARD ANDERSON, B S , M S . , C P A .
Chairman of Business Department
2. KENNETH ARMSTRONG, B S  , M B  A 
Assistant Professor of Business
3. JEAN CULP, B.A., M.A.
Temporary Instructor of History 
4 DIANE FREY, B.S., M.A.
Instructor of Home Economics
5. BRUCE GRANGER, B.A , M.A.
Assistant Professor of Sociology
SOCIAL SCIENCES 45
Division of 
Social Sciences
The Division of Social 
Sciences consists of four 
departments. These are the 
department of Sociology and 
Anthropology, History and 
Political Science, Business, 
and Home Economics.
The chairman of the 
Division is Joseph Neilson. 
The purpose of the division is 
to instill in the student an 
interest in the social sciences. 
It also helps to provide a basic 
knowledge of past and 
present social institutions and 
their practices in our present 
society.
The Department of 
Sociology and Anthropology 
is headed by Joseph Nielson.
It offers classes about 
relationships in differently 
structured societies. It also 
deals with world problems and 
why they exist.
Willis E. Snowbarger is 
chairman of the Department 
of History and Political 
Science. The Department 
draws attention to past and 
present and places them in 
their correct historical 
perspective. It covers the 
history of other nations as well 
as our own cultures and
historical feats in America.
The state and federal 
governments are also 
covered.
The Business Department 
has Leonard E. Anderson as 
its chairman. Its purpose is to 
make students aware of the 
procedures in the business 
and economic forces. Anyone 
considering a career in 
ministry, management, 
insurance, small private 
businesses, or other related 
fields needs a basic 
knowledge in this field.
Rubalee Wickland is the 
chairman of the Department 
of Home Economics. It deals 
with many areas of economics 
such as interior design, 
nutrition, home management, 
dietetics, disease control, as 
well as cooking, sewing, and 
cleaning. This year the Home 
Economics group went on a 
three week trip to Europe 
during January interim. Some 
of their stops were Paris, 
Wales, London and Versailles. 
Visiting castles, tasting foreign 
cuisine, and visiting fashion 
houses were included in the 
tour.
46 SOCIAL SCIENCES
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1. JOSEPH NIELSON, B A , M A , PhD  
Professor of Sociology, Chairman of Department
2. ALLEN GRA Y, B.A , M B A  
Assistant Professor of Business
3 HARVEY HUMBLE, B A., M A  
Professor of History
4 BILL ISAACS, B A , M A 
Assistant Professor of History 
5. ESTER ROBERTS, B S , M  A
Assistant Professor of Business Administration 
6 GENE SHEA, B S . M A ,  C.P A 
Assistant Professor of Business Administration
7. RUBALEE WICKLAND, B S , M S.
Assistant Professor of Home Economics, Chairperson of Department
8. LINDA YARDUMIAN, B.A., M.S 
Instructor of Home Economics
Division of 
Library Science
5
maps, pamphlets and a steady 
flow of periodicals.
The library staff is willing and 
helpful. Together the staff and 
the resources provide the 
information helpful to every 
student’s education. Their aim 
is to provide an atmosphere 
which is conducive to study 
and research.
48 LIBRARY
Benner Library and Resource 
Center, under the direction of 
Allen Wiens, houses a variety 
of media and provides the 
latest in resource matei lals. It 
has the capacity for 145,000 
volumes and seating for 650. 
It also provides 115,000 
accessioned volumes, a non­
book collection including 
microforms and microfiche,
J ALLEN WIENS, Th.B., B.D., A.B., M.LIB. S.
Assistant Protessor of Library Science, Director ot Library
2. RAY MOORE, B. MUS., M.A.
Associate Instructor of Media
3. RAY MORRISON, B.A., M.A.
Assistant Librarian n  „  0
4. LIBRARY STAFF— K. Van Fossan, D. Joplin, D. Strong, D. Dean,
R. Hendricks, M. Benner, T. Collins
5. RANDALL SIMMONS, B.A., M.L.S.
Assistant Librarian
6. ADELINE VANANTWERP, A.B., B.S., M.A.
Assistant Librarian, Associate Professor of Library Science
7. STEPHEN VANCIEL, A.B.
Resident 
Directors 
and 
Assistants
With only one returning resident director, 
Mary Reed, the dorms and apartments 
have been introduced to new faces who 
are in charge of each resident hall. These 
responsible persons give time, talent, and 
energy to keeping the atmosphere of our 
living quarters in comfortable order.
Aiding the R.D.’s are their resident 
assistants, (R.A.’s) who are students that 
willingly spend time in their rooms to help 
meet the needs of the students as well as 
keep things under control. They are 
concerned students who have proven 
themselves to be very understanding and
helpful.
50 RA'SANDRD’S
RA’SAND
1 HILLS —  Seated —  D. Milliken, B Anderson, R D ,J  C Collins 2nd 
Row J Jones, B. Wilson Not Pictured S Beck
2 WILLIAMS —  1 st Row M Billings, J Rexroth, R D ,C  Kledzik, 2nd Row J 
Brandt L. Manville 3rd Row B Franseen, B Brillhart, B Keffer, R. Michel
3 MEN'S APARTMENTS — D Wise, J. Bennett, M Kruszynski
4. PARROTT— Seated J. Boddy, J Hodge, R D , J  McClung, Standing J. 
Marangu, D Hoffert, L Oliver
5 NESBITT— Seated M. Reed, R D , J Handy Standing. P Taylor, B 
Hendricker,K Zurcher Not Pictured C Sellers
6. WOMEN’S APARTMENTS — P, Taylor, P Chaney, I Skea, S Lawes 
7 CHAPMAN— Standing D Barr, D Plunkett, RD ,J. Soulia, G Griflin, M 
Holcomb, R, McDuflee Seated D Means, D Lewis, B Ruesing, D. Bricker 
8. MC CLAIN —  Seated: J Hinkle, B Prince, P Shook, R D , D Gadd 
Standing L Stanard, C Ball
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Advance Planneij 1979— 80
1 B Naharian, S Ruder, M. Sparrow, K. Stout, J. Hostetler, L 
Thomas, M Ott, S. Eads, P Harris, M. Anderson, D Sunberg, 
M. Cooper, A. Meyers, B Toland 
2. D Furbee, S Erickson, J. Muhm, J Sheely, G Fish, R. 
Chase, P Richardson, J. Tripp. Seated, J. Larabee, S. 
Wampler, M Thomas.
3 Standing; F Shoemaker, W Stanhope, J. Fry. Seated; W. 
Camp, K., Teubner, M. Lillie
4. S. Ling
5. D Burks
6 Seated; B. Locke, M. Stone, T. Muschott, T. Gunter 
Standing; G Culver, B Allen, D Behr, P. Smith, J. Hick, P 
Jaynes, M. Holcomb, B. Frey, G Griflen, P. Kizzee, L. Oliver, 
P. Fiorenza, J. Brown.
7. E. Williams
8. J. Beatty, J. Kring,
9. First Row; J Hayman, V Dividal, M. Latham, B. Lonberger. 
Second Row; S Daniels, S Bennett, M Reich, L. Foster, K. 
Kotval, B. Riech.
10. B Rickie, L. Adams, D. Smalley, C Chaney.
11.1. Faford.
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Graduation in May 
Springs to Life
The graduating class of 1979 came Friends who had experienced years of
toqether a final time for the annual work, success, failures, joys, and growth
Commencement exercises. Spring had together are now separated by many
arrived, making Memorial Day a beautiful miles, but the memories of college life will
time for the solemn ceremony. remain.
56 COMMENCEMENT
For the weekend of April 20-21,
1979, parents visited Olivet to see 
"what really goes on at college." But 
instead of textbooks, laundry, and 
Saga lunches, the weekend was filled 
with activities planned to provide a 
welcome reprieve from the rigors of 
studies. Among the events was the 
Drama Club’s performance of Molier’s 
"The Imaginary Invalid," starring 
Daniel Behr and Penny Ricky, and 
directed by Janice Sarver and Prof. 
Stephen Vanciel. There was also a 
Sunday breakfast with guest speakers 
who emphasized relationships within 
the family and a large evening banquet 
attended by students and their 
parents.
Play
Highlights
Parent
Weekend
1 1978-79 Student body president Steve 
Johnson was given the Outstanding Citizen 
Award
2 Leo Adams and Ed Drake threaten to leave 
Arganin “ The Imaginary Invalid ”
3 Students participate in the processional 
march to commencement.
4 Dr. Kale, Professor Moore, and Professor 
Toland congratulate Bonnie Greene on 
receiving the Outstanding Citizen Award
5 Dr. Leslie Parrott addresses the graduating 
class during the baccalaureate service
6. Daniel Behr as Argan groans under the 
administrations of the 17th century physicians 
portrayed by Mike Cook and Scott Fulton.
7 Terry Hodge and Daron Nance portray love at 
first sight while Penny Ricky as Tomette looks
PARENT WEEKEND 57
1. Brad Cluver, Cyndi Fox, Daryl Nelson, and Pam 
Slonecker anticipate the starting signal tor the tire 
roll.
2. Ted Wozniak dashes tor a touchdown.
3. Senior girls give it all they've got in the tug of war.
4. At Jackson tries to squeeze by in the flag football
?ame.. The audience is charmed by Daron Nance at the 
talent contest.
6. Danielle Ainley demonstrates Freshman class
7?Charging full speed ahead in the shopping cart 
race is Dorothy Heise and John Hay.
58 OLLIES FOLLIES
Students 
Run, Slurp, and Spit 
During Ollies Follies
The school year had barely begun before 
the annual Ollies Follies brought the 
student body together for a day of fun. 
Racing with shopping carts, slurping root 
beer, and spitting watermelon seeds were 
only a few of the games that pitted the 
classes against each other. The activities 
continued until evening with a talent 
contest won by Venice McBettes for her 
dramatic reading of “ The Creation.’ ’ 
When the points accumulated from the 
day’s activities were tallied, the over-all 
award was given to the Junior class.
OLLIES FOLLIES 59
Follies 
Have
Purpose
Ollies Follies is a grand tradition at 
Olivet. The competition between classes 
ranges from serious to silly, from football 
to jello slurp. But, there is a purpose to all 
the diverse activity. It gives the students 
an opportunity to get together at the start 
of the school year. Ollies Follies is a time 
of exercise, fun and action. It is a time for 
renewing old friendships and making new 
friends.
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60 OLLIES FOLLIES
t1 Darrell Lewis displays his twirling techniques
2. Joyce Smith prepares to snatch a water balloon.
3. Bekki Yeakle puckers up for the seed spitting 
contest.
4 Beth Malone has a better view from Pam Taylor's 
shoulders
5. Jody Postin gulps down a pan of warm root beer.
6. Rick Reed snoozes lazily in the tub
OLLIES FOLLIES 61
Life Forms in Dorms
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Alarms buzz, ring, and beep, showers 
steadily beat, and rows of toothbrushes 
move in alternate rhythms in the early 
hours of another day. Soon people are 
moving in and out from breakfast, 
classes, lunch, more classes, and finally 
dinner. John Records Landecker, 
Chicago’s WLS DJ, competes with FM
stereo and music of all tastes and 
volumes. Open books, headaches, 
popcorn, pizza grinders, and traffic in the 
halls mark the beginning of study hours, 
and only the chorus of snores tells that 
the alarms are set once again to begin 
another day.
62 DORM LIFE
Red Room 
Enlivens Night Life
Under the pretense of studying, students 
gathered in the Red Room for a variety of 
reasons. Socializing, playing games, and 
eating allowed the students time to relax 
and enjoy college life. The popularity of 
pizza grinders was shown by the addition 
of a baby grinder, increasing the Red 
Room’s business even more.
1. Dorm meetings are always very popular among 
the students.
2. The Red Room is not only popular for socializing, 
but also for studying.
3. Mark Boyce keeps the lines of communication 
open.
4. There is always someone there when you come 
iiome.
5. Is Craig Crombar beginning another all-nighter?
6. A desk is good for more than just studying.
7. Uno is one of the most popular games in the Red 
Room.
8. Dallas Mucci and Mike Conway relax and enjoy 
some pizza.
RED ROOM 63
Ladies Take Initiative 
During Twirp Week,
Twirp Week brought about a change of 
pace for students. Sponsored by WRA, 
young ladies picked up their men and the 
check for the evening. Planned activities 
kept the couples involved with 
rollerskating at Skateland, taffy pulling in 
Ludwig Cafeteria, Dan Peek, Reba 
Rambo, Ron Hudson concerts, and the 
annual slave sale.
64 TWIRP WEEK
1 Rev and Mrs. Lee take part in the tun at 
Skateland.
2 Vernon Horner and Angie Davisson stick it out 
through the taffy pull
3. Steve Short, Dmo DeRose, Keith Peachey, Joe 
Nugent, and Steve Humerickhouse wait patiently for 
their chance to bid
4 Steve Whitteberry and Diane Miller join in a 
romantic couples' skate.
5 Jana Friend brings a high price at the slave sale
6 Dan Peek strums his guitar in harmony with his 
mellow vocals.
TWIRP WEEK 65
ONC
The annual Club Day demonstrated the 
ingenuity of various organizations in 
attempting to gain new members. 
Success honored their efforts since many 
clubs reported increases in membership. 
Because of the intriguing variety of club
Clubs Expand 
Membership
displays, many students joined these 
clubs whose aim is to provide social and 
intellectual opportunities for members. 
The Drama Club and Spiritual Life were 
awarded prizes for their uniquely 
designed displays.
66 CLUB DAY
1 Daron Nance peeks from backstage
2 Jim Leston signs up students tor the many 
outreach groups of spiritual life.
3. Rose Birdsong aids Jim Hudson in joining Circle K
4. Christie Toland, Patricia Bick, Sylvia Freeman, 
and Denise Stiles brew up a song
5 Donna Dikeman explains why Jeff Crabtree and 
Sim Rogers must join MRA, not WRA.
6. Alan Nelson represents Ministerial fellowship 
7 Angie Futtrell, Geron Vantine, and Susan Mundy 
are in their Second Child Hood during the Variety 
Show
8. Mark Burchfield plays his rendition of Herb 
Alport's "Rise ”
Variety Show 
Earns
Applause
The crowd’s reluctance to leave 
demonstrated the excellence of the fifth 
annual Orpheus Variety Show. Beginning 
with a majestic patriotic opening, the 
show provided an evening of unique 
presentations. Diverse acts, including 
iyrical songs, instrumentals, and popular 
comedy skits combined to create an 
evening of exceptional entertainment.
ORPHEUS VARIETY SHOW 67
1. Paul Fiorenza, Randy Frazier, and Jeff Tharp 
assist Russ Leigh in a shave and haircut.
2. A ghoul rocks on the front porch, waiting for 
unsuspecting visitors. ,,
3. Jeff Crosno prowls through " The House.
4 Tim Hess lounges in chains.
5. Beth Langford and Dan Dorsey make a 
bewitching pair.
6. Barb Cain —  " the victim. ”
68 HAUNTED HOUSE
Fear Lives 
at 
“ The House”
t
Halloween was highlighted this year by a 
haunted house occupied by ghouls and 
ghosts from the Junior Class. The film 
‘‘Wait Until Dark”  was presented for the 
survivors of ‘‘The House”  tour. Hot 
chocolate, cider, and doughnuts were 
served while the Average Naz Band 
provided entertainment.
HAUNTED HOUSE 69
Strange Beings 
Infiltrate ONC 
For Trick-or-Treat
70 TRICK-OR-TREAT
1Vampires, convicts, monsters, and 
other unusual characters haunted the 
dorms while they were trick-or- 
treating. After their goodie-bags were 
tilled, the creatures were invited to a 
party sponsored by the Freshman 
Class. Games included a pumpkin 
carving contest and “ caramel apples” 
that were actually caramel covered 
onions. The Best Decorated Floor 
Award was given to Fourth Floor 
Williams, while the Mice Squad and 
Box Car Babies were chosen as 
having the most unique costumes.
1. What a face!
2 Sandy Long and Susie Snellenberger take a 
break from clowning around
3 Roger Jones —  " The Count."
4. Two heads are better than one for Jeanine and 
Jennifer Clark
5. Bill McElroy, Rick Reed, and Mark Montgomery 
get the surprise of their lives when they bite into 
caramel onions
6. Bill Johnson and Sarah Shipman artistically carve 
a pumpkin
7 Bryan Kirby toasts the Halloween party
TRICK-OR-TREAT 71
‘Pursuing 
Our 
Purpose
72 HOMECOMING
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Parade Draws 
Shivering Crowds
Huddled on street corners and 
crouched on curbs, people braved the 
chilly morning to see the Homecoming 
parade weave through the streets of 
Bradley and Bourbonnais up to the 
Olivet campus. Horns blared as clowns 
skipped and bicycled along the side of 
a variety of floats. Prizes were 
awarded to the Business Club and the 
Senior Class for their outstanding 
floats, while a lighthouse constructed 
by the Ministerial Fellowship was 
judged to be the all-around best.
1 Darrell Nelson goes up tor a jump shot- 
2. " The Light of the World" captures highest 
honors.
3 Darryl Wellman wishes luck to his opponen,
4 Olivet Marching Band premiers at 
Homecoming , ,  „
5. Rick Johnson —  or Groucho Marx?
6. President Parrot congratulates Don Barr with 
the team’s first place trophy.
7 Stan Adler appears tc be in control of his foe
74 HOMECOMING PARADE
Tigers Seize 
Double Wins
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T ONG hosted a basketball tournament 
and wrestling mated to highlight 
Homecoming weekend. The Tigers 
claimed the first place trophy ip the 
tournament involving George Williams, 
Grace, and Bryan Colleges by scores 
of 100-83 and 83-70, while the 
wrestling squad opened their season 
- w lh  a 38-5 win against Bradley 
University V \  ■ ■/ ,
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Queen
Renee
Michel
Pictures taken in the ho.me
of Mr and Mrs MerlrnKarlock
Murder Lurks 
on Stage
Terror and suspense on homecoming 
weekend? The large audiences 
attending Agatha Christie's thriller, 
“ The Mousetrap,”  were entranced 
and bewildered as they watched eight 
boarding guests confront murder with 
no means of escape. The dramatic 
roles were skillfully executed by 
Denise Bergers, Rob Conaway, Ed 
Drake, Marcia Hendrickson, Bryan 
Kirby, Judie Parker, Mike Rowe, and 
Bob Wisneski.
78 HOMECOMING PLAY
Talents Blend in Tune
A variety of musical performances 
supplemented Homecoming weekend. 
The Sacred Music Concert brought 
together tne talents of the Orpheus 
Choir, Treble Clef Choir, Viking Male 
Chorus add Concert Band in a collage 
*of delightful selections. The'College
~ Z u*m. A  In * t' M  mMl AW anki*.
the Pops Concert. The concert was 
hi'ahSMted by Ovid Young who 
received a standing ovation for his 
piano performance of Gershwin's 
"Rhapsody in Blue” .
-1. Bryan Kirby declaims that me crime will be 
solved
2< Ed Drake amves at tlje  fateful inn.
3 The Viking Male Chorus opens me Sacred 
bfufiQ Qoncert.
4. Marcia Hendrickson evaluates me murder 
situation. ■
5. Bryan actspn his suspicions.
HaziO’tV $ ^0m s conducts the bsnd and 
cnoirs in "AMighry Fortress f§0pr0oo.."
The Treole Clei'Cnoir pen or ms exceptionally 
well under the new direction ot Miss Marla 
Kensey. \
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HOMECOMING CONCERTS 79
Fall Revival 
Features
Dr. C. William Fisher
Dr. C. William Fisher was the evangelist tor Olivet’s Fall 
Revival, held October 23-28. Dr. Fisher was the voice of the 
Church of the Nazarene on the radio program Showers of 
Blessings for many years. He was well received by the Olivet 
community. Dr. Fisher spoke on a wide variety of areas in the 
Christian’s life throughout the services, which were held 
every morning and evening. Harlan and Barbie Moore, music 
directors at College Church, were the song evangelists.
80 REVIVAL
Chapel
Supplements
Education
?
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At 9:45 a.m. on Tuesday, Wednesday, 
and Thursday, Chalfant Hall echoed 
with the scraping of chairs as nearly 
2,000 people came from different 
directions to share in worship This 
year vocalists and speakers of varied 
talents and purposes were featured, 
including Dr. C. W. Fisher, Dr.
Kenneth Pearsall, Dr. Charles Shaver, 
Miss Ann Kiemel, and Dr. Terrel 
Sanders. There were also special 
chapel services honoring seniors, the 
AURORA, and the GLIMMERGLASS
1 Luci Shaw shares her views on sanctified 
imagination
2 The fall revival is led b yD rC  W Fisher
3 Dr Fisher and President Parrott enjoy 
fellowship during revival
4 Among the many singing groups that perform 
for chapel services are the Concert Singers
5. Debbie Salter, the editor of BREAD magazine, 
explains that “everything can be new ”
CHAPEL 81
Gaither Trio’s Variety 
Excites a 
Capacity Crowd
One of the highlights of the fall semester 
was a concert by the Bill Gaither Trio on 
Friday, November 30. The trio consisted 
of Bill and Gloria Gaither and Gary 
McSpadden. The Gaithers performed 
music ranging from the familiar 
“ Something Beautiful”  to the ^ 
contemporary upbeat sound of “ We Are 
Persuaded.”  Don Francisco, a soloist 
who travels with the group, also delighted 
the audience with his different type of 
music. Don takes bible stories and with 
the aid of his guitar tells them through 
music. Don takes Bible stories and with 
concert was a song by the Gaither 
children, Amy and Benji. Half of the 
proceeds were generously donated 
toward the completion of the Larsen Fine 
Arts Center. Not only will the 
incomparable talent and skill of the Trio 
long be remembered, but also their total 
devotion to Jesus Christ as displayed 
through their spirit and song.
82 THE GAITHER TRIO
1. Gary McSpadden is the third member of the 
Gaither Trio.
2. The Gaithers’ back-up is a group of talented 
young people given a chance to sing and witness 
for the Lord. '
3. Singing is the Gaithers' best testimony.
4. Gloria sings one of her husband’s compositions 
written especially for children, "My Father’s 
Angels."
5. The incredible talent of Bill Gaither is matched 
only by the dedication of the entire group.
6. The electric keyboard is only one part of 
Gaither's accompaniment.
THE GAITHER TRIO 83
1. Dan Peek, formerly of the rock group America, 
expresses in song his newfound relationship with 
Christ. .
2. The Archers ’ popularity is accredited to their 
unique sound.
3. Steve, Janice, and Tim —  the Archers.
4. An exciting glow radiates from the face of Reba 
Rambo.
5. Dan Peek shows his ability as a Christian singer 
and pianist.
6. Performing for students is Ron Hudson from 
Venezuela.
7. Tim Archer gets excited for the Lord.
84 FALL CONCERTS
Variety Is the 
Essence of 
Fall Concerts
Olivet hosted many fine concerts 
during the fall semester that were 
sponsored by various organizations. 
Chalfant Hall was crowded many times as 
students sought a break from studies with 
good entertainment. Featured in concerts 
were the performers Dan Peek, Reba 
Rambo, Ron Hudson, and the Archers.
FALL CONCERTS 85
Annual Banquet 
Portrays Christmas Spirit
Many hours of hard work on Ludwig 
Center by the Social Committee resulted 
in “ Portraits of Christmas,”  this year’s 
Christmas banquet, breaking the tradition 
of holding it in Chalfant Hall.
Elaborate decorations, including many 
live pine trees, adorned Ludwig as it was 
transformed into an exquisite restaurant. 
Excellent dining and entertainment were 
included in a “ Portraits of Christmas.”
86 CHRISTMAS PARTY
CHRISTMAS PARTY
/. A rare on-campus performance is given at the 
Christmas banquet by the Concert Singers
2. Much work needs to be done lor the Christmas 
banquet.
3. Concert Singers provide the entertainment.
4. A meaningful portrait of Christmas
5. Melody Noe enjoys the festive decorations of the 
Red Room.
6 Many students enjoy the annual Christmas Party.
7. Saga conjures up a delicious meal.
8. Administrators join students to celebrate 
Christmas
87
“ Messiah”
Lives
An annual Christmas tradition at Olivet 
was celebrated once again this 
December at College Church. 
Rehearsals by the Choral Union and 
the orchestra, each consisting of 
music students, professors and other 
interested people, resulted in the 
presentation of Handel’s Messiah 
conducted by Dr. Harlow Hopkins. 
College soloists were Jeff Bell, Tony 
Fightmaster, Sandra Harris, Andy 
Hunt, Rhonda Moreland, Rhea Vinson, 
and Greg Yates.
88 MESSIAH
Hale and Wilder 
Entertain at Interim
During interim the famous duo of Robert 
Hale and Dean Wilder conducted a 
workshop for Olivet’s aspiring young 
vocalists. They also presented a concert 
of various styles of music, a combination 
of operatic, contemporary, and sacred 
solos and duets. The audience was also 
treated to a special piano solo by 
accompanist Stephen Nielson.
1. Playing the bass in the orchestra is Mark 
Burchfield.
2. Hale and Wilder sing to the music of Stephen 
Nielson.
3 Senior Tony Fightmaster sings in his last 
performance of the Messiah '
4. Sandra Harris demonstrates her talent as one of 
the soprano soloists
5. Choral Union traditionally performs the Messiah
6. Robert Hale and Dean Wilder combine their 
talents in a unique sound
7 As an opera soloist, Robert Hale is internationally 
known.
7
HALE AND WILDER 89
/. For the first time in years, students don't have to 
trudge through snowdrifts during interim
2. Shirley French and Jerene Wright test their skills 
at backgammon.
3. The Red Room is a convenient place to relax.
4. A maintenance crew works hard during interim 
preparing for spring semester.
5. John Letanosky takes time fora study break.
6. Paul Roth, Paul Reisen, Geron Scates, and 
Lamont Deter spend a quiet evening in their 
apartment.
7. Sometimes studying seems useless.
90 INTERIM
Winter 
Surprises Interim
Students attending the January interim 
term of 1980 were rather warmly 
surprised. Like last year the main 
characteristic of interim talk was snow —  
but this year —  the lack of it. The usual 
interim activities such astraying and 
snowball fights, not to mention snow- 
stuck cars and frozen noses, were 
dispensed with in favor of more spring­
like activities. Temperatures soaring as 
high as 57° pleased almost everyone, 
except maybe skiers. More activities than 
in previous years were planned for the 
students: a concert by Robert Hale and 
Dean Wilder, a twirp weekend featuring a 
trip to Old Chicago, a candle-light steak 
dinner in the formal lounge, roller- 
skating, basketball games, and wrestling 
matches.
INTERIM 91
Bridge Concert 
Generates 
Enthusiasm
Bridge, a contemporary gospel music 
group, appeared in Chaltant Hall on the 
cold winter night of February 18. Their 
music, ranging from hymns to the latest 
gospel sounds, gave them an unique 
“ something-for-everybody”  versatality. 
Many responded to the inspirational 
message of their songs during a closing 
alter call.
1. With his soft-spoken humor, Mr Bob Benson 
captivates the audience.
2. "Higher Ground”  is one of the favorites done by
Bridge. .
3. Barry Landis invites the audience to consecrate 
their lives to Jesus. .
4. Mr. and Mrs Dickerson meet with Bob Benson in 
President Parrott's office.
5. Each individual has talents to contribute to the 
quality sound of the group. . ,,
6. Bridge sings their own rendition of Pise Again.
7. The Boston Marathon is a dream shared by Ann
8. A cameraman catches a shot of President Parrott 
welcoming Ann to Olivet.
92 BRIDGE
Spring Speakers 
Stimulate Chapel
Audiences
Spring semester chapel services 
featured two prominent speakers, Mr.
Bob Benson and Miss Ann Keimel. The 
Dickerson series is sponsored each year 
by Mr. and Mrs. Harry Dickerson, alumni 
from Olivet who now live in Wichita, 
Kansas. This year’s series, February 12­
14, brought Bob Benson from Nashville, 
Tennessee, to speak to students and 
faculty. The simple truth that man does not
choose God, but is himself chosen, was 
his profound topic. Miss Ann Keimel, 
well-known author and speaker, came to 
Olivet on February 19. In front of a 
capacity crowd and her crew of 
Gameramen from Israel, she began, “ Hi, 
I’m Ann. And I’m out to change my 
world, thus challenging each listener to 
change his world, however large or small 
it may be.
SPRING SPEAKERS 93
94 IMPERIALS
1. The title out from the newly released album “One 
More Song For You’’ was sung by Dave Will.
2. As with each member of the group, Russ Taff 
performs with devotion to the Lord
3 “Living Without Your Love" highlights the talents 
of each member
4. Jim Murray, Dave Will, Russ Taff, and Armond 
Morales continue to be Olivet's favorite gospel 
group.
5. During “Sail On, “ Jim Murray demonstrates how 
to use an “old, rare, Black Angus cowbell’’ given to 
him by “Mrs Angus."
6. The Imperials were welcomed with an excitement 
that was generated throughout the entire concert
7. Russ Taff expresses his personal feelings 
through the song “Praise the Lord "
Only two days after winning their third 
Grammy Award, the Imperials appeared 
in Chalfant Hall before a near-capacity 
crowd. The Imperials, the number one 
gospel group in America today, gave 
their most electrifying, inspirational and 
incredibly versatile concert ever. Their 
music appealed to the young and old 
alike, ranging from the pulsating West 
Indian rhythm of “ Sail On’ ’ to the 
southern gospel sound of “ Oh Buddha’ ’ 
to the pop ballad “ One More Song For 
You.”  They shared their message not 
only through song but also by relating 
personal experiences. As Russ Taff gave 
his testimony and sang their hit, “ New 
Creation," each person there was 
challenged to examine his own 
relationship with Christ. As the concert 
ended, the crowd rose to their feet and 
cheered until the group returned for an 
encore performance of “ Water Grave" 
after which they received another 
enthusiastic standing ovation. These 
tremendously gifted musicians have a 
unique sound and are continually striving 
to meet the increasing needs of their 
audiences.
IMPERIALS 95
96 CLASSES
CLASSES 97
Seniors
M. J. ABRAHAM 
Nursing 
NOREEN ADAMS 
English 
BONNIE ALLEN 
Nursing 
KIM ALLEN 
Marketing
WANDAAMES 
Computer Science 
SCOTT AUSTIN 
Christian Education 
ANNE BALDRIDGE 
Business Administration/ 
English
DEBORAH BARNEKOW
Elementary Education
PHILLIP BARNELL
Zoology 
DANIEL BARNES 
Bible Literature 
DONALD BARR 
Accounting 
SHARON BARRETT 
Business Administration 
STEVE BECK 
Religion 
DANIEL BEHR 
Psychology/Communications 
JAMES BENNETT 
Biblical Literature
ERIC BERGSTROM
Accounting
MICHELE BERNS
Zoology 
GARY BERRY 
Physical Education 
ROSALIE BIDDLE 
Christian Education
ROSE BIRDSONG
Geo-Chemistry
LILY BITZER
Elementary Education 
MARK BLACKBURN 
Psychology/Social Justice
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JOANNE BODDY
Psychology 
RHEA BOGGS 
Business Administration/ 
Management 
PAM BORGER 
Nursing
REBECCA BOWMAN
Dietetics
VERNA BOWMAN
Nursing
DOUG BRADLEY
Business
JULIE BRANDT
Social Welfare 
BECKY BRIAN 
Home Economics 
BRENDA BRILLHART 
Elementary Education
PAM BRITTON
Nursing
JEFF BROWN
Computer Science 
SUSAN BROWN 
Home Economics 
VERNA BROWN 
Elementary Education 
WALT BRUNING 
Biology
BEVERLY BUCKLEY
Business Education 
RAY BUCKLEY 
Theology
SENIORS 101
BRENT CAMPBELL
Business Management/  
Church Music 
DAVE CANTON 
Zoology 
MELANIE CASE 
Psychology 
PAT CHANEY 
Business Education 
MANUEL CHAVIER 
Education
LISAM. COCHRANE 
Physical Education 
TERESA COLEMAN 
Dietetics
J. C. COLLINS 
Psychology 
BRENDA COLLOM 
Biology Teaching 
ROB CONAWAY 
Physics
DAVID COOK 
Art
MARK COOK 
Pre-Med 
CASS IE COVEY 
Psychology
CAROL CRAIG
Nursing 
GERALD CRAIG
Religion
STEVE CRAIG 
Accounting 
DEBBIE CRISP
Nursing
JEFF CROSNO
Christian Education 
CLARICE CROSSLEY 
Nursing 
CARI CRUM 
Nursing 
GLEN CULVER 
Church Music 
CINDY DALPE 
Psychology 
CELIA DAVIS 
Business Administration 
ROGER DAVIS 
Business
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TOM DAVIS
Zoology
SUE DEATON
Business Administration 
MIKE DELABRE 
Business
CHARLOTTE DELHAGEN
Business Administration
BRENDA DENNIS
Nursing
RANDALL DENNIS
Choral Conducting
LAMONT DETER
Psychology
ROBIN DEXTER
Computer Science 
LARRY DIEFFENBACH 
Piano Performance 
JULIE DIETTERLE 
Accounting 
DONNA DIKEMAN 
Home Economics
DEBBIE DOUGLAS
Geology
DEBBIE DRANICH
Nursing
JOHN DUNCAN
Psychology 
DAVID DZIURDZY
Religion
RAY EAKINS
Business
CHERYL GOODKIND EARY
Nursing
RON EMMANS
Accounting 
TOM EMMONS
Pre-Med/Zoology
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PAM ENGLERTH
English Teaching
SCOTT ERICKSON 
Social Justice 
LISA FIEDLER 
English Literature 
Communications 
ANTHONY FIGHTMASTER 
Church Music
KEVIN FOLSOM
Music
PAULA KIRBY FONGER
Nursing 
DONNA FORD 
Communications 
CINDY FOX 
Elementary Education
JIM FRYE
Religion 
LORI FRYE 
Nursing 
DAWN FUNK 
Nursing
RICH FUNKHOUSER
Computer Science
SHERRY FURNISH 
Nursing 
MIKE FUSTIN 
Elementary Education 
MARY GARTON 
Zoology 
YOLANDA GARZA 
Elementary Education 
MARK GILROY 
Journalism/Biblical Literature 
LISA GOODPASTURE 
Zoology 
PAM GOUDY 
Education
  -  -
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CHERYL GRAHAM
Elementary Education 
TERRY GRANGER 
Business Education 
CATHERINE GREEN 
Christian Education 
I LINDA GRIBBEN 
Nursing
ROBERT GRIDER
Zoology 
LYNNE GRILE
Engineering
MARY KAY GROGAN 
General Studies
JOYGROGG 
Home Economics 
TERRY GUNTER 
Religion
SUZANNE HAIGH
Home Economics 
BARBRA HANSCHE 
Physical Education 
MYRA HARMON
Nursing
CARLEEN HARRIS
Nursing
SANDY HARRIS
Music Education
LEE HART
Music Education 
DAVID HAYES 
Religion
MICHELE MEYER HAYES 
Business
PATRICIA HEDRICK
Elementary Education 
KARL HEINZ 
Chemistry/Zoology
REBECCA HENDRICKER
Home Economics 
SHARLENE HESS 
Psychology/Social Welfare 
KAREN HICKOX 
Social Science
1 JULIE HINKLE
Home Economics 
LINDA HOLLENBECK
Nursing
SENIORS 109
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STEVE HOSTETLER 
Business 
NANCY HOTLE 
Business Education 
LISA HUDSON 
Business 
DARRELL HUGHES 
Psychology
LUTHER HUGHES
Religion
SVEA HUTCHENS 
Dietetics 
KATHI HUTCHINS 
Nursing 
JIM HUTSON 
Pre-Dental/Zoology
KATHY IRELAN 
Business Administration 
MARGARET IRWIN 
Elementary Education 
THOMAS JACOB 
Theology 
AL JACKSON 
Elementary Education
PERRY JAYNES
Business Administration 
ROSA JOHNSON 
Elementary Education 
RUTH JOHNSON 
Business
MIKE JONES 
Religion 
NANCY JONES 
Dietetics 
TRAVIS JONES 
Business Management 
DONNA KEMP 
Management 
DIANA KENNEDY 
Social Welfare 
JAMES KIRBY 
Accounting 
GRACE KLEIN 
Elementary Education


SUSAN KOLMER 
Elementary Education 
JEAN KRESTEL 
Elementary Education 
JON KRING 
Psychology/Bible Literature 
ANN KROEGHER 
Psychology
MARK KRUSZYNSKI 
Biology/Zoology 
MARY JANE LAMPING
Music Education 
TURID LARSEN
Home Economics
VALERIE LATTY
Social Welfare/Psychology 
SHARON LAWES 
Elementary Education
EDNA LAWS 
Business Administration 
CATHY LEDBETTER 
Social Welfare 
CINDY LEWIS 
Psychology/Social Welfare
DARRELL LEWIS
Zoology
JEFF LILIENTHAL
Music
JULIE LILIENTHAL
English
KEVIN LILLEY
Chemistry
GAY OLIVIER LILLEY
Chemistry
MARSHALL LILLIE
Biblical Literature 
JUANITA LLOYD 
Business Marketing 
SHEREE LOCKWIN 
Elementary Education 
KAY LOWERY 
Christian Education 
MADELINE LUCAS 
Elementary Education
SENIORS 113
MELANA LUCAS 
Elementary Education 
BOB MANSFIELD 
Math
JEAN MARANGU 
Pre-Med/Zoology 
KRIS MARON 
Home Economics 
DENNIS MARTIN
Church Music 
Christian Education
KIRK MASON 
Business Administration 
MICHEAL MAYWEATHER 
Physical Education 
JILL McCLUNG 
Social Science 
DAVID MEANS
Accounting
RHONDA MELGAARD
Business Education
LYNN METZ 
Religion 
RENEE MICHEL
Nursing 
BRENDA MILLER 
Music Education 
CINDY MILLER
Nursing
RODNEY MILLER 
Religion 
CONNIE MILTON
Nursing
JACKIE MOODY
Social Justice
MARILYN MOORE
Zoology 
SUSAN MORRIS 
Business 
BETSY MOSIER 
Biblical Literature/History
LYNDA MOUNTS
Physical Education
MARK MURRELL
Zoology
SUSETTE ULRICH NEILL
Psychology 
ALAN NELSON 
Biblical Literature
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KRISTI NELSON
English
MARK NICKERSON 
Business Management 
MARK NIELSON 
Physical Education 
DON NORAMCZYK 
Business
PATTY NYMEYER
Physical Education 
BARBARA ODDO 
Nursing
JANET OLIVER
Elementary Education 
EVELYN OLSON 
Elementary Education
RANDY O’NEAL 
Biblical Literature 
CINDY ORWIG
Elementary Education 
KAREN OSMAN 
Nursing
MARY ANN OSMAN 
English/Psychology 
MARILYN OSTROW
Elementary Education 
JAY OTT 
Christian Education 
DENISE OWENS 
Nursing
JOHN OWENS 
Business Administration 
DONNA OXNER 
Dietetics 
TIM OYER 
Christian Education 
BILL PACKARD 
Engineering/Physics 
LINDA PARK 
Art
BONILU PATTERSON
Home Economics 
TERRY PENNINGTON
Business
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DENNIS PEYTON 
Business Administration 
RONDA PIERCE 
Elementary Education 
RACHEL PITTS 
Nursing 
CINDY PONTO 
Music Performance 
JANE POSTIN 
Business Administration 
DAVID PRINDLE 
Geo-Chemistry 
JON RASH 
Music Education
STEVEN RAYMOND 
Music Education 
STEVE READER 
Business 
PAMELA REICH 
Zoology 
PAUL REISEN 
Accounting 
DAVID RICE 
Religion
JANET RICHARDSON 
Accounting 
SCOTT RIEGER
Business Administration
SANDY RIPPE 
Secretary Science 
ROSE RISDEN 
Elementary Education 
KAREN ROBERSON 
Geo-Chemistry
CHRIS ROBERTS 
Computer Science 
RON ROBERTS
English
CHARLENE ROBINSON 
English 
JANEROHRER
Art
CINDY RUBIN 
Physical Education
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MELODY RUTH
Management 
STEVE SALIBA 
Elementary Education 
LYDIA SALZMAN 
Business Administration 
GORDON SALM 
Accounting
JANICE ELAINE SARVER
English Teaching
JANICE SAUBERLI
Business Administration 
GERON SCATES 
Elementary Education 
MARCELLA SCHAER 
Home Economics 
ELIZABETH SCOTTEN 
Dietetics
DAWN SHAFFER
Dietetics
STEVE SHERER
English
FLOYD SHOEMAKER
History/Teacher Education 
KEVIN SHORT 
Business Education 
WAYNE SHUMAKER 
Business Administration 
DEBBIE SHUPE 
Nursing
LETITIA SIMMS
Christian Education 
SUSAN SISCO 
Psychology/Sociology 
IRENE SKEA 
Religion
SHARON CASTEN SKELTON 
Nursing
DAVE SMITH
Accounting
GORDON SMITH
Physics
JEFF SMITH
Psychology
SENIORS 121
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ROBIN SMITH
Nursing 
STEVEN SMITH 
Geo-Chemistry 
SHERRIE SONS
Psychology/English
JESS SOULIA 
Psychology
MARTIN DALE SOUTHERLAND 
Business Administration 
THERESA SPALDING 
Social Welfare 
DANASPENGLER 
Geo-Chemistry 
RHONDA ST. AMAND 
Nursing
MARLENE ST. JOHN 
Home Economics 
RICHARD STENZINGER 
Accounting 
JAMES STONESTREET 
Art
RUTH STULTZ 
Home Economics
EDIE SUAREZ 
Music Education 
JOY SURRE 
Elementary Education 
BRENDA SWANSON 
Psychology 
PAM SWARTS 
Social Justice 
JOY SWARTZ 
Social Justice 
BETH TAYLOR 
Business 
LORRAINE TAYLOR 
Psychology
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PHYLLIS TAYLOR
Home Economics 
VERNON TEW 
Religion
MALINDA THOMAS
Social Welfare
ANNETTE THOMPSON
Nursing
RICHARD THOMPSON
Religion
CHRISTY TOLAND
Violin Performance 
DAN TUBBS 
Geology/Math 
RANDY TUMBLIN
Business
ANDYTURNBULL
Music Education 
CINDY TURNER 
Business Administration 
RHEA VINSON 
Music Education 
BETH VOIGT 
Business Administration
JAMES VOIGT 
Art
PEGGY VOLAND 
Social Welfare/Psychology
JOYCELYN B. WAINWRIGHT
Nursing
RICHARD WAINWRIGHT
Engineering/Physics 
SARAH WALKER 
Business Administration 
DAVID WAMPLER 
Business Administration 
CINDY WARD 
Accounting
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LEE ANN WARD 
Physical Education 
SANDY WARE
English 
STEVE WARNER 
Accounting 
JIM WARREN 
Physical Education 
SHELLEY WATSON 
Psychology 
JULIE WEBER 
Business Administration 
SHERRI WEDMORE 
Elementary Education
RON WEISHAAR 
Communications 
KATHLEEN WELSH 
Nursing 
JOY WHITTEN 
Home Economics 
NANCY WILLIAMS 
Nursing
SUSAN WILLIAMS 
Social Welfare 
RHONDA WILLIAMSON 
Computer Science 
ELLEN WITTHOFF 
Nursing 
RENEE WOLFE 
Accounting
TED WOZNIAK 
Business Administration/ 
History 
KAREN YOUNG 
Church Music 
KAY ZURCHER 
Nursing 
PAM ZURCHER
Elementary Education
  —  mm'  >
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Class 
Councils
Senior Class Council, seated: Darrell 
Lewis, Vice President; JoAnne 
Rexroth, sponsor; Brenda Brillhart, 
secretary; Dave Means, President;
Standing: Anne Baldridge, 
representative; Renee Michel, 
representative; Donna Dikeman, social 
committee —  chairperson; Pam 
Goudy, social committee; Scott 
Rieger, chaplain; Joanne Boddy, 
representative; Don Barr, treasurer.
Freshman Class Council, seated: Tim
Robinson, treasurer; Melody Sharpe, 
secretary; Jana Friend, President;
Susie Snellenberger, Vice President; 
Ron Sharp, chaplain. Standing: Becky 
Ebert, social committee; Michele 
Tingley, WRA representative; Cindy 
Spencer, social committee; Tim Wiens, 
representative; Lissa Bokker, social 
committee; Geron VanTine, 
representative; Sandy Long, social 
committee —  chairperson. Not 
pictured: Laura Bass, social 
committee.
128 CLASS COUNCILS
Junior Class Council, SEATED: Beth 
Langford, secretary; Lois Standard, 
chaplain; Melinda Davis, social 
committee-chairman; Janice Love, 
representative; STANDING: Jerry 
Campbell, social committee; Quinn 
Dickey, representative; Greg Ford, Vice 
President; Ken Roth, treasurer; Vernie 
Horner, social committee; John Hay, 
President. NOT PICTURED: Greg 
Shelton, social committee; Pam Andress, 
social committee; Daron Nance, 
representative.
Sophomore Class Council, SEATED: 
Judy Johnson, Chaplain; Alice Steele, 
social committee; Kim Coker, social 
committee; Trina Heidrick, social 
committee; Karen Thomas, social 
committee; STANDING: Dr. Kenneth 
Hendrick, sponsor; Steve Beatty, 
treasurer; Ed Drake, representative; 
Jennifer Clark, representative; Brian 
Allen, President; Jeff Hicks, Vice 
President. NOT PICTURED: Rhonda 
Knox, secretary; Penny Reno, social 
committee chairman.
'
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Juniors
Marcia Abbott 
Linda Adler 
Becky Ahlseen 
Cathy Amtower 
Pam Andress
Linda Ange 
Dale Anglen 
Wade Armentroux 
Tina Arrigo 
Danielle Ayers
Elizabeth Bailey 
Betsy Baker 
Miala Baker 
Carolyn Ball 
Deanna Banks
Anne Barker 
Dave Barkes 
Michele Barr 
Dawn Bates 
Mike Bear
Marcia Beard
Vicki Beckwith
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Dawn Bell 
Jeff Bell 
Mark Bell 
Steve Bennett 
Sue Bennett
Ernestine Benton 
Pat Berry 
Patricia Bick 
Deborah Biller 
Mardi Billings
Joseph Blalock 
Beverly Blanton 
Tonya Bodey 
Alan Bogovich 
Heidi Bogue
Brenda Bracken 
Charlyn Brandbury 
Dan Brady 
Doug Bricker 
Al Brillhart
Kathy Brininstool 
Diane Brown
Karen Brown 
Bruce Brunner
JUNIORS 131
Theresa Brummett
Michael Buck
Mark Burchfield
Mitchell Burks 
Linda Buttolph 
Barb Cain 
Debbie Caise 
Candy Calas
Jerry Campbell 
Linda Carlson 
Clarence Cawvey 
Shelley Chen 
Dianna Clupper
Cindy Collins 
Susan Collins 
Kevin Compton 
Donna Connelly 
Brian Crabtree
132 JUNIORS
Joel Cramer 
Norlyn Crandall 
Lawrence Cranston 
Kathy Davis
Melinda Davis 
Candy Dexter 
John Q. Dickey 
Dan Dorsey
Brad Draper 
Bruce Durbin 
Sue Ellen Eades 
Pam Ewing
Steve Ferguson 
Dave Fessler 
Paul Fiorenza 
Tim Fitzgerald 
Mark Fleming
Gr^y Ford 
Dave Fowler 
Brenda Franseen 
Randy Frazier 
Sidney Frazier
Tamara Freeman 
Dawn Gadd 
Maureen Galindo 
Diane Gamble 
Joy Garton
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Terry Gaskins 
Linda Geeding 
Brenda Goins 
Evangeline Golay 
Steven Golay
Mark Goodkind 
Carol Goon 
Ronda Gowan 
Patricia Graff 
Denise Gray
Mark Green 
Brenda Greenlee 
Allen Hamende 
James Hammerstrand 
Jerri Handy
Craig Hansel 
Tony Harris 
John Hay 
Darrell Hazelwood 
Dorothy Heise
Julie Henderson 
Mona Hensley 
Tim Hess 
Becky Hines 
Gloria Hockerman
Connie Hokanson 
Mark Holcomb 
Deborah Hood 
Tami Hoose 
Mark Hopkins
134 JUNIORS
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Vernon Horner 
Michelle Huck 
Andrew Hunt 
Joyce Hurliman 
Rose Hitchison
Almeda Hyde 
Ken Innis 
Scott Jackson 
Don Jamerson 
Terri James
Elsa Jarvis 
Denise Johnson
Gweldon Johnson 
Janet Johnson
Mark Johnson 
Paul Johnson
RayW. Johnson 
Richard Johnson
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Sara Johnson 
Bill Jones 
Jim Jones
Debra Jordan 
Barbra Jowers 
Doug Karl
Barbra Keffer 
Douglas Kindle 
Carole King
Mary Beth King 
Christy Kinney 
Carroll Kledzik 
Ronn Kling 
Michael Krahulec
Steve Lalone 
Beth Langford 
Lauren Lashley 
Jeffery Lawes 
Mary Beth Leatherman
Kevin Lee 
Russ Leigh 
Gina Lesch 
James L t ton 
Debra Lino.sy
136 JUNIORS
Ruth Lingle 
Janice Love 
Cindy Lundstrom
Christine Lyons 
Terry Maddack 
Linda Manville
Jann Martin 
Julia Mathis 
Jan McClenahan
Barbra McClung 
Max McComb 
Jana McCormick 
Colleen McCoy 
Patty McCoy
Bob McGrath 
Mike McIntosh 
Joe McRaniels 
Oean Meadows 
Ruf r Mcolilmg
Ellen Merrell 
Dale Metcalf 
Trinette Michaelson 
Diane Miller 
Dwight Millikan
JUNIORS
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Vernon Mitchell 
John Mohler 
Mark Montgomery 
Mary Moore 
Mike Moore
James Moorhouse 
Rhonda Moreland 
David Murrell 
Terri Muschott 
Daron Nance
Mark Nass 
Kendra Nelson 
June Nicholson 
Lori Oliver 
Denise Oskins
Scott Owens 
Mark Owings 
Barry Parker 
Michael Partyka 
Roger Phillips
Don Pierce 
Carol Pombert 
Cynthia Pond 
Nedra Ponder 
Jody Postin
Beth Prince 
Marinda Prior 
Media “ eyes 
Richard Rice 
Mark Rigg
JUNIORS 138
I,
Ardis Robinson 
Myles Rosenthal 
Ken Roth
Charmine Rotteveel 
Michael Rowe 
Robert Ruesing
Pamela Santoro 
Deb Scharmer 
Ralph Scherer
Cindi Schimmelpfenning 
Cheryl Scott 
Nancy Self 
Cindy Sellers 
Mark Sheets
Greg Shelton 
Polly Sheppard 
Brian Shindle 
Sara Shipman 
Louise Sidney
Linda Sieved 
Tim Sigler 
Judy Simmons 
Greg Small 
Joyce Smith
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Pat Smith 
Trudy Snodgrass
Karen Southerland 
Art Speakman
Valerie Spearman 
Cleste Spires
Martha Staley 
Wayne Stanhope 
Connie Stanley 
Michael Stone 
Dave Strait
Evan Strong 
Linda Strong 
Arnold Strouse 
Debbie Szalkay 
Cyndi Taylor
Jeff Tharp 
Lisa Thompson 
Carol Towne 
Gary True 
Edward Turnbull
140 JUNIORS i
Kevin Ulis 
Denise Ulrich
Pam Vastbinder 
Earlene Verrett
Debbie Walker 
Duane Warren
James E. Warren 
Deb Watkins 
Diane Wetgand -  
Debbie Whitteberry 
Jan Whttington
Joy Whittington 
Charles Williams 
Jim Williams 
Nolan Williams 
Brian Wilson
Cheryl Wolfgang 
Jerene Wright 
Koleen Wynn 
Greg Yates 
Sandra Zackmire
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Sophomores
Curtis Adams 
Loree Adams 
Betsy Adcock
Gary Anderson 
Gloria Babich 
Cheryl Bacon
Rae Baer 
Bonnie Baker 1 
Lori Ballard
John Barker 
Ruth Bates 
Kathy Beardslee 
Darla Beatty 
Steve Beatty 
Arlen Beckman
Linda Beckwith 
Lisa Bennett 
Tom Benson 
Mike Bentz 
Marshall Best 
Debbie Bowen
Mary Bramer 
Kim Braun 
Karen Buker 
Bonnie Bullock 
Pam Bumpus 
Debra Buning
Benji Burchfield 
Norma Burrington 
Cheryl Burrous 
Pamela Caldwell 
Linda Calhoun 
Becky Call
Denise Calvin 
Steve Cameron 
Janet Campbell 
Tim Campbell 
Gayle Cannon 
Jim Cannon
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rKaren Cannon 
Tammy Carlson 
Cindy Carpenter
Kenneth Carpenter 
Melody Carroll 
Gary Caste n
Norma Castleman 
Carol Chainey 
Mike Chandler
Sandra Chandler 
Danna Cherryholmes 
Janice Clark 
Jeanine Clark 
Jeffery Clark 
Jennifer Clark
Laura Clark 
Kim Jo Coker 
Steve Coker 
Nancy Cole 
Jody Conable 
Kim Conner
Dan Cook 
Kevin Cook 
Mike Cook 
Don Corzine 
Mary Coulter 
Kelly Cowger
Marie Coy 
Juii CraOiree 
Kelly Crandall- 
Angie Cripe 
Jana Crisp 
Joe Crist
Tim Crump 
Jim Cundiff 
James Dearlove 
Wilson Deaton 
Dino Derose 
Karen De Sollar
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Shenfield Dee 
Cindy Deubner 
Tim Diehl 
Craig Dillman 
Connie Dipietro 
Debbie Doliber
Brenda Douglas 
Cindy Downey 
Ed Drake 
Rod Dunklee 
Caroline Dupes 
Brenda Durbin
Tammi Dutour 
Annette Edmonds 
Chuck Ellwanger 
Ellen Engelthaler 
Dan Erickson 
Melinda Erwin
Robin Evans 
Doreen Fast 
Diane Fearn 
Debbie Felt 
Tracy Fetters 
Theresa Flynn
Dee Hart Foster 
Robert Fowler 
Monty Fox 
Greg Frankhouser 
Sylvia Freeman 
Brenda Frey
Debbie Froman 
Sharon Frost 
Mark Fry 
Pamela Fry 
Phillip Fuller 
Doug Gallup
Lorene Garlick 
Bob Gerstenberger 
Ellen Gibbs 
Dale Gibson 
Cynthia Gibula 
Becky Golay
Barb Gooden 
Tim Gorman 
Jack Griner 
Valerie Gross 
Cynde Groth 
Cindy Hair
144 SOPHOMORES
Brenda Hansen 
Randell Hansen 
Heidi Hanson 
Debra Harper 
Del Harshman 
Judy Hartman
Jeff Hartzell 
Monti Harris 
Melissa Hasselbring 
Theresa Hawley 
Trina Heidrick 
Debbie Heise
Lydia Helton 
Sue Hendley 
Jeff Hicks 
Michele Hicks 
Christie Hill 
Kathrine Hirst
Rachel Hochstetler 
Terry Hodge 
Mel Hoffert 
Mark Hofstra 
Rhenea Holland 
Cindy Hooker
Cindy Horton 
Theresa Houck 
Rhonda Houston
Becky Howell 
Cathy Howell 
Brenda Hueber
Steve Humerickhouse 
John Hursh 
Kelly Hutson
Gary Hyde 
Joyce Hyde 
Cindy Hyson
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Simona Isaacs 
Ellen Jacobs 
John Jaynes
Dennis Johnson 
Jim Johnson 
Judy Johnson
Mary Johnson 
Steve Johnson 
Janice Jones
Lester Jones 
Terry Jones 
Cindy Kellerman
Dave Kelly 
Janine Kezele 
Lisa Kidder 
Karen Kiefer 
Tammy Krieger 
J. Evan Kincaid
Brian Kirby 
Bryan Kirby 
George Kirkpatrick 
Rhonda Knox 
Janice Koteskey 
Karen Kundrat
Tim Kunz 
Patty Krestel 
Doug Laymon 
Edmond Leeney 
Stephanie Leigh 
Terry Letzkus
Rich Ling 
Becky Loudermilk 
Joellen Luginbill 
Stephen Lyle 
Alan Macqueen 
Beth Malone
146 SOPHOMORES
Bryon Manessier 
Lisa Manning 
Janis Mattax 
Lily Maurer 
Beth McCoy 
Cynthia McDonald
Daniel McDonald 
Tamara McGill 
Amy McGregor 
Michael McSwain 
Pamela Meissner 
Mark Merritt
Don Meyer 
Marsha Miles 
Kim Mitchell 
Tom Mitchell 
Barry Mock 
Elaine Morrison
Ned Mozier 
Dallas Mucci 
Susan Mundy 
Lisa Murphy 
David Najarian 
Shelly Neal
Daryl Nelson 
Melody Noe 
Mary Norris 
John Nutter 
Kerri Oliver 
Gary Osborne
Michelle Otterstien 
Margret Ottinger 
Dena Owens 
Karen Owens 
Rob Paleno 
Colleen Patrick
Steve Parke 
Judy Parker 
Keith Peachey 
Luanna Peterson 
Cheryl Phelps 
Todd Phillips
Cynthia Poling 
Nancy Porter 
Lisa Preston 
Joan Prewitt 
Natalie Prince 
Mike Prince
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Stephen Quanstrom 
Rosemary Quinn 
Jenny Ray 
Marsha Reader 
Rick Reed 
Jana Remmenga
Penny Reno 
Doretta Rentz 
Becky Rickel 
Pennysue Rickey 
Linda Riegle 
Sue Ritchart
Terry Rodgers 
Sonia Rodriguez 
Robyn Roth 
Cindy Ruder 
Dan Runyon 
Jane Rush
Joy Salm 
Tammie Salmon 
Steven Sanders 
Debbie Sawicki 
Lanette Sessink 
Dennis Seymour
Rachel Shaver 
Jim Shedd 
Susan J. Sheets 
Steve Short 
Darrell Slack 
Deborah Smith
Joan Smith 
Morey Smith 
Sheri Snead 
Tim Speedy 
Nancy Spradlin 
Holly Spragg
Pam Stadler 
Wendy Steed 
Alice Steele
Ruth Stegink 
Joel Stiendel 
Rora Stipes
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Roger Stitt 
Tom Strickfaden 
Mark Stuck 
Jan Swanson 
Beth Swartz 
Denise Styles
Vicki Tanner 
Pam Taylor 
Sue Teubner 
Dave Tewell 
Karen Thomas 
Suzy Thompson
Brenda Thornton 
Kimberelee Tollie 
Sharon Traynor 
Ann Tremain 
Cheryl Tupper 
T yler
Karen Voigt 
Theresa Vore 
Debbit> Vyteta 
Jenny Wagner 
Snadra Wampler 
Wanda Weathers
Donna Weitzel 
Cynthia White 
Patrick Whitlow 
Linda Whitney 
Gloria Wickham 
Daniel Wilson
Wendy Wiseman 
Robert Wisneski 
Chris Woodard 
Rosemary Woolard 
Jo Workman 
Kenny Yamauchi
Vicki Yates 
Dawn York 
Dale Zea 
Raylene Zea
Carla Ziaja 
Missy Zielinski 
Gayle Zurcher
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Freshmen
Debbie Abels 
Stan Adler 
Danielle Ainley 
Brenda Allen
Kathy Alvey 
Mark Andrews
Robin Armstrong 
Melody Arreguin
Gary Babich 
Darla Baker 
Mitzi Baker 
Cathy Barkes 
Sheryl Barber 
Laura Bass
Emilie Basset 
Keith Bateman 
Linda Bauerle 
Debbie Baugh 
Dan Beaty 
Mark Bechtel
Steve Bellman 
Jackie Bendorf 
Linda Bentz 
Sandra Berbaun 
Yvonne Bethman 
Teresa Binion
Robert Blithe 
Susan Boe 
Lissa Bokker 
Marta Bond 
Janet Bornemann 
Marianne Borton
150 FRESHMEN
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Mark Boston 
Debbie Bowden 
Mark Boyce 
Eliot Brace 
Lynda Bradford 
Susan Brady
\
Sheila Bray 
Tim Brenner 
Tammi Brininstool 
Karen Broadus 
Susan Brodien 
Bruce Brown
Debbie Brown 
Dwight Brown 
Jacqueline Buckley 
Zandra Burdine 
Carol Burrows 
Michelle Butler
Beverly Cain 
Cindy Caswell 
Rodney Carpenter 
Wayne Carey 
Steve Carlson 
Wendy Carlson
Michelle Caro 
Kevin Cawvey 
Teresa Chaney 
Cathy Chase 
Holly Clark 
Lori Clark
Joan Clouatre 
Lori Cobb 
Kimberli Collett 
Jeff Collins 
Mark Collom 
Karen Combest
Tammi Combs 
Sheila Cook 
Lynne Copper 
Margo Cooper 
Elizabeth Cornell 
Randy Cotner
Tamra Cowgill 
David Cozad 
Julie Cray 
Craig Crombar 
Brad Cluver 
Kent Davis
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Pam Davis 
Angela Davisson 
Barbra Daymon 
Tom Deckard 
Trina Deem 
Sheila Denney
Scott Dexter 
Brenda Dillman 
Debbie Dodd 
Jim Dodds 
Lisa Dougherty 
Brenda Duncan
Shelly Dufelmeier 
Darcy Dyce 
Wei burn Easom 
Rebecca Ebert 
Dirk Ellis 
Luanne Emmons
Paula Engleman 
Lanette Eshelby 
Jackie Fackler 
David Fanning 
Dan Florey 
Rebecca Fortune
Lane Fosnaugh 
Rhonda Fowler 
Karen Fox 
Margo Fox 
Lori Frederickson 
Paula Freed
Karen Freeman 
Paula Freeman 
Jana Friend
Debbie Fry 
Pam Gard 
Michael Garriott
Laura Geeding 
Susan Geist 
Richard George
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Mark Gerboth 
Kathleen Gillett 
Kelly Gilmore 
Deena Gilroy 
Shelly Glendenning 
Kim Gonzalez
Janice Gooden 
Regina Goodpasture 
Pam Goodwin 
Carol Gray 
Susan Gray 
Tim Green
Kim Green 
lim  Gregg 
Pam Griffin 
Neil Griffy 
Brad Hacker 
Karen Hail
Jim Hair 
Randell Hale 
Wayne Hall 
Cheryl Haney 
Linda Hanzelin 
Shirley Harbach
Peggy Hardy 
Dianne Harmon 
Gayle Harper 
Darrell Hasenleder 
Toni Hatfield 
Marcy Hawley
Mark Heaps 
Rick Hendricks 
Marcia Hendrickson
Lisa Herrmann 
Eric Hickman 
Lynn Hickman
Cheryl Hill 
Patty Hill 
Julie Hindman
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Jody Hitchcock
Greg Hockerman
Wanda Hodge
Melinda Hofer 
Karen Holman 
T roy Hoose 
Rick Hown 
Jodi Huber 
Marion Humbles
Susan Humphreys 
Cindy Hunsberger 
Patty Hunt 
Jane Hunter 
Tom Hutson 
Dave Ingalls
Dena Ingram 
Gary Jenkins 
Mike Jennings 
Carol Jones 
Roger Jones 
Danette Johnson
Kim Johnson 
Sandra Johnson 
Thurston Johnson 
Carl Johnston 
Paula June 
Gail Junge
Merrilee Kearns 
Laurel Keffer 
Cindi Keiser 
Susan Kimmons 
Bobbi King 
Sheila Kinney
-   _
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George Kirkpatrick 
Cindy Kissick
Phil Kizzee 
Kimberly Kloss
Jami Knight 
Kelly Koehn
Kim Laduke 
Sheryl Lake 
Sue Larime 
Dawn Landwehr 
Beth Langworthy 
Angie Latham
Marvena Leach 
Kevin Leamon 
Brenda Leffel 
Michele Leitzman 
Barry Locke 
Sandy Long
Rob Loudin 
Steve Lovett 
Warren Luckens 
Kar err Ludwig 
DonMaddack 
Mary Ellen Maher
Steve Mahon 
Mike Manville 
Patricia Martinez 
Christie Martinson 
Regina Massengale 
Vince McBetts
Denise McClellan 
Dave McCool 
Darlene McDavey 
Melody McDuffee 
William McElroy 
Ramona McElwain
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Teri Messer 
Beth Mi hay 
Karen Miller 
Mark Miller 
Pam Millhuff 
Marva Miracle
Tim Mitchell 
Paul Moreillon 
Jeff Morford 
Lizbeth Morris 
Janet Moutray 
Pam Muhm
Peggy Munice 
Judy Murray 
Ramona Muschott 
Fred Muxlow 
Gay Myers 
Randell Myers
David Neal 
Pam Needier 
Dale Newsome 
Rebecca Nichols 
Julie Noblitt 
Toni Norris
Heather Owner 
Dave Paleno 
Brian Parker 
Steve Paul 
Paul Peavy 
Nancy Penberthy
Randy Phipps 
Ginger Pierce 
Mary Lou Pitts 
Cynthia Pool 
Deborah Porter 
Jim Powell
Carol Prince 
Mary Prindle 
Lynne Guanstrom 
Sarah Rassmusson 
Mark Reader 
Diana Rees
Freeman McGee 
Nancy McKibbin 
Bonnie McKnight 
Lori McLaughlin 
Mardee McSwain 
Karen Melgaard
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Rob Reich 
Terry Reid 
Jeff Reynolds 
Russell Rhodes 
Rim Rickel 
Don Robbins
I
Rebekah Robbins 
Rick Roberts 
Tim Robinson 
Roger Rockwell 
Jenny Rodgers 
Ruben Rodriguez
Denise Rousselle 
Heidi Romeril 
Janice Romin 
Mark Romin 
Brenda Ronne 
Sheri Ruether
Debbie Russell 
Michelle Salerno 
Deat i t  Sallrnen 
Karen Salmelid 
Randy Sapp 
Bill Sawyer
Carrie Sayre 
Diane Schaper
Ruth Schinzel 
Todd Schulz
L. Scott 
Rhonda Scott
Steve Scott 
Mark Searcy
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Michelle Sebben 
Steve Seibold 
Theresa Shackelford 
Ron Sharpe 
Spencer Shaver 
Teresa Shaw
Susan Skaggs 
Darlene Smalley 
Amanda Smith 
Cathy Smith 
Mark Smith 
Susie Snellenberger
Kathy Snyder 
Janey Soper 
Carrie Southerland 
Karen Spalding 
Brett Spengler 
Dave Sprouse
Cindy Sprunger 
Jeff Starks 
Cheryl Stiegleman 
Becky Stout 
Danny Strange 
Brenda Strickland
Miram Strong 
Roger Strong 
Sue Stuck 
Carolyn Sutton 
Lora Syson 
TimTague
Andrea Taylor 
Dan Taylor 
Lisa Taylor
Rhonda Thill 
Karlene Thompson 
Robert Thompson
Michelle Tingley 
Sharon Towne 
Denise Truesdale
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Cindy Tubbs 
Jeff Tubbs 
Michael Turner 
Kim Tweedy 
Wayne Urfer 
Ernie Vandersteen
Sheryl Van Houweling 
Randy Vastbinder 
Mindy Vaught 
Lynne Walker 
Brian Wangler 
Jar reel le Warby
Janet Warby 
Kevin Warner 
Karen Watson 
Pam Watters 
Sara Watts 
Katrina Weaver
Paul Wechter 
Wendy Wendel 
Darcy Whitaker 
Dave White 
Sheryl White 
Steve Whitteberry
Tim Wiens 
Mary Wilkins 
Cecil Williams 
Ron Williams 
Denise Wiltfong 
Deborah Wolf
Barbra Woolward 
Rhonda Woolard 
Brian Yates
Bekki Yeakel 
Julie Young 
Shirley Zackmire
Gina Zurcher 
Janelle Zurcher
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Graduate Degrees
Master of Arts
R. James Bledsaw 
David E. Clardie 
Robert Davison 
Tracy Hoskins 
Ronald J. Hyson 
Thomas H Lorimer 
John Mongerson 
Roger C. Outler 
Orvali Pufall 
Rosemary Teal 
James W. Thompson 
Daryl Stanton
Biblical 
Theology-  
Theology -  
Theology —  
Theology-  
Biblical 
Theology —
Theology —  
Theology —  
Theology —  
Biblical
Literature
-  Ministry
-  Ministry 
-Doctrine
-  Ministry 
Literature
- Doctrine 
Theology
-  Doctrine
-  Doctrine
-  Doctrine 
Literature
• Master of Arts in Education
Canary Tanzy 
Barbara Hartness 
Bruce Remmenga 
Carolyn Richie 
James Whitis
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education
Master of Church Management
. ' • " • . ' x  ^
Dale Horton 
Gerald Parker 
Ron Reynolds
K
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Two Seniors Study 
in Washington, 
D.C.
The fall semester of this year brought seniors Steven 
Chatham and David Eaton a momentous experience in 
our nation’s capital. Through the Christian College Con­
sortium, of which Olivet is a member, Steve and Dave 
were selected to this field study opportunity as partici­
pants of the American Studies program in Washington, 
D.C.
Graduating in May, 1980, Steven Chatham, a marketing 
/management major from Kansas City, Missouri, served 
as a staff member at the headquarters of Marketing Gen­
eral, Inc. This firm specializes in consultation for major 
associations within the United States. His responsibilities 
included data analysis, client consultation, package 
design of direct-response mailings, and other related mar­
keting services. After graduation, Steve will begin work at 
Veterinary Laboratories, Inc. in the marketing /manage­
ment position. Upon acquiring more experience, he 
intends to return to Washington, D.C. to begin graduate 
study in marketing. In concluding remarks Steve stated, 
“ Being in Washington broadened my perspective to real­
ize the need to integrate Christian faith within the deci­
sion-making process. God calls people to all facets of 
service within the political structure.”
David Eaton, of Miami, Florida, majoring in Pre-Law will 
also be graduating from Olivet in May, 1980. He intends to 
enter law school immediately upon graduation with partic­
ular interest in taxation. While in Washington, Dave 
worked as Administrative Intern to U.S. Senator Lawton 
Chiles of Florida. His responsibilities included research in 
constituent-related casework, responding to the Senator’s 
religious-oriented mail, and drafting committee hearing 
synopses for the legislative staff dealing with SALT. Dave 
indicated that the Washington encounter gave him a new 
perspective on political involvement: “ The passive, 
unquestioned, totally-acceptant thought pattern regarding 
government has no place in the mind of a Christian. My 
capacity to challenge and sort through the moral and spir­
itual implications relating to political issues must be 
^ exploited to the fullest extent.”
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vAurora
The AURORA staff is a group of 
talented, dedicated, and ambitious 
people. Not only do they work hard, 
but they tire easily. This is not to say 
that they do not deserve to tire easily, 
for the AURORA is produced through 
many hours of work by many 
individuals. Creative designing of the 
graphics and layouts for the 1980 
AURORA began early in the spring of 
1979. The summer brought a 
complete renovation of the advertising 
and financing programs.
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The entire organizational structure 
of the yearbook was adjusted to 
accommodate the position of Ads 
Section editor and to make better use 
of the individual abilities of the staff 
members The 1980 AURORA 
operated under an accelerated 
production schedule. For this reason 
the editor provided all the section 
editors with a page by page 
description of each printing deadline. 
This has been a year of growth for the 
organization and its members.
1 The editor of the 1980 AURORA, Daniel Behr, 
worked toward a high level of involvement and 
strong organization for both the production 
schedule and the staff structure.
2 Ads section. Front Row, Angie Cripe, Teresa 
Vore, Beth Langford, section editor Back Row, 
Brian Kirby, Jim Cundiff
3 James Kirby brought a strong background in 
business and accounting into the office of Business 
Manager He held the reins on the largest AURORA 
budget
4. Photography Staff. kneeling, Craig Crombar, 
Brian Shmdle, head photographer, Mardee 
McSwam Standing, Brad Buzenski, Dave Cozad, 
Debbie Felt, Tom Deckard, Don Robbins, Mark 
Reader, Karen Cannon, Darrell Crawford, Tim 
Rickel, Tim Wiens
5 Marcy Hawley typing on the all too familiar quad- 
pak
6 Gloria Wickham worked as layout and copy 
editor as part of her duties as assistant editor
7 The AURORA advisor, Dr Larry Finger, provides 
invaluable service to the yearbook in innumerable 
ways
8 The 1980 AURORA section editors: Front row, 
Polly Sheppard, Class section, Beth Langfor, Ads 
section, Mary Johnson, executive secretary Back 
row, Dave Tewell, Faculty section, Suzy Thompson, 
Activities section, Tami Hoose, Organizations 
section
9 Brian Shindle conducted the photography 
department with new organization and 
professionalism He made many improvements in 
the darkroom facilities
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1 Sports section SEATED, Laura Geedmg,
Anne Baldridge —  section editor, STAND i JG, 
Brian Wilson, Rose Hutchison, Sue Hendley,
Vern Horner
2. Classes section, SEATED; Polly Sheppard —  
section editor, STANDING; Janme Kezele, Mary 
Coulter, Pam Goudy, Marcy Hawley.
3 Organizations section Left to right, Sharon 
Lawes, Linda Ange, Lisa Hooker, Tami Hoose 
— section editor, Janice Sarver, Pam Roustio, 
Rachel Kuhn.
4 1979-80 Aurora Staff.
5. The Aurora section editors in one of their rare 
busy moments.
6. Our beloved editor left holding the bag.
7. Rev Ted Lee, Dean of Students, provides a 
distinct contribution to the Aurora by previewing 
every picture before it appears in the book
8. Activities section: left to right; Kim Mitchell, 
Lisa Preston, Janme Kezele, Suzy Thompson —  
section editor, Margarat Ottinger, Gloria Babich, 
Janice Clark. Aurora
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Spiritual Life is the campus organization which gives a 
student a tangible means of expressing what Jesus has done in 
his life. In participating in the programs students learn what it is 
to forget about themselves for awhile, and turn their attentions 
to the needs of others. Gospel Crusaders is the program which 
ministers to our own chuar, Brian Shindle, head pho travel to 
churches on the Olivet educational zone to conduct youth 
weekends, and other types of revival services.
Media Ministries falls under the same category, with the 
exception of the way that it presents the message of Christ. 
While G.C.’s takes a more traditional approach, Media 
Ministries ministers through puppet shows, slide presentations, 
plays, and other types of drama.
Aware is the program which involves all of the students of
E x p r e s s e s  C h r i s ;
Olivet in a drive to raise money for those less fortunate than 
ourselves. The mission project for this year was raising money 
to aid the European Nazarene Bible College in its teaching 
facilities; helping a few people so that they may help many.
Evangels is a community oriented program. The members 
visit youth detention centers, the county jail, nursing homes, i 
mental ward and other areas, all which represent human neei 
Some of the people reached by Evangels will be getting their 
first real look at someone that really cares for them as a persoi 
On Campus Ministries is the final aspect of Spiritual Life. It 
seeks to facilitate better worship and devotional patterns in 
students. On Campus Ministries emphasizes priorities in 
individuals’ lives that must be present if the person is going to 
be a minister in any position in life.
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1. Evangels: First row; P. Rogers, T. Combs, C. Sellers, C. Downey, D. Vyleta, P. 
Hardy. Second row; S. Boe, J Bornemann, C. Kellerman, J. Brandt, J.
McGarey, B. Mansfield, D. Harper. Third row; J Fischer, C. Lundstrom, D. 
Hoffert, R. Williamson, A. Kolberg, G. Junge, M. McSwain. Fourth row, M. 
Tingley, J. Boddy, L. Manville, G. Nielson, B. Packard, S. Parke, M. Green, J. 
Johnson, J. Soulia, B. Ponto, T. Wiens.
2. Janet Richardson, Spiritual Life secretary.
3. Mark Gilroy, Vice President of Spiritual Life.
4. Gospel Crusaders: First row, D. Smalley, D. Miller, S. Barker, J. 
Hammerstrand, P. Zurcher, D. Watkins. Second row; E. Strong, M Green, K. 
Williamson, D Hasenleder, S King, C. Graves, H. Owner. Third row; B. Adcock, 
J. Workman, T. Green, L. Taylor, J. Hartzel, D. Heise, D. Heise Fourth row; S. 
Ruether, K. Kloss, C. Martinson, D. Sherar, R. Mechling.
5. Spiritual Life Directors: Left to right; M McComb, L Manville, J. Clark, J. 
Brown.
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1. Students join Spiritual Life on club day.
2. Grover Brooks and Mark Gilroy plan strategy for outreach.
3. Media Ministries: Front row; S. Bray, S. Dufelmeier, M. Tingley, S. French, 
G. Redaway, B. Kirby. Second row; L. Hanzelin, T. Hatfield, R. Weiderhold, 
K. Bateman, S. Seibold, J. Brown. Third row; V. McBetts, J. Bobbs, R. 
Scheme!, D. Fanning, M. Hendrickson, G. Dufreesne, D. Harmon.
4. Spiritual Life class chaplains: Left to right; R. Sharpe, L. Stanard, S. 
Rieger, J. Richardson.
5. Spiritual Life council: SEATED; J. Clark, L. Manville, L. Stanard, J. 
Richardson, J. Johnson. STANDING; R. Sharpe, G. Brooks, S. Rieger, M. 
Gilroy, M. McComb, J. Brown.
rr\ piritual Life
T
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ASG Concentrates on 
Problem Solving
The two purposes of the Associated 
Student Government are representation 
and service. Student Council, with the 
direction of President, John Duncan, 
fulfilled these purposes. The ASG 
represented the student body by 
receiving a firm promise for more street
lights around ONC and other campus 
changes. Some of the services they gave 
were sponsoring social events, all away 
basketball games on WKOC, and the Bill 
Gothard Seminar. This year the ASG 
concentrated on solving everyday 
problems to make the campus better.
ASG

1 Sophomore Class SEATED, Brian Allen, President, Representatives, Ed 
Drake and Jennifer Clark
2 A S  G Treasurer, Steve Craig
3 Vice President in charge of Social Affairs, Diane Gamble
4 Freshmen Class SEATED, Jana Friend, President, Representatives, Garon 
Van Tine and Tim Wiens
5 GLIMMERGLASS Editor, Barb Cam
6 AURORA Editor, Daniel Behr
7 A S  G Advisor, Dr J. OttisSayes
8 Council members and Dr Sayes check the A S  G News
9 Rev Lee carves the turkey at annual A S G banquet
I
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WRA and MRA 
Work Together 
for Success
1. MRA Council: Left to Right; L. Fosnaugh, S. Shaver, J. Jones, L. Deter, P. 
Reisen, R, Frazier, J. Jones.
2 WRA Executive Council: Seated, L. Oliver, S. Deaton, P. Caldwell, M. 
Tingley. Standing; J. Handy, B. Lee, sponsor, D. Dikeman.
3. Sue Deaton, WRA President.
4. Lamont Deter, MRA president.
5. Spirits are warmed at MRA bonfire.6. The WRA taffy pull brings smiles as well as sticky lingers.
7 WRA Council: First Row; R. Williamson, J. Oliver, S. Deaton, P. Caldwell, 
M Tingley. Second Row; L. Oliver, D. Calvin. Third Row, M. Staley, D. 
Dikeman, J. Handy, G. Meyers, S. Neal, S Barrett.
The Women’s Residents Association, under the leadership 
of Sue Deaton, had a good year. Each semester the 
Association sponsored Twirp Week, and this year added the 
new January term Twirp Weekend. Homecoming Coronation 
was fall semester’s big event, while spring brought Parent 
Weekend, co-sponsored with MRA. Prayer breakfasts, 
Seminars, a garage sale, and a marathon were new in the 
WRA’s list of events.
The Men’s Residents Association was busy this year with 
some old favorites and some new activities. The MRA, under 
the leadership of Lamont Deter, sponsored a ski trip and a 
canoe trip as well as co-sponsoring Parent Weekend. The 
Association sponsored the annual Ping Pong and Foose Ball 
Tournaments. This year they also sponsored Andress 
Blackwood & Company Concert, Christian Athletes, and a 
j men’s prayer breakfast.
. *12 *^
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Glimmerglass 
Adds Color
The GLIMMERGLASS completed its 39th year as the 
newspaper that reflects student and community life at Olivet. 
Editor Barb Cain and staff members worked together to 
produce thirteen issues of the GLIMMERGLASS, which 
included relevant news items, features a campus news brief 
column, devotional insights by a variety of writers, and ads with 
valuable discounts and coupons in each issue, The Paper also 
featured an expanded sports section, including many Photos 
and regular Tiger Spotlights on individual athletes. Also, the 
paper was made more attractive with the addition of spot color 
in many of the issues.
 m m
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Drama Club 
Entertains
This was an active year for the Drama 
Club. Under the leadership of President 
Janice Sarver and Prof. Stephen Vanciel, 
the bigger-than-ever club sponsored the 
Homecoming Play, Agatha Christie’s 
“ The Mousetrap,’’ and a Spring play. The 
club’s booth also won second place on 
Club Day. This year the group strove for 
re-organization by writing a new 
constitution.
1. GLIMMERGLASS editor, Barb Cain.
2. GLIMMERGLASS executive staff: Seated, K 
Desollar, B Cam, editor, L Wmdoffer, advisor. 
Standing; K. Carpenter, C. Calas, S. Quanstrom.
3 Bryan Kirby as Sargent Trotter the intrepid 
detective in Agatha Christie’s "The Mousetrap."
4. The Drama Club First Row; J. Parker, P Davis,
K. Bateman, K. Beardslee. Second Row; T. Hudson, 
L. Hooker, M. McElwam, E. Drake, J. Sarver, 
president, J. Noblitt, R Kuhn, P. Roustio, M Rowe, 
D Behr. Third Row; S Fulton, N. Burrmgton, S 
Wilson. Fourth Row, D Fanning, B. Mace, M Cook
5. GLIMMERGLASS Staff. First Row; S. Brady, B 
Cain, N Price, G. Dalphe, K. Desollar, L. Garlic, B 
Cam, editor, M Berns, M. Leatherman. Second 
Row, S. Sons, C Gray. Third Row; D. Ford, L.
Cobb Fourth Row; C Williams, J. Warren. Fitth 
Row; K. Carpenter, S. Quanstrom, D Stack.
6. GLIMMERGLASS staff members skillfully piece 
together another issue
7. Drama Club officers Seated; S. Wilson, J Sarver 
Standing, M. Rowe, D Behr, L. Hooker, S Vanciel, 
advisor
8. Bob Wisneski becomes an old Army Major for the 
Homecoming play.
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Nursing Students 
in Action
Nursing Students in Action is an organization which serves to enrich 
communication between faculty and students. This year in addition to 
the annual health fair, a new career day was instituted and a student- 
faculty Christmas banquet was held for the first time.
1. Circle K officers. Seated, M, Blackburn, president. Standing; Ft, Simmons, advisor, J, 
Jones, B, Thorton, Ft, Birdsong, B. Baker, K Tollie.
2. Pinning Ceremony makes It all worthwhile for nursing students,
3. Nursing students simulate real life experience.
4. Circle K members proudly stand by new tutor scooter.
5. The new tutor scooter provided by the United Way,
6. Nursing dedication honors accomplishment and hard work.
7 Nursing Students in Action officers: Left to Right, K. Welsh, D Floffert, D. Owens, 
president.
8 Circle K president, Mark Blackburn, calling the meeting to order
9 Halloween party provides a time of sharing and fun for tutors and their students.
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Circle K 
Reaches Out
n
Circle K is a national organization of college 
students working in alliance with Kiwanis Club. The 
members of Circle K tutor and provide guidance to 
elementary children. Activities are planned 
throughout the year for the children and tutors. This 
year the club, under President Mark Blackburn, saw 
the purchase of a new station wagon for 
transportation of the tutors to the elementary 
schools of the area. Circle K sponsors the Blood 
Mobile and participates in fund raising activities for 
the Kiwanis Club.
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/. Business Club officers: SEATED; D. Peyton —  president. STANDING; L. 
Weber, J. Kirby, L. Anderson —  advisor, C. Delhagen.
2. Gloria Wickham preparing for a career in finance.
3. Pre-Law Club: SEATED; J. Hursh, E. Drake, R. Knox, J. Crabtree, S. 
Beatty. STANDING; R. Rice, B. Mansfield
4. Research keeps pre-law students busy.
5. Rob Reich waits for new recruits.
6. Steve Beatty discusses the issues with club members.
7. Members gather to plan business strategy.
Pre-Law Club 
Is Born
The Pre-Law Club is a new organization this year. The club’s 
purpose is to provide information and develop interest in the law 
profession. Speakers and discussion were important in 
developing this club and helping underclassmen get a start in a 
career.
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Business Club 
Plans for Future
The purposes of the Business Club is: to stimulate interest 
in the business world; to aid in determining a future career; to 
recognize outstanding leadership in business and industry 
by inviting representatives of various firms to speak to the 
club; to engage in individual and group projects of a 
business nature; to develop leadership for business and 
business education and to inform the members of current 
business happenings and trends. Highlights of this year’s 
club included the winning float for clubs in the Homecoming 
parade, a fall picnic and the creation of an annual 
Outstanding Business Person Award.
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Clubs Promote 
Academics
In the fall, Sigma Tau Delta, the honor society for English 
majors and minors invited Luci Shaw, a brilliant poet and 
speaker to Olivet’s campus. During January interim, several 
members enriched their learning experiences by a 15-day tour 
of Great Britain.
A.P.E.S., the pet-name of the Association of Physics and 
Engineering Students, provided various activities and social 
fellowship for students interested in physics or engineering. A 
Fall picnic kicked off the activities which included many films 
and special guest lecturers throughout the school year.
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1. A.P E S . Front Row, B Greenlee, L Grile, E Morrison Back Row, D 
Sprouse, M Hoffert, S Parke, D. Ross, R. Kling
2. Teaching Assistant Steve Parke aids Kevin Warner in a physics lab
3 The Ministerial Fellowship float shines in the Homecoming Parade
4 Ministerial Fellowship. First Row, C W. Ellwanger— advisor, A Nelson,
M Montgomery, I Skea, B Wilson, Second Row; J Mohler, P Waters, E ’ 
Turnbull, M Leatherman, L. Metz, V Brown, E Hughes Third Row, b ' 
Brunner, R. Mechling, C Cawvey, G Johnson, B Cadle Fourth Row; D 
Curr, W Hall, M Green, R Oneal, V Tew, G Nielson, B Ponto Fifth Row,
D Hayes, R Miller, D Ramsey, T Green, D Strange, D Martin
5 Sfeve Sherer and Sandy Ware study long hours to achieve academic 
excellence
6 Sigma Tau Delta First Row; S. Ware, S Sherer, S Sons, G Gorden —  
Advisor Second Row, N Adams, K Nelson, C Houston, P Englerth R 
Roberts
1 The Club Day booth of Ministerial Fellowship manned by Alan Nelson 
catches another member
8 Rev C W Ellwanger, Alan Nelson, and Ron Coffin combine ideas to draw 
interest to Ministerial Fellowship.
Ministerial 
Fellowship
Fights Apathy
Ministerial Fellowship is an organization for those 
preparing for full-time Christian service The goal of this 100 
member club is to minister to the Olivet community This year 
the club has worked hard to keep down “ religious apathy ” 
They have sponsored many activities such as a campus 
prayer breakfast, a trip to Kansas City, and nightly radio
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Clubs 
Cultivate Interest
The Iniernational Club is an organization designed to 
promote international understanding. This year the club 
included members from Micronesia, Antigua, Africa, Guiana, 
Trinidad, The Bahamas, Singapore, Scotland, Canada and 
India.
The Home Economics Club has sponsored many activities 
for the persons in the home economics field. Seminars and 
workshops of instructional enlightenment were featured. 
Other highlights included a nighttime boat ride on the 
Chicago River, the Homecoming Style Show, and a 
Christmas banquet at Mother McGee’s restaurant. The 
second semester activities included a tobogganing trip and 
the annual brunch.
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WKOC provides a "gentle sound”  for the Olivet 
community. The station gives communication students an 
opportunity to familiarize themselves with radio operations.
Women’s “ O” Club was organized to promote interest and 
participation in women’s intercollegiate sports, and to 
provide fellowship for women with common interests.
Women are invited to join upon earning a letter in 
cheerleading or an intercollegiate sport. The club’s activities 
consist primarily of purchasing equipment for women’s 
athletics, and occasionally sponsoring a school activity. This 
year, one of the activities provided was a "B ridge”  concert.
1. International Club SEATED, F Moses, E Jarvis STANDING, S Dee —  
president, M. Irwin, D. Seymour
2 Phyllis Taylor, Becky Hendricker and Candy Calas inspect their 
handiwork.
3. WKOC staff SEATED, K. Ulis, R. Phillips. STANDING, G. Griffin, M 
Holcomb
4. Dee Foster bringing the “gentle sound’’ of WKOC
5. Home Ec Club-First Row; R Hendricker, B Bowman, D. Frey —  advisor, 
P Taylor Second Row, D Dikeman, C. Calas, T Dutour, B Ronne, P. 
Rogers, K. Maron. Third Row; D. Hart, K. Buker, R. Mushott, J Conable, H 
Hanson, D. Ford, B. Hanson.
6 Becky Hendricker, Heidi Hanson and Candy Calas prepare a tempting 
dish
7 Cindy Schimmelpfennig mans the concession stand.
8 “ O " Club-First Row; C Chamey, B Strickland, M. Hicks, G Pierce, K. 
Hermiz, C. Ruben, C. Schimmelpfennig Second Row, B Patterson —  
advisor, J Slimbarske, P Vastbmder, L Cornell, L Sessmk, M Vaught, L. 
Herrmann
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1, Treble Clef entertaining faculty members at the faculty Christmas party,
2. Handbell Choir rings out the joys of Christmas,
3 Viking Male Chorus: First Row; J, Cottle, K, Bateman, S Carlson, L. Fosnaugh, G. 
Culver, T, Sigler, T. Rickel, J. Jaynes, G True, Second Row; Ft. Featherston, S Harris, 
M, Hotter, D Corzine, S Lalone, K, Sears, S. Whitteberry, E, Drake, J, Letanosky, S. 
Austin, Third Row; D, Runyan, D, Brown, R Peckham, P. Jaynes, J. Barker, R, 
Stufflebeam, M. Garret, M. Prince, W, Armentrout,
4, Treble Clef Choir; First Row; J, Wright, D. Gray, G Meyers, W. Steed, M, Abbott. 
Second Row; C. Robinson, R Ktney, K, Snyder, K. Brininstool, D, Fast, R. Williamson, 
Third Row, C. Emmons, P. Needier, B, Rickel, 0, Caswell, J, Zurcher, L. Taylor. Fourth 
Row K Desollar, H Owner, W. Ames, Filth Row, P. Davis, D. Walker, C. Hyson, K, 
Watson, C, White. Sixth Row, J, Gibbs, S Geist, K, Hood, W. Carlson, R, Fisher, K, 
Rodriquez, S Leigh, S Deaton, L, Gribben,
5, Vikings present a unique male sound,
6, Vikings —  past and present —  display their marching abilities.
188 TREBLE CLEF CHOIR
!
New Directors
Assume Positions
Viking and Treble Clef choirs experienced a changing of 
directors. Prof. Joe Noble departed Treble Clef and took over the 
Viking Male Chorus and Prof. Marla Kensey replaced him. Under 
the direction of these professors, both choirs enjoyed the Fall and 
Spring tours around the educational district. A Spring concert 
featured both choirs in an on-campus performance. Treble Clef 
also was invited to participate in the General Assembly in Kansas 
City, Missouri.
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Orpheus Choir and 
Concert Band 
Travel Extensively
"Ministry in Song" was the theme of 
Orpheus Choir this year. Under the 
direction of Dr. George Dunbar, the sixty- 
seven voice choir once again was 
Olivet’s ambassador around the United 
States. Besides preparing for the 
entertaining variety show, Orpheus 
traveled extensively during the year. An 
Indiana fall tour was followed by the 
second appearance of the choir at the 
Gaither Praise Gathering in Indianapolis. 
A trip to California allowed Orpheus to 
sing at Pt. Loma College and a few 
churches on the West Coast, along with a 
little relaxing and sight-seeing before
returning for second semester and the 
preparation for the Spring tour.
Olivet’s Concert Band, under the able 
baton of Dr. Harlow Hopkins, spent much 
time in preparation for performing in June 
at General Assembly in Kansas City. But 
the mastery of instrumental music was 
displayed all year by the band in the 
annual Homecoming concert and in the 
Christmas chapel concert. Fall and 
spring tours provided the band the 
opportunity of visiting many churches 
and acquainting themselves with the 
people who support them and Christian 
education.
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I1 Getting into the music are two of the Beach Boys, Tony Frame and Geron 
Vantine
2 Beth and Joy Swartz display sisterly love in singing “ Me and My Shadow" at 
the Orpheus variety show.
3. Dr. George Dunbar dynamically directs Orpheus Choir
4. Concert Band: First Row; B Miller, P. Raue, K Leamon, D Smalley, S 
Myers, E Ellis, D Metcalf, E Suarez Second Row, L Adams, M Pitts, D Rees, 
J Clark, P. Swarts, D, Miller, N Cole, F Muxlow, D Strange, M Moore, B 
Loudermilk, L. Salzman, T, Hawley, T Combs, M Cooper, C. Howell Fourth 
Row; C Adams, R Gerstenberger, C. Dalphe, L. Huston, T Fitzgerald, H. 
Bogue, D, Schaper, C. Stigleman, W Armentrout, P Watkins, T Godby, N 
Mozier, L Keffer, S Parke, J Leston Fitth Row; Dr Hopkins —  director, G 
Vantine, F Mellish, S Raymond, M Miles, J Dodds, D Cook, E Bergstrom, C 
Tubbs, J Williams, E Keffer, A Turnbull. Sixth Row, G Smith, R, Sapp, D
Doliber, M. Garton, J Huber
5 Orpheus Choir First Row, S Harris, B Swartz, M Erickson, C Hart, D 
Dikeman, J Crabtree, J Friend, C. Green, B Golay, J Postin Second Row, M 
Lamping, C Toland, S Mundy, T McGill, D Owen, D Stiles, J Cooper, B 
Nichols, M. Hasselbring, J. Mattax Third Row, R Vincent, T. Bick, L. Parks, C 
Bittner, K. Young, A Futrell, R Moreland, N. Cole, C King, S Glendennmg 
Fourth Row, A. Bogovich, A Fightmaster, M Burchfield, F Mellish, D Allen, T 
Godby, D Mundy, T Frame, T Strickfaden, T Gluck, D. Karl, G Vantine Fitth 
Row, B Campbell, J Post in, D Gallup, P Kizzee, D Erickson, D Means, J 
Bell, G. Memecke, G Small, R Tripp, S Golay, R Wilson, A Hunt, J Hart
6 Dr Harlow Hopkins gives the cue to members of the Concert Band
7 Trumpeters toot their horns loud and strong.
8 The performance is the final moment after many long hours of practice
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 k
/. Concert Singers provide a feast of Christmas melodies at Christmas banquet.
2. Candlelight enhances sacred portion of the Christmas concert.
3. Brotherhood: Front to Back;B. Thompson, A. Hunt, T. Gluck, D. Karl, R. 
Hendricks.
4. New Life Trio: Left to Right; M. Coy, B. Tyler, K. Oliver, V. Gross.
5. Concert Singers; Front Row; A. Futrell, J. Crabtree, C. Hart, M. Hasselbring,
C. King, C. Toland, S. Harris, C. Spires, C. Green.
Back Row; D. Nance, L. Hart, D. Gallup, J. Bell, Dr. George Dunbar, Conductor,
D. Erickson, R. Wilson, A. Hunt, T. Gluck.
6. Kindred Spirit: Seated; C. Toland. Standing; P. Bick, S. Freeman, D. Stiles.
7. Journeymen: Left to Right; R. Wilson, S. Raymond, S. Golay, M. Fox, D. 
Meyer.
Christmas Party is 
Highlight for Concerl 
Singers
Concert Singers consisted of 16 talented vocalists who took 
their music seriously. A Concert Singer did not have to belong 
to Orpheus Choir, but had to be chosen by auditions before 
current members. They were rated on various musical aspects. 
like range, blend, and poise. An infrequent on-campus 
performance concerts were off-campus.
192 CONCERT SINGERS
Quartets and Trios 
Sing With 
Personal Touch
Every summer Olivet sends groups of students out to sing 
God’s praise across our educational zone. These men’s 
quartets and ladies’ trios, who also travel weekends during the 
year, represent the college through their witness in music. As 
small groups, these students are able to minister on a more 
personal basis than our large choirs. The “ public relations’ ’ 
groups are an important part of the outreach of Olivet.
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1. Flying through the air, Mark Cook catches the 
ball, leaving his opponents behind.
2. FRONT: 6. Jones, J. Messier, G Berry, M 
Cook, P. Link, P. Zell, R. Tumblin, J. Soulia, T.
Pennington, D. Rice. SECOND: D Erickson, T.
Erickson, J. Habedank, J. Burggral, M. Bear, K.
Cofley, D. Boyce, R. McDullee, C. Nugent, R.
Shook THIRD: T. Robinson, B. Brown, M. Stuck,
T. Frazier, S. Sanders, A. Kirkpatrick, J. Powell,
D. Mucci, D. DeRose, C. Dillman. FOURTH: L.
Vannest, D Damon, M. Manville, S. Adler, M.
Smith, T. Ward, S. Johnson, T. McCann, C.
Keyes, R. Hansen. FIFTH: E. Walker, R. Loudin,
D. Wellman, J. Killion, A. Newsom, E.
Vandersteen, D. Brown, B. Kenser, W. McElroy, 1
S. Allen. BACK: Tmr. R. Myersf Asst. Coach K. 
Richardson, Asst. Coach S. Marquart, Asst 
Coach L. Miller, Coach C. W. Ward. NOT 
PICTURED: D. Foster, D. Gallup.
3. The only player preventing a touchdown,
Brad Kenser brings down his man. 
surrounded by Iriend and loe alike.
5. The end result o l the IBC game —  Olivet once 
again the winner!
6. Despite the tackle, Randy Tumblin holds on to 
the ball for victory.
7. Calling his instructions, Terry Pennington 
stands alone at the end zone.
8. Tucking the ball, Dino DeRose strides away 
from the opponents and toward a goal.
9. Leaping high, Randy Tumblin grabs the ball 
for a picture-perfect display of action,
Olivet 
Batters IBC
196 FOOTBALL
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The Tigers began their football season in the best way imagina­
ble on September 9, 1979, by defeating rival Illinois Benedictine 
College by a score of 39-7. The victory evoked particular pleas­
ure from players and fans who remembered getting beaten by 
IBC exactly one year before. With the bleachers packed and 
spirits running high, the Tigers appeared tense at the start of the 
game. After fumbling the ball away on its first two possessions, 
Olivet saw the early lead of 0-7 go to IBC. But then the Tigers 
went into action. Jeff Habedank completed 8 of 14 passes for a 
total of 109 yards, to receivers Randy Tumblin, Phil Zell, Dino 
DeRose, and Bill McElroy. Adding four team records in the 
game, Olivet scored 39 points, 6 total touchdowns, 3 rushing 
touchdowns, and, to add salt to the IBC wounds, 4 fumbles 
resulting in lost balls. Despite the four opportunities given to 
IBC, the Tigers showed the material of which Olivet athletes are 
made.
1 Taking advantage of his blockers, Dave Boyce 
heads for the goal.
2 Coach Ward —  displaying the concentration and 
intensity known only to coaches
3 Under pressure, Bill McElroy eyes his opponent 
and prepares to dodge the tackle
4 By reaching a little higher and trying a little 
harder, Randy Tumblin pulls the ball down
5. The prayer-huddle, an important aspect of Olivet 
athletics
6. The power of the on-field team comes from the 
sideline, whose power comes from the backing of 
the fans
7. One-on-one, Jeff Habedank prepares to dodge a 
forthcoming tackle.
8 Stretching just beyond the reach of the 
opposition, Jeff Habedank breaks away for the run
9 Hitting low and hitting hard —  a policy employed 
by Tiger defense which has proven effective
10. The Tigers are still in motion, even when the 
action has been stopped
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The Tiger Gridders, in this their fourth 
year, displayed skills and talent repre­
sentative of Olivet athletics. Finishing the 
season with a record of 6-3, the Tigers 
found them selves in the pos ition  of 
becoming a force to be reckoned with. As 
a result of the experience gained during 
the first four years of football at Olivet, the 
team worked together to unite in a com­
mon effort with an ease which comes 
only with time. This year was a year of 
“ firsts” : the first year home games were 
played on the C. W. “ Butch”  Ward Field; 
the first year that Olivet was in line for the 
play-offs; and the first year that an Olivet 
gridder was given an All-American Hon­
orable Mention. Losing seven seniors to 
graduation, the Tigers are anticipating 
reinforcement via recruiting and strength 
through experience. The seven seniors 
are: Gary Berry, Mark Cook, Phil Link, 
Dave Rice, Jesse Soulia, Randy Tumblin, 
and Phil Zell.
The Olivet Nazarene College Tigers are a 
team with talent, a team with the potential 
to “ take the conference.’ ’ Led this year 
by captains Phil Zell, Randy Tumblin, Phil 
Link, and Jesse Soulia, the gridders dis­
played remarkable abilities. Voted the 
team’s Most Valuable Players were: Jeff 
Habedank, offensive back; Steve San­
ders, offensive line; Phil Link, defensive 
back; and Kent Coffey, defensive line. 
Named to the District #  20 First Team 
were Phil Link, Phil Zell, and Kent Coffey, 
and named with Honorable M entions 
were Jeff Habedank, Terry Pennington, 
and Jeff Messier. Phil Link was named 
Player of the Week for District # 2 0  and 
was the first Olivet gridder to be given an 
All-American Honorable Mention. Dis­
playing the experience evident in the 
1979 season were the four-year letter- 
men: Phil Link, Jesse Soulia, Terry Pen­
nington, and Mark Cook. The statistics 
prove what is common knowledge at Oli­
vet: the Tiger Football Team is on its way 
to the top!
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1. The Olivet defense, putting pressure on the ball carrier, once again does 
its job.
2. Bob Loudin —  the expectancy following the kick.
3. Jeff Habedank goes out and around for a gam.
I. Bringing the man down; not always the easiest task of the gridders.
5. A combined effort to “ kill" the ball
6. Head down and ball tucked. Bill McElroy prepares to crash the line.
7. The thrill of victory. . . .
8. And the pass is cleared, getting off right before the tackle.
9. The catch in the end zone; what football is all about.
10. The tackle —  a major part of each play; the preventive force.
I I .  Bob Loudin putting the ball into action.
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Soccer Gains
1. MVP Paul Riesen dribbles past his opponents
2. Goalkeeper Wilson Deaton prepares to make a 
save.
3. John Kring pushes past a late defender.
4. Left forward Brian Wilson takes to the air to move 
the ball downfield,
5. ‘ Safe at last."
6. Jeff Brown uses his head to keep a tough offense 
from penetrating
7. FRONT: S, Ruesing, M. Smith, G. Jenkins, D. 
Gibson, R. Johnson, J. Kring, R. Johnson, M, 
Searey, R. Roberts, B Johnson, J. Buckingham.
7. FRONT: S. Ruesing, M. Smith, G Jenkins, D. 
Gibson, R. Johnson, J. Kring, R. Johnson, M 
Searcy, R Roberts, B, Johnson, J, Buckingham, 
BACK Coach J, Culp, M, Fox, M, Turner, B. Wilson, 
G Hockerman, W, Deaton, P. Riesen, J, Brown, D, 
McCool, P. Bafnell, J Jones, Asst. Coach J 
Wohleber,
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Olivet Soccer saw 1979 as a year of rebuilding and growth. 
Under the direction of Coach John Culp and Assistant Coach 
Jim Wohleber, new skills and experience were added to the 
team’s assets. With an overall record of 2-12 in this their second 
season as an intercollegiate team, the Tigers displayed a play­
ing ability which was in no way reflected by the statistics. The 
attitudes of determination and the discipline were nothing but 
the team ’s best. Voted Most Valuable Player, Senior Paul 
Reisen was also nominated to the All-Conference team. Dale 
Gibson, in his first year of Tiger Soccer, stood out as the team’s 
most improved player. Losing seniors Phil Barnell, Jon Kring, 
and Paul Reisen to graduation, the team is relying on its 
increased experience and the possibility of talented recruits for 
another gaining year.
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1. Prayer before each game keeps competition in 
the right perspective.
2. Brian Wilson prepares to head the ball away from 
an opponent.
3. Center forward Rick Johnson breaks away from a 
pack of defenders. . .
4. Halfbacks Dave Powell and Dale Gibson in a play 
to gain ball control.
5. Coach Culp and the bench evaluate a game from 
the sideline.
6. Fullback Phil Barnell demonstrates excellent 
defensive play.
7. Halfback Paul Riesen maneuvers through the 
crowd.
Wednesday, October 13, was a day of tri­
umph when the O livet S occer Team 
defeated Trinity Christian College by a 
score of 3-0. From the start, Olivet con­
sistently had control, yet failed to connect 
for a score. Breaking the streak, finally, 
was Jon Kring with a sharp angle shot. 
Following with goals were Brian Wilson 
and Dale Gibson to wrap up the game. 
Standing out on defense were Phil Bar­
nell and Paul Reisen, as the team pro­
duced their second shut-out of the sea­
son. One main asset was the team ’s 
spirit. According to Coach Culp, other 
teams in the league had commented that 
the Tigers were constantly trying to do 
their best, no matter what the score was.
Jp Momentum
Cagers Control 
North Central
The Tiger basketball team, on November 30, 1979, showed North Central who was 
boss in a high scoring 111 -95 win. Five Olivet players scored in double figures and the 
team shot 60 percent from the field, for the third win of the season. Led in scoring by 
Senior Al Jackson with 31 points, the remainder of the double figure scorers followed 
up: Pat Martin with 21, Daryl Nelson with 20, Don Barr with 14, and Gary Corzett with 
12. Leading at halftime by a score of 55-44, Olivet continued its power streak through­
out the game. Neither team was able to play an aggressive defense, as the referees 
called a tight game. Barr and Nelson fouled out, along with two North Central players, 
as 53 total fouls were called. Despite a lack of height and depth, the Tigers once again 
came through because, as the cheer puts it, “ We’ve got a team that fights like Dyna­
mite.”
C
1. As the clock ticks away, a time of discussion 
is inevitable.
2. With all eyes on the ball, they're up for the tip.
3. Manipulating the ball, Al Jackson gets ready 
to start the play.
4. The team —  rushing in for a final boost of 
spirit.
5. Don Barr, concentration evidenced in his 
eyes, drives past a George Williams guard.
With a split second preventing the block, Gary 
Corzett places the shot.
7. Gary Corzett with one of his “guaranteed"  
shots, a jump from the side.
8. The start of the game —  a time of excitement 
for players and fans alike.
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Get Tough!
1. Front H Seemore, M. Fleming, B McElroy, J 
Jaynes, D Means, M Kimball, S Shattuck, K 
Peachy Back R. Tumblin, S Hasselbrmg, P 
Marim, K Mason, G Corzett, J Kenser, D Nelson, 
D Barr, A Jackson
2 With all the pressure of the fastbreak evidenced 
in his face, Al Jackson lays one up with ease
3 The fast break —  with Olivet leading the pack 
4. Jumping above his guard, Don Barr puts up the 
shot
5 Al “Action" Jackson puts up an undefended 
jumper from the baseline 
6. The inflight battle for the ball
7 Stretching through the air, Pat Martin puts the 
ball in motion for two.
8 Daryl Nelson pulls the ball back from a Judson 
player as he searches for an outlet
Finishing the season with a 15-13 record, the Olivet 
Varsity Basketball Team exhibited competitiveness and 
confidence during this year of transition and rebuilding. 
Strengthened by their determination, the Tigers were 
consistent in their ability to score. Leading the scoring 
was Gary Corzett with a 17-point average per game, 
followed by Pat Martin with a 15 4-point average Lead­
ing rebounder was also Gary Corzett, accounting for 
his placement on the All-Conference team and the sec­
ond string All-American team for the NCCAA Pat Mar­
tin gained recognition by being placed on the All-Tour­
nament team at Chicago State Led by captains Don 
Barr and Gary Corzett, the team put forth an overall 
good effort, with the only disadvantage lying in their 
physical strength and size Due to these two factors, 
they often had trouble on defense in allowing shots to 
be taken and points to be scored. In spite of losing Don 
Barr, Al Jackson, Kirk Mason, and Dave Means to grad­
uation, the outlook for the 1980-81 season appears 
good With team experience and the possibility of effec­
tive recruiting, the Tigers are expecting next year to be 
a year of added achievement
210 J.V. BASKETBALL
JV Team Essential 
To Good Varsity
Junior Varsity Basketball has become a team which causes us to sit up and take 
notice The 1979-80 team played well together, displaying skill and desire and gath­
ering experience, too. Strengthened by the fact that many of its players also played 
some Olivet Varsity, the J.V. team is a good, strong team, with a great deal of potential. 
Keith Peachy and Jeff Kinser were just two J.V. players who were seen quite often on 
the court with the Varsity team, adding strength to the team and, in return, reaping 
experience. Based on this year’s team, the potential that could be added to the varsity 
squad for next year is unlimited.
I
1 Keith Peachy goes up for two, exemplifying a form 
quality worthy of a pro.
2 M. Campbell, K Peachy, M. Fleming, K Short, J. 
Kinser, S Hasselbring, D Means, S Shattuck, J. 
Jaynes, Coach Richardson.
3 Easing a shot over a Judson player, Keith Peachy 
sees his teammates pull in for board control.
* The one contact taught and least talked about is human contact. The handshakeafter the gam e a pat on the back and the 
hand offered to help an opponent o ff the ground. Friends may become opponents on the playing field, yet be friends once again
when the game is o ve r . . .  0 u r sporfS s^ ow more than one kind o f contact.
j- a
Grapplers Conquet
Winning the sixth annual Tiger Invitational was expected, but 
when the Olivet wrestling team took it by 25 Points, there was 
excitement in Burchard Gym. With four individual champions 
and one runner-up, the Tigers gained their second team title 
with 81 points, followed by North Park with 56. Named the tour­
nament’s outstanding wrestler, Senior Rick Tripp took the 142- 
pound crown. Other championships went to Al McQueen (118 
pound), Joe Nugent (150 pound), and Darryl Wellman (167 
pound). Due to an injury, freshman Dave Cozad had to settle for 
a second place to North Park. With eight teams involved, and 
points ranging from 141/2 through 81, Olivet once again proved 
itself worthy of a win.
1. Eyeing his opponent cautiously, Al McQueen plans his strategy.
2. In a moment of halted action, Steve Ferguson controls his opponent.
3. A time of discussion and instruction —  vital in every aspect of sports.
4. The sport from the mat —  evidencing the true struggle and on-the-spot- 
action.
5. With a final spurt of energy, A l McQueen goes in motion for a pin.
6. Coach Watson, in a moment of expectation, intently watches from the side.
7. With the agony of the sport evidenced in his face, Joe Nugent fights for 
control.
8. Front: Trnr. S. Auch, A. McQueen, D. Stenzinger, B. Thompson, T. Phillips, J. 
Nugent, Asst. Coach T. Davis. Back: S. Ferguson, Ft. Tripp, S. Adler, Coach 
Watson, D, Warren, D. Wellman, D. Cozad.
9. Following a moment of player/referee discussion, Joe Nugent is named the 
victor.
10. The sidelines —  a time of relaxation between weight classes.
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7, Duane Warren, upon completion ot a victory, is 
met with support from the bench.
2. Under the watchful eye of the referee, Dick 
Stenzmger struggles to bring his man down.
3. A comforting smile, a pat oh the shoulder —  
sometimes even the best need a time-out.
4. Darryl Wellman takes his opponent to his 
advantage.
5. Dave Cozad makes genuine the traditional 
pregame handshake.
6. Senior Rick Tripp, as typical of the season, is 
once again named the winner,
7. Flying through the air, Rick Tripp gains control as 
his opponent struggles for position,
8. Dick Stenzmger overthrows the balance of his 
opposition in an attempt to gain control.
I
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Wrestlers Are 
vlen With Muscle
Strengthened by experienced players and good recruiting, the 
Olivet Wrestlers had one of the best seasons of their history. 
More records were set, and overall good scores were recorded. 
With the main recruiting thrust lying in the middle weights this 
year, the Tigers saw their finest group of freshmen since the 
sport became established at Olivet. Assisted by freshmen Stan 
Adler, Darryl Wellman, and Dave Cozad, the Tigers saw the 
middle weight section as their advantage. Co-captains Al 
McQueen and Rick Tripp both displayed the exceptional wres­
tling abilities necessary for a strong wrestling program’s suc­
cess. Recruiting for next year is being aimed toward the lower 
weights to round out the team and to make the 1980-81 season 
as much a success as this year’s.
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ONC Volleybal 
Exhibits Ski I
1 Deanna Banks and Julie Cray hit the floor in an attempt to make a save.
2. Mary Beth Leatherman and Julie Cray keep watchful eyes on the ball 
while Deanna Banks offers instructions.
3. Backed by Ginger Pierce and Janet Bornemann, SandyPokorny spikes 
the ball past the opponents
4 SandyPokorny, under the observation of her teammates, sets the ban.
5 Mary Beth Leatherman back bumps the ball over the net.
6. Julie Cray and Deanna Banks follow the ball as SandyPokorny completes 
her spike.
7. The Olivet defense —  set and awaiting the sen/e
8. Front: B. Strickland, J. Cray, J. Bornemann, G Pierce, C. Chainey. Back. 
K. Collett, J. Slimbarski, S Brady, S. Pokorny, D Banks, M. Leatherman, L. 
Herrmann, Coach Patterson.
9. With a strong overhand serve, Deanna Banks places the ball.
Finishing the season with a 2-12 record, the Women’s Volleyball Team displayed a tal­
ent characteristic of a winning team, though the ability to pull together didn’t quite fall 
into place. While the squad had a good spiking team in Sue Brady and Sandy 
Pokorny, it lacked the back-up necessary to use those spikers to their fullest potential. 
Olivet did, however, place a member of the squad, Sandy Pokorny, on the All-Confer­
ence 2nd team. Led by captain Deanna Banks, the Tigers managed to pull a win over 
Illinois State University (15-10; 15-9) and Trinity College (15-12; 15-13; 15-9). 
Although the season wasn’t a winning one, the ability was there, and the outlook for 
next year is optimistic.
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Lady Cagen 
Display Talent
Traveling to Mount Vernon Nazarene College, the Women’s 
Basketball Team managed a 57-55 victory, making up for a sim- 
iliar loss to Mount Vernon just two years ago. Starting the game 
by trailing 0-10, the Lady Tigers managed, at half-time, to take 
the lead by two points. The excitement in the game was the 
continuous closeness of the score. Good teamwork was evi­
denced, as the team pulled together in a united effort. Led in 
scoring and rebounding by Patti Nymeyer with 19 of each, the 
Tigers displayed a confidence essential in winning. Linda Man- 
ville followed with 14 points and 9 rebounds, while Karen Kund- 
rat put in 8. Returning to Olivet was unlike the trip two years 
before, the feeling of winning was electric and the smiles of vic­
tory were rewarding.
I *
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1. Karen Kundrat struggles for possession as Patti 
Nymeyer comes in to assist.
2. Stretching for the block, a Rockford player lacks 
the height to block a two-pointer put up by Linda 
Manville.
3. The halftime huddle —  a time of rest for 
exhausted players, enhanced by an endless supply 
of support from the bench.
4. Joyce Smith drives down court, backed by the 
team, and preceded by Irene Cook.
5. Patti Nymeyer, in a jump for two, has no problem 
putting up the shot.
6. Expressing the concentration necessary to 
manipulate the ball well, Joyce Smith has full 
control.
7. Evidence of the growing popularity of Women's 
Sports —  crowded bleachers full of support.
8. Coach Doenges, C. Fiedler, I. Cook, C 
Schimmelpfenning, J. Slimbarski, M. Sauter, P. 
Nymeyer, K. Kundrat, L. Manville, J. Smith, J. 
Rogers, M. Miracle, Mngr. D. Oxner, Mngr. R 
Quinn
9. Jenny Rogers, sandwiched between the 
opposition, successfully manages to get the shot 
off.
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The 1979-80 season for the Olivet Women’s Basketball Team 
proved to be a time of strengthening and rebuilding Finishing 
with a disappointing 7-15 record, the team, while not establish­
ing records, did make important steps toward building a solid 
foundation for next season. High scorer was Patti Nymeyer with 
an average of 21 points per game, in addition to pulling down 
an average of 14 rebounds. Linda Manville and Joyce Smith fol­
lowed, each averaging 12 points per game Aiding in team 
strength was the fast-paced play maintained by the guards, the 
durability due to good conditioning, and an influx of talented 
freshmen. Hindering these positive aspects, however, were the 
inconsistencies evidenced in the games. Going to State Tourna­
ment, the Lady Tigers failed to rank, yet they did manage to 
place two players, Patti Nymeyer and Linda Manville, on the All­
Conference Team. In regard to next year, the outlook appears 
promising. Losing only one player to graduation, Patti Nymeyer, 
the experience and strength gained this year will apply toward a 
more balanced team next year. Recruiting is encouraging, and 
the possibilities appear unlimited.
1. Patti Nymeyer takes control at the jump as Marva Miracle awaits the ball
2. Sandwiched between two Rockford players, Linda Manville takes the ball up
^Surrounded on three sides by the opposition, Patti Nymeyer takes advantage 
of the open side and goes out and up for the shot
4. Backed up by forward Linda Manville, Patti Nymeyer tosses the shot over a 
Rockford player. ^  t ^
5. The crowd around the center jump anticipates the action as the ball is tossed
6. The shot, by Patti Nymeyer, is put up just before the block.
7. A job of the center —  to take the ball straight up the key and make a claim for 
two.
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Cheerleaders
Nucleus of Spirit
1. The fans, under the direction of the cheerleaders, 
become a vital ingredient in team spirit
2. Yolanda Garza —  exemplifying the adage that 
‘ 'dynamite comes in small packages ''
3. Brenda Thorton and Brenda Goins lead the 
crowd in cheers during a time-out
4. Varsity. Front- D. Wolf, T. Hodge, B Goins, B, 
Mihay Back: B. Thorton, M Meyer, C Calas, P 
Gard.
5 Taking a “ time-out, ’’ Linda Buttolph evolves from 
participant to spectator.
6. Front. B Thorton. Second: P. Caldwell, L 
Buttolph, C. Calas Back D. Sawicki, T Hodge, Y. 
Garza. Not Pictured. B. Goins.
7. Junior Varsity. P. Caldwell, C Gray, B Yeakle, D 
Sawicki, M. Reader, D Ainley
8 The Helmet Corp —  a true sense of spirit 
combinedc with a lot of fun 
9. The crowd in the bleachers, ever ready to stand 
and become involved in support of the team
The 1979-80 Tiger Cheerleaders d is­
played a renewed spirit, accompanied by 
new cheers and high-quality routines. 
Due to the increased seating available for 
spectators, the football cheerleaders 
were able to lead the fans more effec­
tively in bolstering the team’s spirits. With 
the formation of a J.V. squad the basket­
ball cheerleaders were able to take full 
advantage of the added enthusiasm , 
often employing a combination of squads 
in the cheers. Backed by the skill of the 
present cheerleaders, and with the prom­
ise of experienced J.V. cheerleaders, 
next year promises to be a year to watch 
Olivet’s spirit soar.
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Baseball Sets 
Nineteen Records
j r
1. FRONT: J. Habedank, Coach Watson, R, Reed,
D Bricker, S. Owens, C. Dillman, R. Eakins, P. 
Stanley, Mgr, G. Griffin. BACK: T. Hess, Trnr. R. 
Meyer, M. Stuck, R. Gee, R. Tumblin, D. Boyce, K. 
Short, D. Slack, A. Brill hart, Asst. Coach J. Shoff.
2. Al Brillhart with the thrill of victory from first base.
3. The intensity of the sport. . .  2
4. Darrell Slack on the follow-through.
5. Paul Stanley anticipating the pitch.
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Olivet’s 1979 baseball season, with a record of 19-11, proved to 
be a good year for the Tigers, a time of preparing for an even 
bigger and better season next year. Winning the Christian Col­
lege Tournament and taking second place in the Conference 
were only two aspects of the tremendous season for Olivet. In 
the process, ten team offensive records were set along with 
nine individual offensive records. Co-captain Randy Gee led the 
team by setting records for runs batted in (RBI’s), homeruns, 
and stolen bases, taking 23 out of 24 attempts. Voted Most Val­
uable Player, Randy had a batting average of .402, second only 
to co-captain Paul Stanley. Breaking two individual records, 
Paul established a record average of .448, which promises to 
hold for some time Losing both players to graduation, the 1980 
Tigers are looking toward the experience of last year’s team and 
the talent of several incoming players to keep the tradition of a 
strong winning streak alive.
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/. Ray Raney rounds third under the watchful eye of 
Coach Watson.
2. Randy Tumblin levels out the bat for a solid 
contact.
3 Paul Stanley makes a daring slide.
4. And it's a sidearm toss from second. . .
5. . . .  to first, for the completion of a double play.
6. Mark Stuck overarms one from the mound.
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Tennis Sees Improvement
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1 Liz Cornell on the downswing of a serve
2. Intently watching the ball, Denise Stiles completes her swing.
3 Partners Jenny Rogers and Donna Oxner make for tough competition.
4 Denise Stiles —  reaching for the serve
5 According to Karen Melgaard, tennis Is a sport which really keeps you on 
your toes
6. P. Vastbinder, L. Cornell, Coach Doenges, M. Vaught, D Oxner, D Stiles, 
J. Rogers, C. Schimmelpfennig, K Melgaard.
The 1979 Women’s Tennis Team has finally started to see the 
end of a three year losing streak. Prior to this year, the Lady 
Netters had failed to win a match for three seasons. Wrapping 
up the season with a 1-7 record, while not yet a winning record, 
is encouraging to the Women’s Tennis Program. This year’s 
team was more competitive and more in contention in the 
matches. Led by Senior Donna Oxner, number one player, the 
team was one of the strongest Olivet has seen in a long time. 
The team for 1980 shows the potential for an improved season, 
with only orie player being lost to graduation and with the acqui­
sition of at least two new strong players.
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Netters 
Secure Conference
7
1. Rob Grider places his serve with power
2. With the austerity of the pros
3. Wayne Shumaker displays his backhand with determination
4 Ken Carpen ter— poised and ready for action
5 FRONT K Carpenter, S Frazier BACK1 W Shumaker, M Gilroy, R Grider, 
T Jones Coach S Harris
6 The follow-through, executed with control by Wayne Shumaker
7. Mark Gilroy displays the two qualifications for a good player skill and 
enjoyment of the sport
The 1978-79 Olivet Netters were the first school tennis team to 
win a Conference championship, as they took the NIIC title, 
ending the previous seven-year reign of Illinois Benedictine Col­
lege. The Tigers, who have become a state power in the past 
few years, were successful due to overall team strength. They 
were able to win consistently in every position. The most suc­
cessful individual record of 15-1 belonged to Freshman Ken 
Carpenter. Losing only his last match of the season, Ken was 
one game away from being the first district player to go unde­
feated. Steve Frazier, as conference champion and a district 
runner-up, was voted Most Valuable Player. Rob Grider and 
Wayne Shumaker, numbers one and two respectively for the 
third year, continued their winning streak. Teaming up, they 
were conference doubles champions for the second year and 
were seeded number one in the district. Rounding off the team 
were Mark Gilroy and Travis Jones. Travis was conference 
champion in his flight, and a district runner-up, while Mark was 
a runner-up in both conferences. The Tigers, with five of their 
six starters returning, look toward the season of 1980 as their 
opportunity for excellence.
I
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O.N.C. Softball 
Threatens League
The performance of O livet’s W omen’s 
Softball Team continues to improve each 
year. W ith the m em ory of the 1978 
team’s impressive 7-3 overall record still 
fresh, the 1979 softball team, under the 
direction of Coach Brenda Patterson, 
continued to excel with an outstanding 
16-4 record. They placed second in the 
conference, assisted by three all-confer­
ence players: Carol Chainey, Cheryl Eller, 
and Lee Ann Ward. Also voted Most Valu­
able Player, Cheryl was the only graduat­
ing senior. With eleven returning players 
and several talented incoming players, 
the combined skill and strength eviden­
ced in last year’s team promises another 
winning season for Olivet.
6
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7 FRONT C Schimmelpfennig, D Gamble, J. 
Ratkay, M. Hicks, BACK: Coach Patterson, L Ward, 
K Hermiz, L Sessink, P Slonecker, C Chainey, J 
Collins
2 Lanette Sessink, prepared to meet the pitch
3 A consensus at the plate —  getting it all together
4. Diane Gamble with the poise of an experienced 
player, awaits the pitch, a look of determination on 
her face
5 The nucleus of the game from which the action 
evolves
6 Cheryl Eller and Coach Doenges demonstrate 
the intense concentration common to the game
7 With a scoop and her foot on the base, Jeanette 
Apple chalks up another out for the opposition
SOFTBALL
The 1979 Men's Track Team, despite 
poor weather, insufficient field facilities, 
and injuries, managed to pull out a suc­
cessful season. Taking tenth place out of 
21 competing teams in the NCCAA, sixth 
place of twelve teams in the NAIA District 
20 Championships, and settling for a sec­
ond place tie with Concordia in NIIC, Oli­
vet's list of accomplishments is rapidly 
expanding. Most Valuable Player and Top 
Field Athlete Lyle Shuey set records in 
the indoor and outdoor shotput and dis­
cus. Top Runners were Dan Cook and 
Mark Montgomery, with Mark setting a 
record in the 800 m eter run. O ther 
records were set by Mike Neal in the 
indoor 60 and 300 yard dashes. Relying 
on the experience of this year’s team, 
even though several members will not be 
returning, and taking advantage of Oli­
vet's new track, the 1980 track team 
promises to show strength and the ability 
to have another successful season.
O.N.C. Track 
Gains Momentum
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7 Dan Cook and Brad Draper control the race from the outside.
2 FRONT: M. Rigg, R. Leigh, D. Cook. BACK: Coach Morrison, M.
Montgomery, D Seymour, J. Soulia, S. Ferguson NOT PICTURED: B.
Buzenski, B. Biberstine, M Neal, B. Shindle, L Shuey
3. Coach Ray Morrison and M. V.P. Lyle Shuey
4. Mark Montgomery —  winding down after a long run.
5. Lyle Shuey puts action into motion with the wind-up ..
6. . . .  and with the throw, the discus freely soars.
7. Jess Soulia, empowering his muscles with an added strength, controls on the
homestretch. .
8. Brad Draper, under the watchful eye of Dan Cook, takes a determined start.
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Watch Intramurals Grow
1. With a strong overarm hit, the ball clears the net, 
creating a moment of expectation.
2 Taking time out for strategy planning, the ladies 
prepare to conclude a victory.
3 Brian Shindle and Jeff Collins go up for control.
4. Co-ed volleyball proved to be a vital part of the 
Intramural program.
5 Dwight Millikan studies the rim for one, backed by 
the watchful eye of referee Al Brillhart.
6. Diane Gamble with an expression of victory—  
representing increased co-ed involvement
7. Dean Meadows with the follow-through on his 
shot from the charity stripe.
8. By drawing more participants, intramurals have 
also become more recognized as a spectator sport.
9. Intramurals serve as a channel of participation for 
the entire student body.
The purpose of intramurals is to provide a variety of activities for men and women. All 
students, faculty, and staff members have the opportunity to fill their leisure time with 
wholesome fun with individual and group activities. With active participation, a person 
can fulfill the need for exercise and social development. The objective of intramurals 
are health, skill, social development, and recreation. They are activities for the Olivet 
community, designed to allow participation for students other.than those involved in 
intercollegiate sports.
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Promotion Is Key 
to Intramurals
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University.of Chicago 
Lewis College 
Triton College 
Trinity College 
Concordia College 
At-rora.College 
Illinois Insti 
' Rockford Cdtlege 
Lewis College
1st Place
3rd Place
ESTLING
Concordia invitational 
Ecumenical Invitational 
N A.I A. District 20 
i.LC. Championships 
N C C  A .A. Championships
XBAGK
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2nd Place 
5th Place 
7th Place 
2nd Place 
0th Place
-  . A.
Moody Bible Institute 
Concordia College 
Elmhurst College 
Millikin University 
Illinois College 
Illinois Wesleyan 
Illinois State 
North Park 
North Central 
salon College
Tiger Invitational
Illinois Wesleyan Invite 
Elmhurst Invitational 
Maranatha Invitational 
rdia Invitational
N.A.; A. District 251  
N C C A A. Regionals
N.C.C.A.A Natior
W  ^  1st Placj
2nd Piac 
W K 0  2nd Plac 
1st Plac 
2nd Plac
N
A R D
FOOTBALL SOCCER
Illinois Benedictine 7 ONC 39
Alma College 24 ONC 18
Eureka College 0 ONC 14
Hope College 35 ONC 8
Lakeland College 0 ONC 17
Rose-HUIman Institute 24 ONC 19
DePauw Univeisity 0 ONC 21
Sul/er-Stockton College 6 ONC 12
Illinois College 6 ONC
'
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Bethel College 
Trinity Christian
Lewis University, 
Illinois Institute 
Purdue (Calumet) 
Trinity College 
Rockford College 
JudsonCollege 
Aurora College 
Trinity Christian 
Trinity College 
Rockford College 
Judson College 
Aurora College
North Central College 
Illinois Wesleyan 
Rockford to! lege 
Judson College 
Trinity College 
Millikin Iniversity 
Illinois Benedictine 
Aurora College 
Rockford College 
JudsonCollege 
Concordia College 
Trinity College 
Illinois Benedictine 
Concordia College 
Aurora College
J.V. BASKETBALL
WO I
Mount Vernon Nazaren
Trinity College 
Harper College 
Wheaton College 
Elgin Community College 
North Central College 
Lake Forest College 
Mundelein College 
Aurora College 
Wheaton College 
North Central College 
MacMurray College 
Kankakee Community Colt 
Rockford College 
George Williams College 
Judson College 
Illinois Benedictine 
S Francis College 
Greenville College 
Rockford College
George Williams 
Grace College
St. Xavier Colleg-: 
North Central G 
Bethel Colleqe 
Illinois Wesleyan 
Rockfoid College 
leaton College 
St John’s College 
Chicago State 
St. Mary’s College 
Univ of Tenn. (Martin) 
Judson College 
Trinity College 
Millikin University 
Illinois Benedictine 
Aurora College 
Rockford Collegt 
Judson College 
Concordia College 
Trinity College 
Roosevelt University 
Illinois Benedictine 
Concordia College 
Aurora College 
Judson College 
Bethel College 
Liberty Baptist
Wheaton College 
George Williams College 
Elmhurst College 
St. Xavier College 
Midway College 
Illinois Benedictine 
Eureka College 
Illinois College 
.Lincoln College 
Trinity College 
orth Central College 
Aurora College 
Concordia College 
Rockford College
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COLLEGE CHURCH 
OFTHENAZARENE
Olivet and Breesee Streets 
Kankakee, Illinois
"Serving O live i and fhe 
Kankakee Communify"
• t
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JA Y  BAYNUM  
PASTOR
C ollege Church o f the Nazarene 
strives to  bring the com m unity 
and campus tog e the r in worship 
o f G od . C ollege Church is 
d ire c tly  adjacent to  the campus 
and provides a convenient place 
fo r  students and facu lty  to  
fellowship in Jesus. Through 
outreach programs, including the 
"H o u r o f H o p e " cable telecast 
Sunday evenings, college church 
reaches out to  the entire 
Kankakee com m unity w ith  the 
message o f Christ's love. Pastor 
Jay Baynum, his sta ff, and lay 
leaders, are constantly seeking 
to  minister to  the spiritual 
needs o f all the people.
Terry Brown 
D irector o f Youth M inistries
A . E. Gerdes 
Associate Pastor
Harlan M oore 
M in ister o f Music and M edia
COLLEGE CHURCH 245
First Church of the Nazarene
Bell Road between 123rd and 131 st Streets 
Lemont, Illinois 60439
R. J. Cerrato, Pastor 
William Scott, Associate Pastor 
J. Wade Dickson, Children's Minister 
Ken Armstrong, Minister of Music
Betsy Adcock 
Doug A pa to  
Jim  Bronsen 
Steve Carlsen 
W endy Carlsen 
Steve C ra ig  
G reg Frankenhouser
O ur Students:
C indy H a ir Scott 
Jim  H air 
Jean Krestel 
Patty Krestel 
M arilyn Porter 
Joel Steindel 
Denise Truesdale 
Steve W h ite
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Congratulations 
Class of 1980!
i
WESTSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
DECATUR, ILLINOIS
C H U R C H  STAFF
PASTOR • G ilb e rt Hughes 
M U SIC  and Y O U T H  • M e rr it t  Struck 
C HILDREN • Ron G raeflin
DEPARTMENT LEADERS
C H R IS TIA N  LIFE • James Henley 
M ISSIONS • Maxine Bennett 
Y O U T H  • Eric H o lt
•  -   -------------------------------------
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O U R  STUDENTS:
Lisa Bennett 
Trina Deem 
Mike G ordon 
Darrell Hughes 
Patty H unt 
Scott Jackson 
Doug Karl 
Lynda Mounts 
M aggie  Osborne 
Karen Spalding 
Thersa Spalding
1000 N orth Avenue • KANKAKEE, ILLINOIS
FIRST CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
John J. Hancock 
Pastor
Leroy Wright 
Music Minister
Doug Runyan 
Youth Ministries
FOR EVERYONE
•  Innovative Bible study —  Sundays at 9 :30 a.m.
•  Inspiring Evangelistic W orship  Services —  Sundays at 10:30 a.m. & 
7 :00 p.m. Wednesdays at 7 :00 p.m.
•  Pastoral care & counselling
•  Fellowship w i th  Christian fr iends
•  A  place to serve
•  Active athletic programs
•  A  place to use musical talents
•  Bus transportation to and from  church
ESPECIALLY FOR TEENS
•  Youth hour Wednesdays at 7 :00 p.m.
•  Musical groups w ith  a summer tour
•  A  Puppet team
•  Drama
•  Softball & basketball teams for gir ls & guys
•  Summer camps
•  Special weekly activit ies
•  Counselling
•  Spiritual Guidance
ESPECIALLY FOR CHILDREN
•  Nursery attendants on duty every service
•  Childrens' churches at their level using puppets, object lessons, etc.
•  Softball and T-ball teams
•  A  weekly  Caravan scouting program for boys & gir ls
•  A  childrens' choir
•  Numerous special activit ies and projects
SCHEDULE OF SERVICES
S u n d a y  S c h o o l ...............................................................*  9 :3 0  A . M .
M o rn in g  W o r s h ip  . 1 0 :3 0  A . M .
J u n io r  C h u r c h  .1 0 :3 0  A .M .
Y o u th  /  T ra in in g  H o u r  .......................    .6 :0 0  P .M .
E v a n g e lis tic  S e rv ic e  ..........................     7 :0 0  P .M .
W e d n e s d a y  P ra y e r & P raise ................................................   7 :0 0  P .M .
C a ra  van s fo r  C h i ld re n  ............................................7  t o  8 P .M .
S a n c tu a ry  C h o ir  P r a c t i c e ................................   8 :0 0  P .M .
T u e s d a y  V is i t a t io n .............................................................................. . . . 6 : 3 0 P . M .
T u e s d a y —  L a d ie s  P ra y e r     .9 :3 0  A . M .
S a tu rd a y  —  M e n 's  P r a y e r ........................................................................9 :3 0  P .M .
N u rs e ry  f o r  a ll S e rv ices
Phone 9 3 3 -1 0 0 0
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Bob Lintzemch 
Christian Education
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2734 S. Washington Street Kokomo, Indiana
Everett Robertson, Pastor
Joyce Ayers, D irector o f Special M inistries
Ron Hostetler, D irector o f Music
John Smith, D irector o f C hristian Life
Jeannine Hostetler, N .W .M .S . President
G reg Pritts, N .YJ. President
O ur Students:
Jerri Handy 
M arta Bond 
Steve H ostetler 
C athy and Lee H a rt
LAKE AVENUE CHURCH OF THE NAZARENE
"THE FRIENDLY CHURCH"
4100 Lake Avenue 
Fort Wayne, Indiana
G eorge W hetstone 
Senior M inister 
Stephen King 
Youth M inister 
Robert Rist 
Music M inister
18 STUDENTS —  
MORE THAN 50 ALUMNI
CHURCH ADS 249
Portage First Church of the Nazarene
3 134 Swanson Road Portage, Indiana
Congratulations Students
HP
Paul Reisen 
Bob Branscome 
W ayne Hall 
Jim Cannon 
Steve Coker 
Sue Hendley 
Tammy Salmon
C indy Taylor 
Randy Tumblin 
Bev Blanton 
Kim Coker 
Pam Goudy  
Peggy Sturgell 
Natalie Price
Home of Portage Christian Schools 
Kindergarten through High School
Nathan Price, Pastor 
E. V. Price, V isita tion
Ray Hendley, C hristian Education 
Carol Davis, Music
Richfield Church of the Nazarene
7524 M t. Morris Rd. Otisville, Michigan
,„Ur fy&. V
OUR STUDENTS
Pastor: Rev. E. Eugene Frame 
Assoc. Pastor and Evangelist: Tom Rost 
M inister o f Youth and Music: Doug M edley
Scott Austin 
Tim Coblentz 
Lori M artin
Dave Ross 
M ichelle Ross 
Dan W ilson
Lansing Kendon Drive Church of the Nazarene
and
Kendon Drive Child Care Center 
Center
mm.aj
71 I Kendon Drive 
Lansing, Michigan 48910 
Rose Graham  —  N W M S  President W illiam  Thomas —  NYI President
OUR STUDENT
Lori Frederickson
■m
Richard W oodw orth : Chairman o f Christian Life
Vernon Frederickson: Pastor
in
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Don J. M artin
D istrict Superintendent
D istrict N .W .M .S . President 
Mrs. John Dickey
D istrict N.Y.I. President 
A lan R. Dicer
C H R ISTIAN  LIFE DIRECTOR 
Jerry L. Short
D istrict Secretary 
Elvin M. Powers
D istrict Treasurer 
Mrs. W illiam  Ferrell
ADVISORY BOARD 
C arl R. A llen 
John Z. Andree 
F. G ra n t Cross 
John Q . Dickey 
Vernon Lunn 
James Mellish 
M ilton  Mount* =n 
Norman Rucker
CHURCH ADS 251
EASTERN MICHIGAN DISTRICT
CONGRATULATES
ONC 
GRADUATING 
CLASS 
OF 
1980
51
LaCrosse Church o f the Nazarene
Avon and Logan 
LaCrosse, Wisconsin 54601
Pastor: Rev. Norman L. Rose
US 3 1 N a t W a lle r Rd. 
Charlervoix, M ichigan  
Earnest L. Knight, Pastor
CHURCH OF THE NAZARENE
M eet O ur Students:
Mt. Prospect Church
of the
NAZARENE
1561 Linneman Road 
M t. Prospect, Illinois 60056
Pastor: Richard A . Suman
RUSHVILLE CHURCH 
OF THE NAZARENE
1214 N. Main Street 
Rushville, Indiana 46173
Pastor: Rev. Robert N. Malone
R l
Kris Fielder 
Freshman
Lisa Fielder 
Senior
Darlene Smalley 
Freshman
Campgrounds —  Indian Lake Cam p 
Vicksburg, M ichigan
HARRY T. STANLEY
D istric t Superintendent
CONGRATULATIONS — CLASS OF 1980
MICHIGAN DISTRICT 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
252 CHURCH ADS
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
700 WEST H O W E 
BLO O M IN G TO N , IN D IA N A  
812-332-2461
Rev. David J. Felter, Pastor 
Rev. Steve Donovan, Youth 
Rev. Howard Small, V isitation
Pastor
Felter G reg Small Karen Buker 
Tom Dechard
O U R  STUDENTS
Pam Taylor 
Steve M ered ith  
Jane Rush
Luana Peterson
FIRST CHURCH OF THE NAZARSNE
Merrillville, Indiana
W e are proud o f our students and gratefu l to  O live t Nazarene College 
fo r its contributions to  the ir lives.
Dale (M etca lf) Buck 
M ike C inko 
A p ril Davidhizar
James F. Mahan 
Pastor
Randy Lanham 
Rosemary Quinn 
Peggy Raue
Randy Lanham 
Pastor, Youth and Music
"C om e unto me . . .  G o  and make Disciples."
CHURCH ADS 253
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2 3 15 S. Riley Highway Shelbyville, Indiana 4 6 176
Telephone 5 17-398-8966 
A Heartwarming Ministry 
in the 
Hoosier Heartland
Kenneth T. Jewell D.D. Byron Carmony = # //
Pastor D. D. —  Associate S a fe
Randolph Park
Church of the Nazarene
OUR PASTOR: OUR STUDENTS:
David Sorrel
Bill
Packard
Terri
Hodge
Kirk
W illiamson
Jamesville, Wisconsin
i**
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Chicago 
Central 
District
"We support O livet"
Forrest W. Nash
District Superintendent
Belle Nash
District NWMS President
Gerald A. Parker
District Director of Christian
Doug Runyan
District N.Y.I. President
PLYMOUTH CHURCH OF THE NAZARENE
41550 E. Ann A rb o r Trail Plymouth, M ichigan
Pastor: C arl Allen
STUDENTS 
Brian Allen  
Lynda Bradford  
Douglas Bricker 
Debra Brown 
Richard Ling 
John N u tte r  
Susan Skaggs 
Vince Flippo
"A  Christ-Centered, family-oriented Church . . .  
expanding to meet our growing community's needs."
Dean W ilson Robert Kring Robert N orth James T a lbo tt
Special M inistries Youth and Music Senior Adults and V isitation Music Associate
GRANITE FIRST CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
4701 Highway I I I 
G ranite C ity , II. 62040
Pastor: W illiam  H . Roddy
Board o f Christian Life Kenneth W h ittin g to n  
N .W .M .S. President Rebecca Kendall 
N.Y.I. President Patricia Andrews
GRAND LEDGE CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
3432 Grand Ledge Hwy. 
Grand Ledge, Michigan 48837
Pastor: W arren E. H olcom b 
OUR STUDENTS
Barb Daymon Luanne Emmons
Chris Laws
FIRST CHURCH 
OF THE
NAZARENE
Richard H. Leffel
Pastor
157 La Fayette S treet 
Valparaiso, Indiana 46383
Stan M artin
M inister o f Youth and Music 
Leroy Jones
D irector o f Christian Education
1979-80 OLIVET STUDENTS
Kathy Emmons Sherry Lockwin
Mike Jones Shelly M eyer
Brenda Leffel Tom M itche ll
Sharon W ilson
i
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2 13 W . Wabash Avenue —  Crawfordsville, Indiana 
Stanley G erboth, Pastor
OUR A L U M N I 
Eldon C ope  
Frank Eskesen
Nellie (Fullenwider) Eskesen 
Phillip Evans 
Sharon (Rohrer) Evans 
Velma (Johnson) Keesling 
Sam Taylor
Tamara (Basham) Taylor 
Edith (Servies) Welshonce
OUR STUDENTS 
Brenda Allen  
Brad Basham 
M argo Cox 
Mark G erboth  
Lisa M urphy  
Bob Thompson
" Congratulations to the Class of 1980!"
HUNTINGTON 
FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
STAFF:
Rev. C . Dexter W esthafer, Pastor 
Rev. Paul A . Robbins, Education 
Rev. Steve Heddix, M usic/Y outh  
Rev. Kenneth Hawkins, V isitation
k v a
Janelle
Zurcher
CHURCH ADS 257
CHURCH OF THE 
NAZARENE
Pontiac, Illinois
Pastor 
Paul A. Bass
Our Students
LA U R A  BASS W A Y N E  CAREY
PERU INDIANA FIRST 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
Teresa Coleman
Rev. Ron Shaper, Pastor 
3 3 1 W . Sixth Street 
Peru, Indiana 46970
BETHEL 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
21150 MORROS R O AD  
GROSSE POINT M IC H . 48236
"Serving G rea te r D etro it
M inister o f Music —  Rod Davidson 
Christian Life Chairman —  Corinne Rumley 
N .W .M .S. President —  Arlene Shaum 
N.Y.I. President —  Cheryl Reich 
O ur Students: Karl Heinz
Michelle Damron 
Eddie Ruddle
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NORTHSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
CHRISMAN 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
313 North Pennsylvania 
Chrisman, Illinois 61924 
Rev. A . C. Campbell 
Pastor
CONGRATULATIONS
CLASS
OF
1980!
1912 W. Leland Ave. 
Chicago, Illinois 60640
R. J. Biedsaw 
Pastor
CHURCH ADS 259
: « 
in
Congratulations Class Of '80
District Advisory Board 
Rev. Carlton Hansen 
Rev. Everett Robinson 
Mr. Tharen Evans 
Mr. Bud Goble
District Parsonage
° / s n
DISTRICT OFFICERS
Dist. NYI President —  Rev. Steve G ladding 
Dist. Missionary President—  Mrs. Kay Scott 
Dist. Board o f Christian Life Chairm an —  
Rev. Oscar Sheets 
Dist. Secretary —  Rev. K. V. Bateman 
Dist. Treasurer —  Rev. V. D. D ibble
y O >
0 / A A , ^ / y s  
* * * * *
TRUSTEES OF O .N .C .
M r. Bud G oble 
Rev. Oscar Sheets
D istric t Superintendent 
Dr. G eorge Scutt
100 PER CENT BEHIND OLIVET
■
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
PRAISE THE LORD 
FOR OLIVET
J. M A R K  BARNES 
PASTOR
LARRY A . FORTADO  
ASSO CIATE PASTOR
2921 38th STREET 
R O C K ISLAND, ILLIN O IS
A  FRIENDLY C H U R C H  
WHERE IT'S EXCITING TO W ORSHIP
FLINT CENTRAL 
CHURCH OF THE NAZARENE
1261 W est Bristol Rd. 
Flint, M ichigan 48507 
Phone 3 13-235-5671
OUR STUDENTS AT OLIVET:
Joanne Boddy 
Tammy Carlson 
Paula Freeman 
Sylvia Freeman 
W illiam  Haberlcamp 
Jane Hunter
Dennis Johnson 
Timothy Kum 
Robyn Roth 
Pamela Santoro 
Timothy Speedy
Duane Steward 
Seth Taylor 
David Taylor 
Julie W eber 
Larry W eber 
W endy W endel
CHURCH ADS 261
SHELBYVILLE 
CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
FOLLOW THE SON
4 12 North Will Street 
Shelbyville, Illinois 62565 
Rev. Robert Weathers 
Pastor
-
a . to
V ‘
p  First Churc& llfthe Nazarene
j*Sp W H .i 'y S ,/   ^ Vtt^te^r t . /*4,s*
Milwaukee, Wisconsin
 *  „
L \ 1 '  1
,'Jl H
"A  Ministnrof the W ord and, Spirit'JBL Jrinm K *1 ii —  -  
rtzr s i r .  ^ -■
M errit Road
OLD FASHIONED C O M M U N IT Y  
C H U R C H  OF THE NAZARENE
M e rrit Road Church Members 
A ttend ing  O live t:
Georgina Cook 
Mark Cook 
Tim M cG uire
The Fellowship Meets a t:
6560 M e rrit Rd. 
Ypsilanti, M ichigan 48197
O ur Pastor Is:
Rev. M . W ayne M cG uire
W ELC O M E
C O N G R ATU LATIO N S SENIORS
May G o d  Bless You 
and Olivet In the Future
DUNKIRK C H U R C H  O F THE NAZARENE 
DUNKIRK, IN D IA N A
Rev. C arl S. Dawson 
Pastor
262 CHURCH ADS
MATTOON
First
Church o f the Nazarene
2220 Cham paign Avenue 
M attoon, Illinois
John Ruzich 
Pastor
SUPPORTING OLIVET
With Our
PRAYERS
STUDENTS
FINANCES
O U R  O N C  A L U M N I
Roger Claxon 
Robert Couch 
Mark Highland  
Jerry M illigan  
Lisa Jenkins 
Debbie Pugh 
Fred Ruzich 
John Ruzich
C indy Ruzich Stevenson
A ngie  C ole Tame
Steve Tame
M arla G ravva t Taylor
Jeri W ells
Steve W ells
J e ff W ood
Elmer W rig h t
Sue Buchanan W rig h t
FAITH CHURCH 
OF THE NAZARENE
RETURNING STUDENT 
D A N A  SPENGLER 
SENIOR
NEW  STUDENTS 
W ARREN LUKENS 
BRETT SPENGLER
PASTOR 
WESLEY L. SPENGLER
201 I Brownfield Road 
Route 5 
Urbana, Illinois 61801
BENTON CHURCH
OF THE
NAZARENE
N IN TH  A N D  KIRKPATRICK 
BENTON, ILLINOIS 62812 
Pastor —  James C ottle
OUR OLIVET STUDENTS
Donnie Jamerson 
Mark M ontgom ery 
Jan W h ittin g to n  
Joy W h ittin g to n
CHURCH ADS 263
) U r
M  / f e ,
/ v ,  ;  ^  a * ^
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JAMES E. H U N TO N  
D istrict Superintendent
ILLINO IS DISTRICT 
Believes In O live t
W e have invested o f 
our most precious 
possessions —  O ur Youth
v i * r  Sk 
f i f t f  f i x
X  ^    ~ x i
/ -
\r
4
^ O trty ^ < . j^ T
g $ T /$ u A
J S  ^ m u /
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
60 STATE PO NTIAC, M IC H IG A N
NORTHSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
53569 C ounty Road 7 N orth  Elkhart, Indiana 46514
OU R  STUDENTS 
YVO NN E BETHM AN  
N A N C Y  McKIBBIN
d e n is e  M cC l e l l a n
E. RAY JEWELL, PASTOR 
RICK STEIN, M U SIC  A N D  YO U TH
HILLCREST CHURCH OF THE 
NAZARENE
ALTO N , ILLINOIS
OUR STUDENTS
Floyd Fisher G eron Scates
Randy G ant Missy Zielinski
G arry  D. Pate 
Pastor
CHURCH ADS 265
■ - . • ~A? .
■\ / ^ BLOOMINGTON FIRST 
CHURCH OF THE NAZARENE
701 WEST W A S H IN G T O N  STREET 
B LO O M IN G T O N , IL L
PASTOR
REV. DO N  DAVIS
OUR STUDENTS:
NO T PICTURED: 
D E A N N A  BANKS
C O N G R ATU LATIO N S TO THE CLASS OF 1980
KIM
MITCHELL
CASEY FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
V I
T
r  i  i
400 NORTHWEST FIRST 
CASEY, ILLINOIS 
ROSCOE L. STRUCK, PASTOR
266 CHURCH ADS
"Congratulations to the 
Class of 1980"
First Church of the Nazarene
530 West Mound Road 
Deca+ur, Illinois 62526
"Hom e of the W est M ound Christian School" 
Kindergarten Through Grade 8
Ray Kern
Associate Christian Ed.
Don Barr 
Linda Buttolph 
A ng ie  C ripe
OUR OLIVET STUDENTS 
Kent Davis 
Steve Ferguson 
M onti Harris
Dw ight D. Millikan 
Ed Perry 
Dennis Peyton 
Ken Yamauchi
CHURCH ADS 267
Ed Abla
Senior Pastor
W a lt G a rre tt
Assoc. Youth and Music
GRAND RAPIDS
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
It Is Our Mission fo Be
a More Effective Focus of
Gods Light and Love
in Our Community
Pastor: Branson Roberts
Associate Pastor: G ary Ball
Minister o f Visitation: Dr. Donald Snow
Choir D irector: Charles Hasselbring
Organist: Steve M artin
Dir. o f Children's Choir: Lyla M artin
Day Care Director: Linda Siler
3765 Kalamazoo SE
G rand Rapids, M ichigan 49508
WE
LOVE
OUR
STUDENTS
Carolyn Ball 
Mark Bell
Melissa Hasselbring
Tim Sigler 
Dee Dee O brechdt 
Jay O tt  
Lois Stanard
CHICAGO HEIGHTS
C H U R C H  OF THE NAZARENE 
699 WEST E IG H TH  STREET, C H IC A G O  HEIG HTS, ILLINO IS
STUDENTS: C A T H Y  A M TO W E R  LIN D A  M ITC H ELL
ALLEN BRILLHART D O N N A  OXNER W IL L IA M  OXNER
K IM K LO SS  STEVE SALIBA Senior Pastor
JEFFLAW ES GREG SHELTON LEON AR M STR O N G
S H A R O N  LAW ES J IM  W ARR EN  Associate Pastor
first church the nazarene
1009 south briggs street 
jo l ie t ,  i I I ino is
h a ro ld  j. w estlund, pastor
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
408 South M ain S treet 
W inchester, Indiana 47394
The C ongregation and S ta ff 
C ongratu la te  The G raduating  
Class O f '80
Clarence C . H ild re th  
Pastor
Richard A . Osborne 
Associate Pastor
O ur Students:
Faye Haney 
C urtis Keys 
Diana Rees
^ ferT.: -,J% t?'-
— '»*2?'
CHURCH OF THE NAZARENE
"So  teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom."
Psalm 90:121
CHURCH ADS 269
INDIANAPOLIS SOUTHWEST 
CHURCH OF THE NAZARENE
4797 Tincher Road 
Indianapolis, Indiana 
Rev. Duane Landreth, Pastor
O ur O live t Students
M onty Fox 
Mark Johnson
Fortville Church of the Nazarene
406 South Maple Street 
Fortville, Indiana
Pastor —  Vernon D. Corzine
M inister o f Youth —  Bradford Seaman 
M inister o f Music —  Ted Davis 
N .W .M .S. —  Faerone McFarland 
N .Y .I.— Paul Riddle 
Chairman Christian Life —  Ted Fish
O ur 1979-80 Students: 
Don Corzine 
Steve Humerickhouse 
Mark Searcy 
Darcy W hitaker
LYNN CHURCH OF THE NAZARENE
H IG H W A Y  27 SOUTH LYNN, IN D IA N A
Rev. C. P. H urry  
Pastor
Terry Sterling 
M inister o f Youth
Ed Haynes 
M inister o f Music
OUR STUDENTS
Polly Sheppard 
Theresa Brummet
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Riverview Church 
of the Nazarene
A  TIME FOR K N O W IN G
5 16 East Thirteenth S treet 
W inim ac, Indiana 46996 
Pastor Steve G ladd ing
Winamac
Church Of The Nazarene 
Cindy PI Steve
Keiser ----- 1 1------ c“ riL
Keiser
2600 East W illia rd  Street 
Muncie, Indiana 47302
Rev. A . Richard Veach, Pastor
Our O live t Students: 
Sherrie W edm ore 
David Kelley
125 Division Street 
Vassar, Michigan
Rev. D. E. W ermuth
Mundelein, IL Profits from  O .N .C .
W e Support O .N .C . 
W ith  O ur —  Prayers
—  Finances
—  Students 
Mundelin Church
o f the Nazarene 
1515 W est Maple 
Mundelin, Illinois 
(317) 566-6776 
Celia Davis 
O ur Student
NAZARENE COLLEGE ALUMNI
VASSAR C H U R C H  OF THE NAZARENE
W . J. Stevens 
Pastor
CHURCH ADS 271
INDIANAPOLIS WESTSIDE 
CHURCH OF THE NAZARENE
86 10 W est I Oth Street Indianapolis, Indiana 46234
OUR STAFF:
M inister o f A dm in istra tion : Talmage H aggard
M inister o f Singles and S .A.M .: Dennis A pp le
M inister o f Youth: Jack M cC orm ick
M inister o f Christian Ed: Doris Funke
D irector o f Day C are and School: M arjorie  Stegemoller
School A dm in is tra tor: Dr. H arry W estfa ll
HO M E OF: 
Park-a-tot Day Care Center 
Westside Christian School —  K Through G rade 6 
Westside Retirement Village
R. B. Acheson 
Pastor
O U R  STUDENTS
J e ff Crosno 
C harlo tte  Delhagen 
Rebecca G olay 
John Hay, Jr.
Karen Hermiz 
Linda Hollenbeck 
M errilee Kearns 
M elodie M cD uffee
Rick M cD uffee 
Daron Nance 
Teresa Shaw 
Kevin Short 
Steve Short 
M ark Stevens 
Karen Thomas 
C indy V id ito
Worry-Free Retirement Living in a "Christian Community" 
       1
CHURCH ADS
First Church of the Nazarene
310 Elmwood Drive, Lansing M ichigan 
O U R  STAFF 
C . Neil S tra it, Pastor 
A rd  en C arr, Youth Pastor 
David Hubbs, M in ister o f Music 
Irving Farnsworth, V is ita tion
O U R  STUDENTS 
Linda A d le r Chuck W illiam s 
Da vid S tra it
OLNEY CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
120 W est C herry S treet O lney, Illinois 62450
EDW. J. EICHENBERGER, PASTOR 
SIDNEY L. TUCKER, ASSO C IATE PASTOR
OUR OLIVET STUDENTS 
Sue W eaver C ecil W illiam s
Nolan W illiams
Elgin Church of the Nazarene
Route 58 and Berner Drive 
Elgin, Illinois 60120
Pastor W illiam  Cole Asso. Pastor Denni J. Korpi
Returning Students
W endy Steed 
Colleen Patrick
New Students
Jim  Buckingham 
Tom G orre ll 
Bob G orre ll 
Roger Rockwell 
Karen Ludwig
"OUR BEST WISHES TO THE CLASS OF 1980"
CHURCH ADS 273
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Roland E. Dunlop 
Pastor
Da vid S. Hayes 
M inister o f Youth and Music
23rd and Jackson 
Anderson, Indiana 64014
Row One. Kevin Folsom, Dan Dunlop, Shelly Hayes, David Hayes. 
Row Two: Mark Dill, Jeff Moriord, Paul Moreillon, Cassie Covey.
Myron C . M orfo rd  
M inister o f Senior Adults
GLEN PARK CHURCH OF THE NAZARENE
134 East 43rd Avenue 
Gary, Indiana 46409
A rtie  H. W itw orth , Pastor Darwin Pressler, Associate
Peggy O liver, M in ister o f Music
OUR STUDENTS
Ron G ro ft  Terry M addock
Larry Deffenbach Kerri O live r
Cheryl Laps David W em pie r
Donald M addock J e ff  W am ple r
Sandra W am pler
274 CHURCH ADS
C 3 0 C
Saginaw 
Valley Church 
of the 
Naza rene
1815 TITTABAWASSEE ROAD S A G IN A W , M IC H IG A N  48604
Allen Sprunger 
Pastor
Debbie Barnekow 
Darrell Hasenleder
W . L. Silvers 
Minister o f Visitation 
OUR OLIVET STUDENTS
C indy Sprunger
Dave C ro ffo rd  
Minister o f Music and Youth
M ary Jane Lamping 
Terry Letzkus
MORGAN ROAD 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
7615 Morgan Road 
Battle Creek, Michigan 49017 
Samuel D. Gowan 
Pastor
PETER'S
SW ITCH
C H U R C H
O FTH E
NAZARENE
"The Church With the Family at H eart"
R.R. # 4  
Seymour, IN
Rev. V. Leo K innett 
Pastor
N
c O A
H p Z
U
r
T
A
R
C H
R
E
H E N
E
G O R D O N  B. M A Y W O O D  
PASTOR
KEITH BOELK 
DIRECTOR OF 
C H R IS TIA N  LIFE
R IC H AR D  BROOKS 
MINISTER O F M U SIC
KAREN DAVIS 
N .W .M .S . PRESIDENT
H A N Y  G IR G IS  
N.Y.I. PRESIDENT
C H U C K  FOW LER 
N.Y.I. SPONSOR
i.
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SOUTH SIDE
CHURCH OF THE
John Bowman, Pastor
NAZARENE
%
a
1300 East Ash, Springfield, Illinois 62703 
OUR OLIVET SENIORS
Dick
Thompson
Becky
Bowman
First Church of the Nazarene
920 South Shank S treet Portland, Indiana 4 7 3 7 1 
Chester F. Paske • Pastor
P. D. McClellan  
Chairman o f Christian Life  
Tina Kelly 
Music Associate 
Barbara Howe  
Mission President 
M arjorie  Baldwin 
N.Y.I. President
OUR OLIVET 
STUDENTS
Brenda Durbin 
Bruce Durbin 
Mark Heaps
Elkhart First Church of the Nazarene
2601 Benham Avenue, Elkhart, Indiana Gene Tanner, M inister o f Youth
C O N G R A T U LA T IO N S  TO  O N C  G RADUATES OF 1980
OUR STUDENTS
Wes Myers C indy Dalpe
Dawi Bates Ray Eakins
Ron Kling
Verdean F. Owens Pastor
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HAMMOND, INDIANA FIRST CHURCH
CONGRATULATES THE 
CLASS OF 1980!
. . .  the warm, 
friendly, fun 
place to worship 
and serve.
Ask Our Students 
at Olivet
FIRST C H U R C H  OF THE NAZARENE 
8 15 M ichigan Street a t Calumer 
Hammond, Indiana 46324
G A LE G U Y E R  C R A W F O R D  H O W E
M inister o f Music Pastor
O N C  Class o f '6 1 O N C  Class o f '70
Ernie VandersteenDeanna Ingram
Terry Vandersteen 
NYI President
Delores Frye 
N W M S  President
Lorene Frye
Claude Bond, Jr. 
BCL Chairman
i,
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O ur Students
Janet Bornemann 
Valerie Gross 
Susan Boe 
Kevin Lilley 
Beverly Tyler 
G ary Jenkins 
Vernon M itchell
OTTAWA FIRST CHURCH
of the
NAZARENE
Dayton Road 
O ttawa, Illinois 6 1350
Pastor
Donald E. Taylor
LOWELL C H U R C H  OF THE 
NAZARENE 
201 North Washington 
Lowell, Michigan 4433 I 
W illiam  F. Hurt, Jr.
Pastor
C O N G R A T U LA T IO N S  SENIORS 
Paula Kirby, Jon Rash
MR
O UR STUDENTS 
John Ruder, Sarah Ruder, Jon Rash
Tyndall M©morial Church
415 McCarthy
Howell, M ichigan 48843
Ronald C . Ketchum 
Pastor 
O ur Students a t O .N .C .
Front Row: Rev. Ketchum, J e ff C o ttle , Ron Sharpe, Pam W atters, 
Bonnie Street, M ichele Hicks 
Back Row: Judy Tennent, Darcy Dyce, Daryl W ellman, Janet W arby, 
Janeene W arby, John W arby
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CHRISTIAN
EDUCATION
INDIANAPOLIS DISTRICT, HD.
R K . JOHN F. HAY 
District Superintendent
CHURCH ADS 279
HILLCREST CHURCH OF THE NAZARENE
520 W est W alton Boulevard Pontiac, Michigan
C O N G R A T U LA T IO N S , CLASS O F 1980!
Harold L. Frye 
Pastor
Ronald O . Frye 
Co-Pastor
O ur Students are:
Mark Goodkind 
Ken Innis 
Mike Krahulec
Oak Lawn Church of the Nazarene
9 1st and Ridgeland, Oaklawn, Illinois 60453
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FIRST NAZARENE
J IM  SPRUCE PASTOR
2403 W e st K irby Avenue 
Cham paign, 11.61820
J e ff  Collins
OUR
STUDENTS
FRESHMEN
M ark M illage
CHURCH OF THE NAZARENE
Main and Tanner Streets 
Brownstown, Indiana
" A  L IV IN G  C H U R C H  IN 
A  D Y IN G  W O R LD "
Darrell W ineinger, Pastor
CALVARY CHURCH
OF THE
NAZARENE
5536 W. 131 st Street 
Crestwood, Illinois 
W. D. Huffman • Pastor 
Dave Weitz —  Youth Minister
OUR STUDENTS:
Tim C arter Mary Kay Grogan
Patty Carlsen Mark Hofstra
Linda Geeding Pam M illhuff
Laura Geeding Mike Stone
Cindy G ibula (not pictured)
Pastor Huffman Youth Pastor W eitz
CHURCH ADS 281
■di**
Wisconsin District
Supports Olivet
With:
Our Prayers 
Our Finances 
Our Students
CHURCH ADS
FIRST C H U R C H  OF THE NAZARENE W IT H  MEL SORENSON
Rev. Ross R. C ribbis
COLUMBUS 
AVENUE 
CHURCH 
OF 
THE 
NAZARENE
3101 COLUM BUS AVENUE 
ANDERSON, IN D IA N A
FERNDALE C H U R C H  O F THE N A ZAR EN E 
928 East Ten M ile  Road Ferndale, M ichigan 48220
O U R  STUDENTS
Q U EN  DICKEY PASTOR
BILL JONES ELVIN
TO DD PHILLIPS . M .
G A R Y  R E D D A W A Y  POWERS
m i
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God’s
Best 
To You 
Class of 
'80
E
Gilman Church of the Nazarene
2 19 South Central Street 
Gilman, Illinois 60938
Rev. Leslie F. Grimsley 
Pastor
GRAND HAVEN 
CHURCH OF THE NAZARENE
1620 Beechtree Street 
Grand Haven, Michigan 49417
Eugene E. Vickery, Pastor 
James Ham pton, Youth Pastor 
Congratulations Class o f 1980
South Side 
Church of the Nazarene
Business Route 67 South 
at H oyt Avenue 
Muncie, Indiana
O ur M inister 
L. E. Humrich
O ur D irector o f Youth and Music 
L. Kendall Lord
O ur Students 
Bob Strong 
Dale Southerland 
Evan Strong 
Pam True
Karen Southerland 
G ary True
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Bruce T. Taylor /  D istric t Superintendent 
2 122 Valley Avenue M arion, Indiana 46952 
O ffic e  /  317-674-7997 Hom e /  3 17-662-7752
BOARD MEMBERS
Carl E. G reek
Robert E. James
Elmer G . Pasko
Jack Snowden
W ilm er R. W atson
Fred W enger 
and 
100 Churches 
I 1,000 Church Members 
25,000 S.S. Scholars
Bruce T. Taylor
CONGRATULATE 
CLASS OF '80
N.E.I. SUPPORTS OLIVET COLLEGE WITH 
PRAYERS 
STUDENTS 
FINANCES
A
V
"Lifting Up Christ" —  1 976-1980  C h U f C h
. of the
-----------------------------------------------Nazarene
CHURCH ADS 285
FIRST C H U R C H  OF THE 
NAZARENE
5625 O A K LA N D  DR. 
K A LA M A Z O O , M IC H IG A N  49022
Pastor,
CLIFFORD L. W A LT O N
Our Students;
Dean Meadows,
Shirley French Doretta Rantz
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
C A R O L S O O N  DAVID MURRELL 
Rev. Stephen L. Boreer, Pastor
OUR STUDENTS 
Dan Eckert Russell Leigh
Jim Franklin G reg Neilson
John Jaynes C urt Page
Perry Jaynes Barry Parker
HOOPESTON FIRST C H U R C H  
OF THE NAZARENE 
402 E. Honeywell 
Hoopston, Illinois 60942 
G. A . "JERRY" PARKER, PASTOR
" Sweet Corn Capital of the W orld "
1609 J O H N  R. W O O D E N  DR. 
MARTINSVILLE, IN D IA N A  46151
O UR STUDENTS
PO TO M A C  C H U R C H  
OF THE NAZARENE
206 E. STATE 
PO TO M AC, ILLINOIS 61865
R. K. ELLIS
J O H N T . FRIEND, PASTOR
286
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
311 MYERS STREET, SEYMOUR, INDIANA47274
CONGRATULATIONS 
CLASS 
OF 1980
"The Singing, Happy, Friendly Church"
OUR STUDENTS: Darla Baker Tim G reen Becky Robbins
C athy  Barkes Julia N o b litt  Don Robbins
Janice C lark Rhonda Pierce Susan W illiam s
ft
I
CHURCH ADS 287
Jim Baughman 
Minister ot Youth
Rhonaa Houston
Marsna Reader
SOUTH
CHURCH
OF
THE
NAZARENE
"Reaching up and touching 
him ... reaching out 
and touching 
others"
401 W est Holmes Road, Lansing, Michigan 48910
Curtis Adams
ifc
Candy Dexter Robin Dexter
Steve Reader
Jon Kring
Kevin Warner
J
R. A. Lashley 
Pastor
Scott Dexter
Karen Kundrat
Steve Warner
Dawn Kring
CHURCH ADS
JBcrs v  / v a m r m e - C O N G R A T U LA T IO N S  
TO  THE CLASS O F 1980!
"The Home o f H appy Christians"
Larry Stover —  Associate
Charles Dautermann —  M inister o f Music
Randy P faff —  Associate
A nnette Edmonds
2 2 12 N orth  Vermilion  
Danville, Illinois
E. Keith Bottles 
Senior Pastor
Sid Frazier Christy Kinney Shelia Kinney Linda Riegle G loria W ickham
BON AIR 
CHURCH 
OF THE NAZARENE
2419 N orth  Locke
Kokomo, Indiana
C lyde T. Gunn 
Pastor
O ur Students: 
Beth Langford 
Byron Mace 
Mike W iese
CHURCH ADS 289
BLUFFTON FIRST 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
327 W . C herry S treet 
Bluffton, Indiana 
W a lte r G raeflin  • Pastor
Tammy Cowgill 
Tim G regg 
Rolland Jines 
Steve Mahon 
M ary Norris
Toni Norris 
Carolyn Sutton 
Carol Towne 
Sharon Towne 
Julie Young
_
Goodwin Memorial Church of the Nazarene
3615 Raible Avenue, Anderson, Indiana 4601 3
Pastor —  H. Gene Pool 
Chairman B .C .L.—  Ken N ichter 
N .W .M .S . President —  Sandy Percifield 
N.Y.I. President —  Brian Cam pbell
O ur
Students
First Church of the Nazarene
201 Steele Street, Mason, Michigan 48854 
Pastor: Orville L. Maish, Jr. 
Associate: S. Mark Terman 
Our Students:
Lisa Cochrane Mike Manville
Lanette Eshelby Don Pierce
Linda Manville Scott Shattuck
"O ur prayers are with 
O livet and our fine students"
Owosso First Church of the Nazarene
Dewey at Williams, Owosso, Michigan 48867 
W e are proud 
of our students
Ruth Bates 
J e ff Belt 
Brenda Douglas 
Debbie Douglas 
M ike M oore 
Patty Moore 
David Smith 
Kevin Ulis Jerry D. Ulrich 
Pastor
C indy Pool
G erald  Green 
Chairm an —  Board o f 
Christian Life
Barbara W ine inger 
N W M S  President
Roy Shuck 
NYI President
Dr. B. G . W iggs 
D istric t Superintendent
DISTRICT ADVISO RY BOARD
Paul By ms 
B. W . Downing 
Darrell W ine inger 
Byron Buker 
Edward Mason 
Jesse Pitts
O N C  TRUSTEES
B. G . W iggs 
Darrell W ine inger 
H aro ld  Small 
C arlyle  Thill 
Jesse Pitts
CHURCH ADS 291
ABUNDANT
LIFE
CHURCH
OF THE NAZARENE
H. PAUL HUDDLE, PASTOR 
P.O. Box 1174 
Springfield, III.
"A n  
Acts 2:42-47 
Church"
C O N G R A T U LA T IO N S  CLASS O F ’80
BEARDSTOWN
C H U R C H  O F THE N AZAR EN E
I Oth & Jackson 
Beardstown, III.
David D. W orcester 
Pastor
O ur Student 
Karen DeSollan 
Best Wishes Class o f '80
COTTER'S DELICIOUS BAKERY
41 I W est Broadway 
Bradley, III. 60915 
932-3324
NESBITT FOURTH FLOOR "lO's"
FRONT: D. W o lf, J. Cray, C . Caswell, J. Hindman, K. M elgaard, L. B r a d fo r tJ ^ ^ S o ^ d V n i^ ^ ^ o r ,  S.
Bitner, G . Myers MIDDLE: S. Stuck, S. Brodien, J. Rodgers, L. Eshelby, P. M illhuff, D. Brown, D. Harman, L. Herrmann 
BACK: M . Avery, C . Price, M . Arreguin, R. W odard , M . Vaught, B. M ihay, M . Saleino, J. Romin, M . Strong, P. Engleman, S. 
Eckman, P. Taylor, S. Teubner, L. Geeding, P. Davis
292 ADS
ALUMNI ASSOCIATION
Selden 3. Keily
President, O live t A lum ni Association
Selden M arquart
bM clftive  Secretary, O live t Alumni Association
1979 " O "  Award Recipients1
Dr. Sam Keys
Dr. Robert C rabtree
A  G reat O liv e t. . .  A  G reater Tomorrow
W e are confident the class o f 1980 will help us fu lfill our purpose to  prom ote the interest o f O live t Nazarene C ollege and to  
cultivate the fellowship among its alumni.
ADS 293
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HAIR
UNLIMITED
p o ,
858 WEST B R O AD W A Y  
BRADLEY, ILLINO IS 60915 
PHONE: 932-1333
WKAN
r a d io  1320
TELEPHONE 932-6795
H e  S p i t t l e  G o r p o l a l  
R e s t a u r a n t
" In  The M eadaw view  Shopping C en te r" 
Kennedy Drive and Brookm ont Avenue 
KANKAKEE, ILLINOIS 60901
FIRST FLOOR HILLS
Front: Bruce Brunner, Dan Cook; Middle: Jon Rash, Mark Dill, 
Dwight Millikan, Ron Mechling, Bob Sharp; Back: Steve Bech, 
Gary True, John Hursh, Steve Graham, Mark Montgomery, 
Dan Barnes.
294 COMMUNITY AND STUDENT ADS
1Box 20, ONC, Kankakee, Illinois
i s *  0  i f  ' - / m r f m  • »
Serving the Olivet Oommunity .
i  Everything From Personal to Scholastic N<
Cards
itt Item;
G reeti
a p e s ^ J
<ous Paperbacks
c \ ■ * ■>acre Music
Textbooks
School
Supplies
phii Richar
Bookstore
Manager
OLIVET NAZARENE COLLEGE BOOKSTORE
COMMUNITY ADS 295
505 NORTH KINZIE 
BRADLEY, IL L  60915
Serving O l iv e t  and  
the Com m un ity  
W ith  Fine Family Dining L to R: Coralee Fulton, Ed Ross; Manager, Mary Johnson, Suzy Thompson, Liz 
Morris, Lisa Murphy, Judy Harrington; Assistant Manager, Fred Schwass; Kitchen 
Manager, Ron Emmans, Janine Kezele, Daniel Behr.
THE SKATING PLACE
"JUST FOR THE FUN OF IT"
Don & Bonnie Riggs 
Owners
1085 E. Mullican 
Bradley, IL 60915
WEDDING CENTER SALON
The Departm ent Store fo r W eddings  
TUXEDO RENTAL 
406 S. Main, Bourbonnais 
Phone 933-121 I
see the
you are buying
■ ' ' o l k m a n n s
J E W E L E R S  S u e .  1872
L O C A T IO N S  j  V o lk m a n n  B ld g . &  M e a d o w v ie w  S h o p p in g  C e n te r
MEMBER AMERICAN GEM SOCIETY
296 COMMUNITY ADS
ASSOCIATED STUDENTS
Willing to Serve
John Duncan, President
Mark Gilroy, Vice-President of Spiritual Affairs 
Diane Gamble, Vice-President of Social Affairs 
Steve Craig, Treasurer 
Lydia SeJzman, Secretary
. CHURCH ADS 297
(815) 939-7163 Y O U * (
In m ra n c e g j M m . H r  1
• • •  n > v  mtm%r
S h c U  O n A u z m t c e  S e r v i c e
“ PUTTING AN END TO INSECURITY"
RUTH ENDS 
Insurance Broker/Agent
409 SOUTH MAIN STREET 
BOURBONNAIS, IL 60914
815-933-2914
Clyde's Camera "N" Cards, Inc. 
Q uality  Hallmark and Photographic Products
653 HENRY ST. 
K AN K AK E E .IL  60901
00 STATE SAVINGS & LO AN  ASSO CIATIO N
70 Meadowview Center, Kankakee 
310 E. Station St., Downtown Kankakee 
Congress a t C entury Blvd., Rantoul
Serving Olivet A t . . .
288 N. Main Street 
Bourbonnais, Illinois
The Bank Just Down The Street
298 COMMUNITY ADS
AMERICAN EVERYDAY BANKING
STATE EVERY.......DAY
BANK
VILLAGE SQUARE SHOPPING CENTER 
BRADLEY, ILLINOIS PHONE 933-4555
MEMBER FDIC
BLANKENBERG'S PHOTOGRAPHERS 
USED BY 
THE AURORA
143 North Schuyler —  Kankakee, IL 
932-4117
" A  Man's Store
'ally invite you to inspect the fine apparel we haveL  
r  your discriminating taste. A  store for all seasons.
CHURCH ADS 299
Alton, Illinois, H illc re s t................................................ 265
Alumni Association .....................................................293
American State B a n k .................................................. 299
Anderson, Indiana, Columbus A venue..................... 283
Anderson, Indiana, F irs t..............................................274
Anderson, Indiana, Goodwin Memorial..................... 290
Associated Student G overnm ent.............................. 297
Battle Creek, Michigan, Morgan R o a d ..................... 275
Beardstown, Illin o is .....................................................292
Benton, Illino is..............................................................263
Blankenberg P hotographers.....................................299
Bloomington, Illinois, F ir s t ......................................... 266
Bloomington, Indiana, First ....................................... 253
Bluffton, Indiana, F ir s t ................................................ 289
Bradley, Illinois ........................................................... 275
Brazil, Indiana, F irs t.....................................................283
Brownstown, Ind iana.................................................. 281
Casey, Illinois, F ir s t .....................................................266
Champaign, Illinois, F irs t ............................................281
Charlevoix, M ich igan.................................................. 252
Chicago Central D istric t..............................................255
Chicago Heights, Illinois..............................................269
Chicago, Illinois, Northside ....................................... 259
Chrisman, Illino is ......................................................... 259
Clyde’s Camera and Cards, I n c ................................ 298
Cotter’s Delicious Bakery............................................292
Crawfordsville, Indiana, F ir s t .....................................257
Crestwood, Illinois, C a lv a ry ....................................... 281
Danville, Illinois, F irs t.................................................. 289
Decatur, Illinois, F irs t.................................................. 267
Decatur, Illinois, Westside ......................................... 247
Dunkirk, Indiana........................................................... 262
Eastern Michigan D is tric t............................................251
Elgin, Illinois.................................................................. 273
Elkhart, Indiana, F irs t.................................................. 276
Elkhart, Indiana, Northside......................................... 265
Ends Insurance........................................................... 298
- Ferndale, Michigan .....................................................283
First Floor H ills ..............................................................294
Flint, Michigan, Central ..............................................261
Fort Wayne, Indiana, Lake A venue............................249
Fortville, Indiana ......................................................... 270
Gary, Indiana, Glen P a rk ............................................274
Gilman, Illino is ..............................................................284
Grand Haven, M ich igan..............................................284
Grand Ledge, M ich igan..............................................256
Grand Rapids, M ichigan..............................................268
Granite City, I llin o is .....................................................256
Grosse Pointe, M ich ig a n ............................................258
Advertisement 
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Hair Unlimited ............................................................. 294
Hammond, Indiana, F ir s t ............................................277
Hoopeston, Illinois, F irs t..............................................286
Howell, Michigan, Tyndall M em orial..........................278
Huntington, Indiana, F irs t............................................257
Illinois D istrict................................................................264
Indianapolis D is tr ic t.....................................................279
Indianapolis, Indiana, S outhw est.............................. 270
Indianapolis, Indiana, W ests ide ................................ 272
Jamesville, Wisconsin, Randolph P a rk ..................... 254
Jimmy Holm es............................................................. 299
Joliet, Illinois, F irs t................. >................................... 269
Kalamazoo, Michigan, F ir s t ....................................... 286
Kankakee, Illinois, College C hurch ............................244
Kankakee, Illinois, First ..............................................248
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Kokomo, Indiana, Bon Air ..........................................289
Kokomo, Indiana, F irs t.................................................249
LaCrosse, W isconsin ...................................................252
Lansing, Michigan, F irs t.............................................. 273
Lansing, Michigan, Kendon D rive.............................. 250
Lansing, Michigan, South............................................ 288
Lemont, Illinois, F ir s t ...................................................246
Little Corporal Restaurant ..........................................294
Lowell, M ich ig a n ..........................................................278
Lynn, Indiana................................................................ 270
Martinsville, Indiana, F irs t............................................ 286
Mason, Michigan, F irs t.................................................290
Mattoon, Illinois, F irs t...................................................263
Meadowview B ank ....................................................... 298
Merrillville, Indiana, F irst.............................................. 253
Michigan D is tr ic t ......................................................... 252
Milwaukee, Wisconsin, F irs t....................................... 262
Mount Propsect, Illin o is .............................................. 252
Muncie, Indiana, Riverview......................................... 271
Muncie, Indiana, S ou ths ide .......................................284
Mundelin, I ll in o is ......................................................... 271
Nesbitt Fourth Floor “ 10’s” .......................................292
North Eastern Indiana D istrict.................................... 285
Northwest Indiana D is tr ic t ..........................................260
Oak Lawn, Illinois......................................................... 280
Olivet Nazarene College B o o ks to re ..........................295
Olney, Illino is ................................................................ 273
Otisville, Michigan, Richfield ..................................... 250
Ottawa, Illinois,.First.....................................................278
Owossa, Michigan, F irs t.............................................. 290
Perkins Cake and Steak  ....................................... 296
Peru, Indiana, F irs t....................................................... 258
Plymouth, M ich igan.....................................................256
Pontiac, Illinois..............................................................258
Pontiac, Michigan, F irs t..............................................265
Pontiac, Michigan, H illc re s t....................................... 280
Portage, Indiana, F ir s t ................................................ 250
Portland, Michigan, F ir s t ............................................276
Potomac, Illinois ..............................................  286
Rock Island, Illinois, F ir s t ............................................ 261
Roxana, Illinois ............................................................284
Rushville, Indiana......................................................... 252
Saga Food Service....................................................... 295
Saginaw, Michigan, Saginaw V a lle y ..........................275
Seymour, Indiana, First .............................................. 287
Seymour, Indiana, Peters’ S w itch.............................. 275
Shelbyville, Ill in o is ....................................................... 262
Shelbyville, Indiana, F irs t............................................ 254
Skating P lace................................................................ 296
Southwest Indiana D is tr ic t.......................................... 291
Springfield, Illinois, Abundant Life  .......................... 292
Springfield, Illinois, Southside..................................... 276
State Saving and Loan Association ..........................298
Urbana, Illinois, F a ith ................................................... 263
Valparaiso, Indiana, F ir s t ............................................ 256
Vassar, M ich igan .......................................................... 271
Volkmanns Jewelers ...................................................296
Wedding Center S a lon .................................................296
Winamac, In d ia n a ........................................................ 271
Winchester, Indiana, F irst............................................ 269
Wisconsin District ....................................................... 282
WKAN R a d io .................................................................294
Ypsilanti, Michigan, Merritt Road Old Fashioned 
Community .............................................................. 262
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STUDENT INDEX
- ' A  I l l
A bbo tt M arc ia  R 
Owosso. M t 40867
Abel Jam s R
6 8 12  Sheridan Ave S
M inneapo lis  M N  5 5 4 10
Abels D eborah L 
41A Hill Ave 
Elm hurst I t  6012 6
Abraham . M  J 
2 1 r  O NC 
Kankakee it 60901
A d a m * h e v m j  
146 0  S<k Ihhem pton 
Bourbonnais, It 0(1914
A dam s C url is A
4 *6 H r I SI
Xenia. OH 464538
A dam s L a a n E  
6 Ash St
Bourbonne is  IL 606091
A dam s N p re en  I 
1762 Ivanhoe Or 
N H un tingdon , PA 16642
A dam s V iole t L 
12 R yerson Ave 
B ioonnngda le , NJ 07403 
A d c o c k , FJizabelh A 
5 1 1 O ak St 
H insdale, IL 60521 
Adler L inda J 
312 H arpers W ay 
Lansing , Mt 48917
Ad ie r S tan ley £ 
3 l2 H a ip e rs  Way 
La ns ing , M t 48 91 7
Adragna. V ictor L 
83 6  H eather Dr 
B o u rbo nn a is  IL 60914
Ah lseen , R ebecca G 
92 2  T am arack i n  
R ockfo rd , IL 61107
A inley, D anielle R 
302 51 h Street 
G reen R ock tL 61241
Allan , Bonn ie R 
1008 P arkside Dr 
T usco la , IL 61 95 3  
A lien  B renda K 
210 £  W abash 
C raw fordsvttte tN 47 93 3
A llen  B rian D 
4 1 6 0 0 E  Ann A rbo r Tr 
P lym outh Ml 48 48 17
Allen, D avid 
Boy 223 ONC 
Kenkakee, IL 60901
Allen , K im  Renee 
RR 6 Box 143 
SI A nne IL 60964 
A llen S idney £
5 0 5  £  Jones 
M ilfo rd IL 60953
Aivey, K a th ryn  M ane 
P O Box 37 8  
A shkum  IL 60911
Am erson, G lenn 
B ox 75
A ra m a P a rk  IL 60910
Am es, W and a L 
2 0 5  5th Avenue 
P rinceton, IN 47670
A m to w e r C a th y  S.
31 I 8 W. 183rd SI 
H om ew ood , l l  6 0 43 0  
A n de rso n , G a ry  L 
2 1 13 0  H opew e ll Rd 
G am bler OH 43022
A n de rso n, K ns li A 
RR 3
W alseka, !L 60970
Anderson R ob ert L 
Box 33 
ONC 00 00 0  
Andress, Pamela 
1188 H ollow  Dr.
C aro. M l 48 72 3  
Andrew s, M a ik l  
26  G rem ey Dr 
M ed 'son  IL 6 2 02 5
A n ge , L inda L,
6 2 5 1 G reenvlew  
Sudan, M l 4848 50
Angim , D ale £
44 38 Taiiman 
Troy Mi 48098
Agate D oug las  R.
14034 C ataw ba 
Lo ckpo rt, IL 60441
A rm en trou t C harles W  
l5 l5 L u s c h R d  
M arion , O H  43 30 2  
A rm s lro n g  R oom  K 
7611 VVohama 
F o d  W ayne IN  4 6 8 19  
A rne r B na n D  
1098 Phyllis Ave 
La rgo  FL 333354
A rregutn , M elody L 
14 02 C op pe rfie td  3»
J o t ie i IL 6 0 43 2
A rrtgo  Tina I  
32 6  S W ayne SI. 
A rlin g ton , V A  22204
A lc h ie y  Darnel L 
RR 5 ,8 0 x 1 6 4  
G reensburg  IN 47240
AuCh, Stave n M 
2 8 0  H um es Ln * " 
F lonssanl M O  6 3 0 3 1
Austin , ScOtt C  
4 8 9 8 1 apeer St 
ColumbiavtM, Ml 40-121
Avery, M ar d e ll R.
42 6  W akam an 
W heaton, !L 60187 
Ayers, D en ie ile  J  
10236 Lew is Rd 
a i o  Mi 48 42 0
B abich  G ary M.
11234 M asonic  Blvd 
W arren. M l 48093
Babich, G loria  M 
11234 M asonic  
W arren, M l 48 09 3
Bacon, C hery l 
8301 U pper S pring L 
Arm anda le, V A  22 00 3
Baer, R ae L,
4911 N o rb o u rn e W e y  
Evansville IN 47 71 0
Bagby, D avid R.
303 S. Sterling St 
S treator, IL 61364
Bahr, Dan ie l S 
209 Or r
Pekin, IL 61554
Bailey, E lizabeth K 
RR Box 2 4 6  
Farina, IL 62 83 6
Baker B e lsy  M,
2 2 85  O ttaw a Trails 
H astings, M l 49 49 05
Baker B o nn ie  L 
2 7 3 3  Eestern Ave 
Bedford IN 47421
Baker Derla L 
R R 4
Seym our, IN  47 47 27
Bakar. Ka ren  I  
31 R idge Rd 
S lre a to r. I t  61364
Bakar, K im  A,
3 3 09  H u lcb ln son 
JobeUL 6 0 4 3 5
Baker, M la la K  i  
14146 A llen  Rd 
C lin ton , M l 4 9 2 3 6
Bakar M iiz i D,
RR 1 Box 441
Nancy,, KY  42544
Baker Sco tt A 
RR 2 , B o x  157 
B irnam W ood, W l $45441
B aldridge. A n n e  L 
2109 S, D ouglas A v e  
V 'm f if iB ld  IL 62704
Ball, C a ro lyn  K 
5555 P inebrook S£ 
Kentw ood, M I49 50 8
Balla rd . Lo ri J,
303 W A g ard  St 
W yom ing , IL61 49 1
Banks, D eenna C 
1211 Russell St 
N orm al, IL 61761
Barker, A n n e  £
1800 O ld M eadow  Rd i 
M cLean, VA  22102
Barker. J o h n  T  
398 N W atnul 
0  Paso, IL 6173 8
jr .  S h e ry l L  
6 1 5 6  Sunnse Ave 
i, IN 464636
Berkos, C a th y  A  
1 5 0 5 $ , W alnut 
Seym our, IN 47 27 4
Berkes. D av id  K,
10423 Law nhaven C irc le  
indienapoiiS , IN 4622 9
Barkley, S h e ry l L,
41 2  M ad ison 
A reo la . IL 6191 0
Ba m e kow , D eborah F, 
224 Barbara L a ne  
Sag inaw  Ml 48601
BarneB. Ph illip  D 
Box 278 O livet Naz C  
Kankakee, I t  60901
Barnes, Dan ie l R 
1317 N. Ke llogg  St. 
Ga lesburg , IL  61401
Barr, D onald A 
90  R idgew ay Dr,
D eca lur, tL 62521
Barr M iche lle  L 
5120 A ld rich  A ve S 
M inneapo lis MN 55419
Barrett, Sharon R 
1080 N. G enesee Rd 
Flint, Ml 4 8 50 6
Barsi, Joseph K.
RR 3 Box 182 
Kenkakee, IL 60901
Basham , B rad ley 8 .
48 9  O ld  O ak Dr * 4  
Bourbonna is . IL 60914
Bass, Laura R 
214 W  North 
Pontiac, IL 6 1 764
Bassett, Em ilia R 
9 9 3 0  Lm don
O verland P a rk . K S  6 6 2 0 /
O alem an, k e i ih £ .
52679 F ir Rd 
G ranger, IN 4 6 5 3 0
Bales, D aw n M 
3 t 2 4 S  M ain 
E lkha rt IN 46514
Bales. R u lh  M 
1605 C orunna A ve 
Ow osso, M M 8 8G 7
Bauarle L ind a  K a y  
1 10 W  Beards ley  
C ham paign , 1L 6 1 6 1 8 2
Bauuh D eborah M.
1558 N B roa d  SI 
G a lesburg, IL 61401
Baeney, Joh n A 
RR 2
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Bear, M icheel S 
1891 Tem ple Rd 
B u cyrus, OH 4 4 8 2 0
Beard, M arc ia  A  
4 4 5  Peninsula Tr 
Traverse C ity , M l 49684
Beardslee k a lh ry n  L 
18260 East Si Rd 
N e w L o lh ro p , M l 48 46 0
Beesiay, D an ie l J,
P O  B o x  80 
Bethany, IL 61914
Beatty, D aria J,
36 02 0  H aze lw ood 
West land, M i 48 18 5
Beatty, S teven S 
195 S p encer C t 
Bourbonnais, I I 60914
Beaty, Dan ie l M, 
A p a rta do  A e re o  2 7 74 4  
Bogota , C o lom b ia . FN
Beoh le l. M ark D ,
110 South  S tad ium  Or 
B o urbonna is . IL 60914
Beck, S teven R 
1414 S, 1 1th 
P a k in J L  61554
Becker. H ow a rd  N 
3 9 0 6  S o u the rn  A ve 
C in c inn a ti O H  4 5 22 7
Beckm an, A d e n  K,
60 9  S 4 th  St 
O reg on , IL  61 06 1
Beckw ith , Lm de 
72 N M ain St 
Q u incy, M l 4 9 0 8 2
Beckw ith , V ick i S.
72 N Mam  St 
O utncy, M l 49 08 2
Beers, Tom  
12 A sh
Bourbonna is , IL 60 91 4
Sehf. Dantsfe,
32 97  C h e rry w o o d  Or 
N orton , OH 4 4 2 0 8
Bell, D aw n M,
B o x 1 2 8
C abery, IL 6 0 9 1 9
Bell, Je ffe ry  E.
61 94 2  S ayshore Dr 
S furgls, M l 49091
Belt, M ark W
75 6  W akendaw  Blvd
Mt Pleasant. SC  29464
BeUman S teve  O 
Euraka, I t  6 1530
Belt, M ark  Steven 
36 16  41 s t Lane 
H ighland, IN 4 6 3 2 2
Bendort. Jack ie  £ ,
3047 9 2 nd  St.
Sturtevant, W l 53177
Bennett, Jam es K 
Box 53 
O NC 0 0 00 0
Bennett, U s a O .
R R 2 K a thy C t 
Blue M ound , fL 626251
Bennett, S h aron  A 
I1 3 0 £ e to n  f l  N esb i 
New  Paris, O H  45 45 34
Bennett, S tep he n  G 
RR 2 .
G riggsvllle, IL 6234 0  
\  - 
Bennetl, Susan I .
Box 53  
ONC 00 00 0
Bennett, Susan Y  
1130 Eaton f t ,  N esbl 
N ew  Paris, O H  454534
Benson T hom as L.
112 M oll St 
M arshall W l $ 3 55 9
Benion , Ernestine  
R 4 B ox 120 
St. Anne IL 60964
Bentz, L ind a  M %
12456 S lariite  C t 
Sterling H eigh ts . M l 48 48 07
Benlz M icha e l J.
12456 Starlile Ct.
S leriing H eights, M i 48 07 7
Berbeum  Sendra  K 
1724 C oronado Dr 
C ham paign, IL 61 82 0
Bergers Denise M 
1731 Pheasant NW  
G rand R ap ids, M l 49504
B ergm en. Tarri S 
207 W  C h lpew a  St 
D w ight, IL 6 0 42 0
Bergsirom , E ric  C 
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585 M eadowview  Dr 
G reenw ood, IN 46142
Fiorenza, Paul E.
585 M eadowview  Dr, 
G reenw ood, IN 46 14 2
Fischer, Janet E 
317 E. Fernw ood 
M orton , IL  61 55 0
Fish, G eorgene 
472 No Prairie 
Bradley, IL 60915
Fisher, F loyd E 
5213 W illiams 
G odlrey, IL 62 03 5  
Fisher, Ruth E.
12 W ayne Si 
Fairhaven, M A 121271
Filch , Susanne Marie 
RR 2 Pine Point Rd.
St, C loud, MN 56301
Filzgeraid, T im o th y  M 
4081 W, H arrison Rd 
Alma, Ml 48801
Fleming, Mark 
4 3 5  W, D rum m ond Dr. 
Bourbonnais, IL 60914
Flexser, D w ayne A 
798 W ashing ton Ave, 
B ourbonnais, IL 60914
H ippo, O w en V  III 
32 51 5  Donnelly 
G arden C ity. M l 48 48 13
Florey. Daniel R 
1930 W. Be lleplaine 
C hicago, IL 6 0 61 3
Flynn, Theresa A,
RR 1 Box 209 
C hifiico the, IL 61523
Folsom , Kev in L.
810 Isabelle Dr.
Anderson, IN 4601 3
Ford. Donna M.
RD 2
Clyroer, PA 15 7 28
Ford. G regory M.
4 7 47  Redbud 
Decalur, IL 62526 
Fortune, R ebecca L 
786 Parker 
Elmhurst, IL 60 12 6
Fosnaugh, Lane E,
2215 Bryan l Ct,
F ori W ayne, IN 4 6 819
Foster Jr., Dee Hart 
825 R awling St.
W ashing ton C H, OH 43 16 0
Foster, G reg ory  B 
1480 S. 4 th  Ave.
Kankakee, IL 60901
Fowler, C harles  
1 3 6N . Jay 
G riffith , IN 46319
Fowler, David W.
1003 G lencoe 
Alma, Ml 48801
Fowler, Rhonda J.
5 2 26  M arbo ro D r.
Racine, W l 53406
Fowler, R obert L  III 
102 W  Riverside Dr.
Jupiter. f L  33458
Fox. Bnen L,
6 3 22  M inlo Dr,
Irid ianepoiis, IN 46227
Fox, C yn lh ia  G 
RR 4 Box 216 
G reencas lle , IN 4 6 13 5
Fox, K e re n  K,
Rl 4 Box 216 
G raencastle , IN 4 6 13 5
Fram e, T ony E 
8027 N, Irish Rd 
Otisville, Ml 48 46 3
Frenk, S tephen W.
2 7 0  N S tad u im O r, Apl 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Frenkhauser, G re g o ry s  
18 O ak Lene 
Lem ont, IL 60 43 9
Franseen, B renda S.
RR 2. Box 51A 
Boscobe l, W l 5380 5
Frazier, R andal B 
8 8 00  O ld  Spem sh Trail 
L ittle  Rock, AR  7220 7
Frazier, S idney L,
47 S. V irg inia 
Denville, IL 61 83 2
Frazier, Thom as E,
4111 14th Ave West 
B raden ton, FL 3 3 50 5
Frazier, Velm a J 
1887 E, N otre  Dame 
Kankekee. IL 60901
F rederickson, Lo n  A  
205 E, O ek SI 
M ason, M l 48854
Fredrickson, T ngvee P. 
14015 N azarene Dr, 
R ockton, IL 61 07 2
Freed, Paula R.
S terling. IL 61081
Freem an, Karen L.
5001 N Lafayette 
G reenville , M l 48838
Freem an, Paula A.
1395 W oodno ll C ourt 
F lin t, Ml 48507
F reem an, Sylv ia K 
1395 W oodno ll Ct.
F lin t, M l 484850
Freem an, Tam ara S 
9881 C lark Rd,
D avisburg , Ml 48019
F rench, Sh irley A 
6 349 W esl S Ave 
S choo lcra ft, Ml 49087
Frey, Brenda E,
D ecatur, IN 46733
F riend, Jana D.
1 709 John W ooden Or. 
M artinsville , IN 46151
Friske, T hom as G,
231 OS. 11 lh  Ave. 
Broadview , IL 6 0 15 3
From an, Debora L.
RR Box 138 
Sutter, IL 6237 3
Frost, Sharon 
911 W. M ichigan 
Battle  C reek, M l 49017
F rostic, Edith M.
2 3 80  Ruth Rd.
A pplegate , Ml 48401
Fry, D ebbie A n n  
23 6  Taft Ave.
U rbana, OH 43078
Fry, M ark R.
6 2 3  S. D angl Rd 
M uskegon, Ml 49442
Fry, Pamela J,
Box 226 R 4
R ich land C enter, WJ 53581
Frye, Jam es L,
405 E, G rand Dr » C - 3  
Bourbonna is , IL 60914
Frye, L o re n e G  
7237 H ow ard Ave 
H am m ond, IN 4632 4
Fuller, Jam es P 
113 K ingsley Ave,
Doflard, M on lrea l, FN
Fulton , C ha rlo tte  A  
2 W indsor C l 
B ourbonnais, IL 6091 4
F u lto n , C ora lee P .
110 W, Jeffrey, Ap t. 6 
Kenkakee, IL 60901
Fulton , Sco tt A ,
V icksburg , M t 49097
Funk, D aw n M.
11 21 5  G reenbrier 
Kansas Crty. M O  64 14 6
Funkhouse r, R ichard L  
148 S. B laine 
Brad ley. IL 60915
Furnish, C harlo tte  M.
215 E. M arsile 
Bourbonna is , IL 6091 4
Fustin, Joh n M.
1 11 Illino is  St.
Danville, IL 6 1 8 3 2
Futre ll, A n ge la  F.
190 W. Adam s 
M anleno, IL 60 95 0
Gadd, D aw n L.
151 Lo re tta  Ave. 
Foltansebee, W V 2603 7
G alindo, M aureen £ .
6967 S, R idge H w y 
R idgew ay, M l 4 9 2 7 5
G aliup. D oug las  E 
16 5  Trevecca C o llege  
N ashville . I N  3 7 2 1 0
Gam bia . D iane C 
15 7 00  Racho 
Taylor. M l 4 8 18 0
G ant. Lm da G  
Box 411
N ew ark, IL 60541
G ard . Pam ela J 
P O  Box 85  
C o ry . IN 47846
G arlic  k. L o ren eG .
60  E m ory Dr.
Bourbonnais, IL 60901
G a rrio tt. M ichae l W  
309 W. M ain St, 
C ro thersv ilte . IN  4 7 47 22
G arton , M a ry  E.
385 S tra tfo rd  C t 
Bourbonnais, IL  60 91 4
G arton . Va le ry  J.
38 5  S tra tfo rd  Ct 
Bourbonna is , IL 60 91 4
Garza, Y o landa R.
3501 G ie nb roo k  Dr 
Lansing , Ml 4 8 91 0
Gaskins, Terry L 
Box 787 ONC 
Kankakee, IL 60901
Gates. M ary E 
439 S. B lan che tte  
B o urbonna is , IL  60914
Gathing , Gatl J.
5 7 5 E. C he s tnu t - 3  
Kankakee, IL 60901
G ean. Pam e la R.
631 B isailton 
B o urbonna is . IL 60914
G eeding, La u ra  C .
16411 Paxton 
iin le y P a rk . IL 6 0 60 47
G eeding, Lm da R.
16411 Paxton 
T in ley  Park, IL 60477
G eei. Patric ia  L y n n  
9 1 7  C o u n try  C tu b  Dr. 
Kankakee, tL 60901
Geist, Susan L 
RR 3
H un tin g to n , IN 4675 0
G eorge, Jam es T.
2 4 2  Harvard 
B o urbonna is , f t  6091 4
G eorge, R ichard  A,
5 2 0 0  S. 1050 E.
U pland. IN 4 6 98 9
G erard . Penn i S 
1601 Id le Dr.
C learw a te r, F t  3 3 5 1 6
G erboth, M ark  E.
2 0 0  N. G race 
C raw fordsv ilte , IN 47933
G ereaux. D oug las  
617 W. River 
B o urbonna is , IL 60914
G e rstenbe rger. B ruce  
3 0 3 7 5  T ennessee 
R oseville , M l 48 06 6
G erstenberger, R obert 
3 0 3 7 5  Tennessee 
Roseville , M l 4806 6
Gibbs, E llen A.
5273 W hite La keR d . 
D avisburg , Ml 4 8 0 1 9
Gibbs, Jud ith  A,
B ox 783 O live t Naz Co. 
Kankakee, tL 60901
G ibson, D ale B 
5 7 07  A u b re y  Ln.
M uncie , IN 47 30 3
G ibula, C yn th ia  A,
2 0 00  Y o rk  St.
B lue Island, IL 60 65 8
G ilbert, E dw ard F.
RR 2 Box 228J 
Kankakee, IL  60901
G illett, Ka th leen L.
40 9  W  H olden 
Tolono, I L 6 1 8 8 0
G ilm o re , K e lly  J.
S hepherd , M l 48 48 88
G ilroy, D eena J.
RR 1 Box 73 
G ullive r, M l 49840
G ilroy, M ark K.
Box 6
T hree  R ivers, M l 4909 3
G irard , R obbie J.
1271 E. Oak 
Kankakee, IL 60901
G lendenm ng, M ic h e le t.  
4 7 6  N. P leasan t Ave 
G atesburg, 11614 0 1
G luck, T im o th y  A 
240 M ay St.
M anha ttan, IL 6044 2
G o d b y  ll, Paul T.
2535 W hite O ak Dr. 
Titusville, FL 32 78 0
G oforth , M icha e l 6 .
12 1 59  E ag lescout C t. 
C in c inn a ti, O H  45242
G oins, B ra n d a A .
29 04  W indsor PI. 
O klahom a C ity . Q K  73 1 12
G olay, E vange line  R.
Box 797, O NC 
Kankakee, IL 60901
G olay, R ebecca 
S lO K e n d a le C t. 
Indianapo lis, IN 46234
G olay. S teven A.
Box 798. O NC 
Kankakee . lL 6 0 9 0 t
G o ldenste in , Betty L 
RR 2 Box 10 
Kankakee. IL 60901
Gonza lez, K im berly  S 
61 4  N. K ickap oo  
L inco ln , IL 62 65 6
G o oden . Barbara J 
221 W est U nion 
Virden, IL 62 69 0
G ooden . Jan ice  M.
221 W  U nion  Ave 
Virdan, IL 6 2 69 0
G oodkind , M ark  A 
7 8 t9 P o n d e ro s a C t 
O rla nd Park. IL 60 46 2
G oodpasture , L isa R.
RR 2 Box 285 
Bourbonna is , IL 6091 4
G o odpasture , L o r i A  
RR 2 Box 285 
B o urbo nn a is . IL 60 91 4
G oodpasture , R eg ina C . 
P O Box 302 
St Bern ice , IN  47 47 87
G oodw in , C h ris ty  A,
RR 1 Box 105A 
W ilm ing ton. IL 60481
G oodw in , Pam ela C.
Box 394 
A ttica , IN 47918
G oon , C aro l A .
308 G ran t St 
P o to m a c . IL  6 1 86 5  
G oosby, Lualla M 
R R 3  Box 231 
M om ence, IL  60 95 4
G ordon, M ichael L 
1515 W  C ush ing St 
D eca tur, IL  6 2 52 6
G orm an, T im othy P.
16000 Lec la ire  Ava.
Oak Forest. IL 60 45 2
G orre ll, R ob ert J,
12 S. O lten do rf % H ick 
S tream w ood, IL 6 0 1 0 3  >
G orre ll, T o m M .
6 3 0 0  C h u rc h  Rd. 
H anover Park, IL  6 0 10 3
G oudy, Pam ela S.
7042 Elaine Ave.
Portage, IN 46368
G ow an, Rortda L,
32 0  P leasan tv iew  Dr. 
Battla C re ek , M I4 9 0 1 7
Graff, P a tr ic ia  E.
3 1 1 G e orge St,
F lushing. M l 4843 3
G raham , C hery l A. 
3 H a m la tS t 
Fa irhaven, M A  0 2 71 9
G raham . S teven P.
8202 O 'H a ra  Dr.
D avison. M l 484842
G ranger, T e rfy P .
RR 1 N o rth  P o in t Estates 
Bourbo nn a is , 1L60914
G ran t, E dw in  M.
1528 Je ffe rson St. 
Q u incy, tL  62301
G ray, C aro f L.
3626 H iA/illa  Dr.
Lake O rion , M i 4 8 03 5
G ray. D en ise M 
32  P ond Rd 
S Portland, ME 04106
G ray. Susan A,
2 7 6 0  M onroe 
R iverside, C A  92 50 4
G reen, C a th e rin e  J.
2111 P lum  St. 
N e w c a s tle , IN 47362
G reen, K im berley  A.
104 R enfrew  
Mt. M orris, M l 48458
G reen, R obert M.
Box 207
M an nington , W V 2658 2
G reen, T im othy M.
1122 S, Poplar St, 
Seym our, tN  47 47 27  
G reenaw alt. D oris  M.
21 0  M eadow s Rd. N, 
B o urbonna is , IL 6 0 9 14
G reenlee , Brenda J. 
1007 Ave. D 
G reencastle , IN  46 13 5
G regg, T im o th y  M.
RR 1, B ox 265 
B lu ffton , IN 46714
G ribben. L ind a  D. 
L o ng vue  D rive Road 5 
W intersville , OH 43 95 2
G rider, D anny R.
3 0 4 7  C re s tw oo d  Dr. 
D ecetur, tL 62521
G riff in , G ary  
1934 H ib iscus  Drive 
Indianapo lis , IN 46 21 9
G riftin , Pam a laR .
2 8 29  H arrison  St. 
R ocheste r, M l 48 48 06
G riff ith , Sh irley A,
RR 4  Box 399 
St. Anne , IL 60964 
G n ffy , Neil D.
B o x  24
W illo w  Hill, 116 2 46 0
G rile . Lyn ne  M
2 0 6  E  B roa dw a y B ox 1
F t. R ecovery, OH 4584 6
G rim sley, Laslie 
Box 96
F ranc isco, IN 47 64 9
Griner, Jack L.
716 N o rth  D ix Street 
P a u ld in g  OH 45 87 9
G nshom , C hris tine
G rogan , M ary  K.
13701 Lec la ire  
C restw ood, IL  60 4 4 5
G rogg, J o y  A .
54 H illtop
B ourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
G rohs, D ona ld  V.
3 1 0  S. Forest St 
C lifton , IL 60 92 7
G ross, V a lerie  A.
109 E rickson 
O ttaw a, IL 6 1 3 5 0
G roth, C ynth ia  
2 18 S h ad m o re  Dr 
R ocheste r, NY 14 62 6
G unte r, A rlie  T.
5 7 0 6  G race  Ave 
C inc innati, O H  4 5 22 7
G ustafson , R od ne y W. 
9 2 9  S. Third Ave. 
Kankakee, IL  60901 
H abedank, Je ff C.
RR 2  B o x  313 
K ankakee, IL 60901
H aberkam p, W illiam  C.
1 458 F lu sh in g  Road 
F lushing, M l 48 43 3
H acker, B rad ley  S.
2 6 2 6  B ren tw oo d  
N ew  Castle, IN 47362
H ahs, M icha e l R,
6 0  H illtop  Dr. 
B o urbo nn a is . IL 6 0 91 4  
H a igh, S uzanna M .
7 5 2  C elista 
K ankakee , IL 60901
Hail, K a ra n  F.
9 0 9  S. 11 th  S t 
N ew  C aslla, IN 47362 
H aines. S a nd ra  E.
R 3  Box 3 2  
K ankakaa, IL 60901
Hair, Cynthia L.
12043 S  68 CL 
P a tosH e ights , IL 6 0 4 6 3
H air, Jam es C .
12043 S. 68th  C ourt 
P a los  H eights, IL 6 0 46 3  
H a ie .R a n d a ltS .
4 4 0 S m ite y A v a ,
C in c inn a ti, O H  4 5 2 4 6  
HaSi, Dale P.
B o x  471
H ersche r, IL 60941
Hail, V e m a  G ail 
RR 3  B o x  82 
C arbo nd a la , IL  62901
H a i l W ayne  C.
3 2 3  W est W ash ing ton  
St. Louis, Ml 4 8 48 88
H am , D eb orah L.
8 6 0  G e ttysb u rg  # 3  
B o urbonna is , tL  60 91 4  
H am blin . W a n d a L  
4 047 Savilie Ct. 
C olum bus, OH 43224
H am ende, A lle n  W.
184 Vz S. E uclid  
B rad ley, IL 6 0 91 5
H am ilton, G lo ria  D.
RR 4 Box 446 
St, A n n e , IL 6 0 9 6 4
H am m erstrand, Jam es 
3 5 4 6  F rem on t St. 
R ockford, IL 61103
H andy, Je rri L.
205 Mill St.
K okom o, IN 46901
H aney, C h e ry l F. .
RR 4 B ox 201 
W inchester, IN  4 7 39 4
H anold , K a th lee n A  
424 M arian 
B ra d la y .IL  6 0 91 5  
H ansche, Barbara J. 
4 7 3 6 H a n s c h e R d . 
R acine, W l 53 40 3
H ansel, C ra ig  R obert 
RR 1, B ox 209 
M anchester, iA  5 2 05 7  
H ansen, B renda K.
84 5  L inco tn  Le keR d , 
Low ell, M l 49331
H ansen , M artha  J,
20 2  L o c u s t St. 
C h e b a n s e .t l  60 92 2
H ansen, R anda ll E.
2 3 8  E, Lo w all 
M ishaw aka, tN  46544
H anson, Heidi 
471 B lan che tte  
B o urbo nn a is , IL 6 0 91 4
H anzatin, Linda B.
70  L o m ba rd  C irc le  
Lo m ba rd , tL  6 0 1 48
H arafdsen, J ill R.
3 1 2  E. L inco tn  
W hea ton, tL 60187
H arba ch . Sh irley G.
71 6  V a nco uve r St. 
M idd la tow n . OH 4 5 04 2  
H ardy, P e gg y  M .
403 C leveland 
C hrism an , i t  61 92 4
H arm on , M yra  E.
7332 U pp er M iam is 
M iam lsburg , OH 45 3 4 2
H arm on, R ebecca D.
5 4 0 2  H arrison  
Sciotovtlla , OH 45 66 2
Harper, Debre 
R l
Eureka. IL 6 1 5 3 0
Harper, D oris  A.
Eureka, IL 6153 0
Harper, D w ayne W 
2 87 E. G rand Apt. 3 
B ourbonne is , IL 6091 4
H arper, G ayle A  
2 8 7  E. G ran d  Apt. 3 
B ourbonna is , IL 60914
H arper. M ichael D 
1605 S. 13 th  St. 
R ichm ond , IN 47374
Harris, C e r lW  
8540 W. 145 th  St.
O rland Park, IL 6046 2
Harris, C a rlaen Y,
372 W  M ercha n t Ap t, 3  
Kankakee, IL 60901
Harris, Jose ph  M,
8671 H o rn in g  Rd 
K ent, OH 44 44 24
H am s, M on ti S.
390 L o m a D r.
F orsyth , IL 62 5 3 5
Harris. Sandra L.
1224 Earl Ave .
D es Pla ines, IL 60018
Harris, S teven J.
1 4 5 2 W . V a n M e ta r 
K ankakee , IL 60901
Harris, T o n y L .
39 0  L o m a D r  
F orsyth , IL  6 2 5 3 5
H arshm an, A d e l bed 
R R * 2
O ssten, IN  46 46 7?
H art. C a th y  E 
1055 S. 7 th  St.
Kankakee, IL 60901
Hert, D eborah A.
23 87 4  F oster Rd. 
L itch fie ld , OH 4425 3
Hart, Jeanette 
2 3  L inn
B o urbonna is , IL 60914
H art, L  Lee 
1055 S . 7 th  St.
K ankakea, IL 60901
H artm an, Ju d y  
1303 S. 15 th  St.
G oshen, IN 4 6 5 2 6
H artm an, S teven R,
8 7 9 0 7  M ile Rd.
Battle  C reek. M i 49 01 7
H ad na ss . C . E ugene 
472 E. F ranc is  St. 
B o urbonna is , IL 60914
H artsock, D avid W.
9  Linn
B o urbo nn a is , IL 6091 4
Hadzalt, Je ff 
1526 S p ru c e  St.
Easton, P A  1804 2  
H asenleder, D arre ll E 
1 3 9 0 S heffie ld  Dr. 
Saginaw, Ml 48 4 8 6 0
H asse lbring . M elissa 
6 2 86  O u e e n s b u iy  
G rand R epids, M l 49 49 50
H esse lbring, Sky le r 
RR 2 Box 162 
W atseka, tL 60 97 0
Haftiatd, Ton i L.
6 1 1 5  K idd v ille  Rd. 
Be ld ing , M l 48 80 9
H aw ley, M arcy  M.
286 N, Be lm onl 
B o urbonna is , IL 6 0 9 t4
Hawlay, T he re sa  G 
3724 R ohr Rd 
Pontiac, M l 48055
H aw n, R ichard 
4925 W . 3 6 th  Street 
Ind ianapo lis , IN 46 22 4
Hay, Joh n n ie  F,
B ox 46
C am by, IN 464611
Hayes, D avid S.
4 9 16  C en tra l Ave. 
A n de rso n , IN  46 01 4
H aze lw ood, D arre ll K,
604 La m m e d  C t 
S t C harles, M O  63301
Heaps, M ark A  
41 6  N- P leasen tS t. 
Portlend, IN 47371
H eckm en , M ark  D.
4618 M arsha ll SE 
K en tw o od . M l 49 50 8
Hedrick, M iche lle  K. 
2 8 2 2 W ita rg re e n D r. 
F lo rissant, M O  6363 03  
Hednck, Pa tncte A .
64  B o nd s  Dr. 
B o urbonna is , I t  60914
H aldrick, T fin a  
1001 L o rra in e  Street 
D a n v il le . l t  61832
Heinz, Ka rl J .
3 5 30 0  W aidem an 
M t. C lem ans, M l 48 04 3
Heise, D eb orah K.
R R 4
A u bu rn , tN 46 46 70
Heise, D o ro thy  R 
RR 4
A u bu rn , IN 4 6 46 70
Heise, Joen M 
B ox 87 
O NC
H eitm ann, G e ra ld  K.
1580 W. River St.
K ankakee, IL 60901
H elton , Lyd ia G  
41 7  P rog ress Ave.
H am ilton, OH 4 5 01 3
H en de rso n, Ju lie  
Box 904, O NC 
Kankakee, IL 60901
H endley, K e lly  L.
3 6 13  W akefie ld 
Troy, Ml 48084
H endlay, Susan R 
5 795 Ruth Ave 
Portage, IN 4 6 3 6 8
H endricke r, R eb ecca  J,
RR 1 B ox 1 76 
A renzville , tL  6 2 6 1 1
H endricks, R ich a rd  A  
621 S tevens Dr.
O w osso , M l 4886 7
H endrickson. M arc ia  L.
631 Parkside 
E tm hurst, IL  60 12 6
H endrix, B e tty  R.
B o x  5
H erscher, IL  60941 
H ensley, M on a L 
2 8  S trasm a Dr.
K ankakee, IL 60901
H erm ann, M ary  A.
78 5  B u nke r Hill Dr. 
B o urbonna is , IL 60 91 4
H erm iz, Karen R,
1209 E lm  Lane 
M arion , IN 4 6 46 95
H erring , A n dre  
27 0  Pu laski St.
B rook lyn , N Y  11 20 6
H errm ann, L isa M.
22 4  B rookv iew  Rd.
East Peoria, IL 61611
H erzog, Karen M.
R ou te  3, Box 401 
S t A n ne , IL 6 0 9 6 4
Hess, T im oth y  P 
RR 1
S terling , IL 61081
Hess, T resa Sharlene 
91 C o lon ia l C irc le  
F rede rick tow , O H  43 01 9
H eusing , P e gg y J.
110 N. M eadow  —  B ox 3 1 5  
G ran t Park, IL 6 0 94 0
H ickm an, J. Eric 
3 2 9  J ose ph in e  St.
Paoli, IN 47454
H ickm an , L yn n  M.
. 2 8 53  O rio le  Dr.
Xenia, OH 45 38 5
H ickox, Ka ren  A.
31 2  A n drew  1 
D w ight, IL 60 42 0
H icks, Je ffre y  W.
1407 L yn nh urs t Dr.
N ew  C astle, IN 47 36 2
H icks, M ic h e le  L.
6 4 3 5  S to w  Rd 
Fow lerville , M l 48836
H ill, C he ry l L  
649 B e rk ley  
E lm hurst, IL 6 0 1 2 6
Hill, C h ris tie  L.
4 G ree n  Pastu res 
A lgo nq u in , IL 60 10 2
Hill, P a tty  L 
RR 1
N ebo, IL 6 2 3 5 5
H illia rd , D avid J.
231 E, Sherm an Ave. 
D ubois , PA  15801
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St Petersburg, FL 3370 4
M undy, David W.
5 328 A u tu m n w o od  Dr. 
C inc innati, O H  4524 2
N icholson, J u n e  M. 
2539 H eath Rd. 
Hastings, M t 49 05 8
O tt, M arc ia  E
43 7  E, G rand Apt. 5
B ourbonnais, IL 6 0 91 4
Perry, Edward L, 
6 1 0  Elm St 
Mt, Zion, IL 62549
Price, D ona ld  B.
14840 6 Vi M ile Rd 
Battle C re ek , M l 49 01 7
M undy, Susan M 
5328 A u tu m n w o od  Dr. 
C inc innati, O H  4524 2
N ickerson, M ark A,
55 M anda lay Rd.
S. W eym ou th , M A 02190
O tterstem , M iche lle  
205 N. W ash ing ton  St. 
R ock C ity , I t  6 1 0 7 0
Pelerson, Luanna J. 
7193 A irp o rt Rd. 
B loom ington , IN  47401
Price, N alalie M.
Box 328, TNC 
Nashville, TN 37 21 0
M unzenm ay, Joseph E, 
4904 Lee Ave 
D ow ners G ro v e , IL 60515
N ie land, C on n ie  L. 
521 E. C a lum el St. 
App le lon , Wl 54911
O tlinger, M arga te ! J, 
RR 3 Box 32 6  
Fairiand, IN 4612 6
Pelt, Brenda J.
408 E. lo c u s l St. 
Betvidere, IL 61 00 8
Prince, E lizabeth A. 
32701 Rosslyn 
G arden C ity, M l 48 13 5
M urphy, C a lhe rin eS . 
213 S pencer Cl. 
B ourbonnais, IL 60914
Nielsen, G regory  C : 
917 B irc h  Ln . 
H oopeslon , IL 60942
O tlinger, R ebecca L  
Fairiand, IN 46 12 6
Pettil, Lyle 
Rt. 4
M auston, W l 53948
Prince, M ike A,
188 Bernard St, 
Bourbonnais, IL 60914
M urphy. Daniel E.
213 Spencer Ct, 
B ourbonnais, IL 60914
N ielson, Joseph M. 
C leveland
Bourbonna is , IL 6091 4
G utter, Roger 
74 8  B. W est O akley 
Low ell, IN 4635 6
Peyton, D ennis M. 
1920 Peyton Dr. 
D eca lur, tL 62521
Pnndle, C hery l A.
875 G ram ercy Turn, * 4  
B ourbonnais, IL 60914
M urphy, D eborah Lyn  
RR 3 Box 385 
R ichland C enter, W l 53581
Noblitt, Ju lia  R.
200 M eadow lark Dr. 
S eym our, IN 47274
O w en, D enaK , 
547 H illtop Ave. 
B rad ley, IL 60 91 5
Phelps, C he ry l A  
Box 215
W inslow , IN 47598
Prindie , David B.
87 5  G ram ercy  Trn. 4? 4  
Bourbonnais, IL 60914
M urphy, Ju lia  C.
3  Dennison Dr. 
Bourbonnais, IL 60914
Noe, M elody K.
6745 S. BeHaire W ay 
Little ton, C O  80122
O wen, E lno ra M.
11 O xfo rd  PI. 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Phelps, L a rry  R 
7 120 N. M anning Dr. 
Peorta, IL 6161 4
Prindie, M aryP .
55 5  S, Sm alt Ave. 
Kenkakee, tL 60901
M urphy, L isa J,
Rt. 1 '
C raw fordsvilte , IN 47933
Noguera, Solom on 
746 S tra tfo rd E. * B  
Bourbonnais, IL 60914
O wen, S co tt G.
11 O xford PI. 
B ourbonnais, IL 60914
Phillips. R oger D. 
1 6 22 E a s le m  Ave. 
C onnersvilfe , IN 4747 33
Prior, M arinda 
156 N. Bernard 
Bourbonnais, IL  60914
M urphy, M ark N.
3 D ennison Dr. 
B ourbonnais, IL 60914
Noram czyk, D onald J. 
919 H aw thorne  Ave. 
Kankakee, IL 60901
Owens, Denise A. 
1401 Ohten Dr, 
R ock lord , IL 6 1 10 3
Philtips, Ruth M 
RR 8, Box 179 
Edwardsville, IL 62 02 5
Prior, P h iilipW ,
R # 2 ,  B ox 77A , Lo t 7 
M anteno, IL 60 95 0
M urphy, Randy P. 
20 9  K e ighe r Dr. 
M anteno, tL 60950
N ordgren, R ichard P. 
6559 W. M arlette 
M arlette, Ml 48453
Owens, J o h n n y  R, 
Rt. 2 % M cC tendon 
Dutton, AL 35744
PhiUips, Todd F. 
2407 C oy 
Ferndale, Ml 48 22 0
Prude, T y le r J.
769 N. H arrison 
Kankakee, IL 60901
308 INDEX
Punt, Susan M ary 
9 3 45  S. Pulaski 
Eve rg reen Park, IL  60 64 2
Oualls, E leano r M 
575 E O ak St 
K ankakee, IL 60901
O uanstrom , L y n n e  R.
649 O ld Oak 
Bourbonna is , IL 60914
O uanstrom , S tephen R. 
6 4 9  Old O ak Rd 
B o urbo nn a is , IL 60914
O um n. R osem ary 
1420 Hwy 33 0  
G riff ith . IN 46 31 9
Ram os, A ng ie  
706 W  7 th  St 
S terling. IL 61081
Ram say, D avid A 
1432 P ark Ave.
Pekin, IL 6155 4
Ramsay, Ladonna 
P.O. B ox 222 
S. Pekin, IL 6 1 56 4
Ram say, W illia m  D.
1432 Park Ave.
Pekin, IL 61 55 4
Rantz, D oretta K.
42 3  W  M orre lo 
Otsego, Ml 4 9 07 8
Rash, Jon a tha n  A 
12838 G rand Rvr, Dr. 
Low ell, M l 4 9 49 33
Rasm ussem , J o y c e  A,
27 4  S. O akdale 
Kankakee, IL 60901
R assm usson, Sarah F,
RR 1 B ox 99A  
Laona, W l 54541
Ratkay, JeaneneR .
19639 W alnut St.
M okena, IL 6044 8  
Raue, Peggy A 
7915 M arsha ll P lace 
M errillville, IN  46410
Ray, Beverly A.
723 N  F ranc ine  Dr. 
Kankakee, IL 60901
Ray, J en ny  L.
1525 How ell S treet 
Ft. W ayne. IN 46 46 80
R aycrott, R ho nd a G.
5981 G ree nw ycke  Ln. 
M onroe, Ml 48161
R aym ond, S teven D.
17155 Ten M ile  Rd.
Battle  C reek, M l 49 01 7
Reader, M ark E.
2 2 0  N. Illino is 
C hrism an , IL 6 1 92 4
Reader, M arsha K.
2 7 95  Del me r D rive 
Okemos, Ml 48864
Reader, S teven P.
2795 Del M ar Dr,
O kem os, M l 48864
Reams, C a ro l A ,
38 3  W. M arsile 
B o urbo nn a is . IL 6 0 9 1 4
Reddaway, G a ry  L.
2 5 8  Sonia Rd
M ad ison H eights, M l 48 48 07
R edm ond , M axine 
P.O. B ox 228 
H op k ins  Park, IL 60944
Reed, R ick K.
RR 4 B ox 92  
H un ting ton , IN 46 75 0
Reedv, D eborah R.
404 £. G rand 
Bourbonna is , IL 6091 4
Rees, D iana L.
R 1. Box 157 
W incheste r, IN 4 7 39 4
Regelstad, M a ty  E.
RR 3 B ox 353 
St. Anne, IL 60 96 4
Rehmer, J o h n  E.
136 W. Indiana 
M om ence, IL  6 0 95 4
R eich, Pam ela S.
46 3  S. C rye r Ave. 
B ourbonnais, IL 60914
Reich, R obert 
4 6 3  S. C rye r 
Bourbonnais, IL 60901
Reid, T erry  J,
40 7  W est M ose ley  St 
F reeport, IL 6 1 0 3 2
Reisen, Paul t .
2 7  Sunset Tr. B404 
Portage, IN 46 36 8
R em m enga, B ru c e  
46  K im  Drive 
B o urbonna is , IL 60914
Rem m enga, Jan a K,
6 6 7 9  L o nd on  G roveport 
G rove  City, OH 43 12 3
R eneau, V ick i L.
Rt, 1
Chebanse, IL 6 0 92 2
Reno, P e nn y L.
1183 0  K n o lt S p rings 
C inc innati, OH 45 24 6
Rensberry, D uane V,
90 0  W est St.
Gaylord , Ml 4 9 7 3 5
Reyes, Noelia 
32 0  E, H irsch 
North lake, 1L60164
Reynolds, J e ffre y  L.
22 3  N Spencer 
R ushville , IN 46 1 7 3
R eynolds, R onald 
4 6 54  H un t Rd 
C in c inn a ti, O H  4 5 24 2  
R hodes, Russell I  
N ew  Berlin, IL 6 2 67 0
R ice D avid D.
2604 N M ain St 
M ishaw aka, IN 46544
Rice, R ichard  A 
2 6 0 4  N M ain St 
M ishaw aka, IN 46544
R ichardson, Jan e t L
301 3 rd  St
Flat River, M O  63601
R ichardson, R enneth A 
2 9 0  N  S tad ium  D r Apt 
B o urbo nn a is , IL  60 91 4
R ich ie, C a ro lyn  G ait 
Bonfie ld, IL 60 91 3
R ickel. R ebecca J.
1 0 1 1 J o h n s to n e  St. 
S a u ltS t M ane. M l 4949 78
Rickel, T im o th y  L 
1011 J oh ns ton e St.
Sauit St, M arie, Ml 494978
Rickey, P ennysue 
63 09  NW  84th P lace 
O klahom a C ity, O K 73132
Riech, J oh n  D.
301 E G rand Apt. 7 
B o urbo nn a is , IL 6091 4
Rieger, A. Sco tt 
C h a rte rw o o d  F arm s RR 
B loo m in g ton , IL 61701
Riegle, L ind a A,
1501 E. English 
D anville , IL 61832
Rigg, M a rk D  
RR 1 ,6 5 0  W,
O rla nd , IN 4 6 77 6
R iggs. Todd M.
15 Exeter Turn, 
B o urbonna is , IL 60914
Rippe, M ark W,
20 O ak Ave,
B o urbonna is , IL 60914
R ippe, S andra  J.
20  O ak Ave.
B o urbo nn a is , IL 60914
R isden, Rose 
P.O. B o x  33  
A tlan ta , IN 46031
R ttch art, Susan M,
1316 N elda W ay 
M odesto , C A 95 35 5
R obbins, D onald E.
RR 7
Seym our, IN 47274
R obbins, Rebekah J,
RR 7
S e ym o ur. IN  47 27 4
R oberson , Ka ren  S.
1405 E, W eln trt 
F rankfort, IN  46 46 04
R oberts, C h ris to ph e r 
44 5  E, G rand Ap t. 1 
B o urbonna is , £  6091 4
R oberts, E ric  C , ■
5796 M ayville Dr,
D ay lon , OH 45432
Roberts, R onald R,
750 N. N in th 
Kankakee, IL 60901
R obinson, A rd is  M.
2 6 1 8  W. C oo tid ge  Road 
C o lem an , M l 48618
R ob inson, C ha rlen e  R.
19 08 P leasent V iew  Dr. 
S tou gh ton , W l 53589
Robinson, T im o th y  A.
1809 N orth  W est A ve 
M artinsville , !N  46151
Rockw ell, R oger P.
724 H am m ond A ve 
Elgin, IL 60120
R odgers, Jen n ife r A  
13 96  W im b ledon C ircle 
S tow , OH 44224
R odgers, S imeon P.
1396 W im b ledon C irc le  
S tow , O H  44 22 4
R odgers , Terry R.
Rt 6, B ox 36  C 
C o lum bu s , IN 47 47 20
Rodriguez, Ruben 
1211 W. 7th St.
Sterling, IL 61081
R odriguez, Soma 1.
1814 N. H erding 
C hicago , IL 60847 
Rogers, Pam ela F.
60 2  E. T ho rn tree  T er. 
A rlin g to n  Heights, IL 60004
Rogers, Phyllis A.
669 O ld O ak Dr, 
B o urbonna is , i t  6 0 9 1 4
Rogers, Phyllis  J,
469 O ld  Oak Dr, Apt, 8 
B o urbonna is , IL 6 0 9 1 4
Rogers, R oy  E.
Route 2  East State S. 
G eorge tow n , O H  45121
Rohrer, Jayn e A,
351 £. C entennia l 
N appanee, IN  4 6 55 0
Roland, Steven D.
1 6 2 5 4 S eym our Rd.
Linden, M l 48451
Rom er, David D.
381 B urke  St,
B o urbonna is , tL  60 91 4
Romeril, H eidi K.
68 0  W oodale Tr. No, 3 
G reenw ood, IN 46 46 14
Romin, Jan ice  R.
1 5 5 S  C en ter St. 
Bensenville , IL 60 10 6
R om in, M ark J oh n  
155 S. C en te r St. 
Bensenville , IL 60 10 6
Ronne, B ren da S.
611 Saylor 
Elm hurst, IL 6 0 12 6
Rose, Laura 
12 10 W . 108 Place 
C h icago , IL 60 64 3
Rosenthal, M yies 
22 4  A lbe rt Blvd.
Kankakee, IL 60901
Ross, David A.
55 43  M t. M orris  Rd. 
C olum biav llle , Ml 48421
Ross, P h illip  C,
9324 Ellen St.
H ighland, IN 4632 2
Roth, K enneth M,
792 W o o d ro w  Ave.
M arion , OH 4 3 30 2
Roth, R obyn R.
92 67  G reen Rd.
G oodrich , M l 4 8 4 3 8
R otteveel, C ha rm a ine  
14721 Penn Rd.
Riverview, M l 48 19 2
Roundtree , A lan 
RR 3, B o x  326 
M om ence, IL 60954
R oush, R achelle  R.
RR 2
M anteno, IL 6 0 95 0
Rousselte, D en ise K.
12602 E, O h io  Ave,
A u ro ra , C O  808001 
Roustio, P a m e la s .
2154 W ilshire Dr.
F rankfort, IN 46041
Rowe, M ichaet K,
702 B luecrest Dr.
R ockfo rd , IL 61107
Rubin, C yn th ia  D,
RR 4  Box 24 .
K ankakee, IL 60901
Ruddle. Edw in S,
1 8 88  K inm ore
D earborn H eights, M i 48 12 7
R uder. C a th e rin e  M.
2611 W ing Rd.
H astings, Ml 49058
Ruder, J o h n  W.
346 E. W ater St 
B o urbo nn a is , IL 606091
Ruder, Sandra F.
346 E. W ater St, 
B o urbonna is , IL 6 0 9 1 4
R uesing, R obert A.
1921 La keh e igh ts  Ln.
St, Louis, MO 63138
R uether, S heri L.
8 6 3 5  L inco ln  Dr.
Lyo ns , IL 60 53 4
R unyon , D an ie l I .
503 D etender Ave.
Lake C ity, FL 3 2 32 05
R unyon, S lan ley  E.
R 1 B ox 298 
Reelsville, tN  46171
Rush, Jane A,
6 4 0 S, C u rry  P ike 
B loom ington , IN 47401
Russell, C etestine  L,
22 9  a  Third 
Kankakee, IL 60901
Russell, Deborah L.
84 0  S um m it Dr.
D eertieid, IL 60 01 5
Ruth, M e lo dy  J,
1060 Paw nee 
B urton , M l 48509
Ryen, Neal C.
41 6  W, 5th 
M om ence, I t  60 95 4
Salerno, M iche lle  L.
154 H iltdale Rd,
Lansdow ne, PA 19050
Salary, B a rb a ra  A,
R 4, B o x 503 
St, A n ne , I t  6096 4
Saliba, S tephen P,
509 Rath je Rd. '
Peotone, IL 60 46 8
Sat I m en, D iene L  
B o x  96
N e w c a s tle , P A  16103
Salm , G o rd o n  W.
Rt, 3, B o x  530 '
S i  A n ne , IL 60 96 4
Salm, J o y  A,
Box 2
M artin ton , IL 60951
Salm elid, Ka ren  A,
5 W ailk ill T errace  
O g de nsb urg , N J 0 7 43 9
Salm on, T a m n a e L  
RR 2  B ox 162 
K nox, IN 4653 4
Salzman, Lyd ia  J.
82 0  S. 7th 
Kankakee, IL  60901
Sanders, S teven M.
Box 184
Raym ondvtlle , N Y  13678
Santoro, Pam ela L.
38 09 Park Forest Dr.
Ftint, M t 4850 7
Sapp, L a w re nce  M,
12819 S. G reg o ry  
Blue Island, IL 6 0 40 6
Sapp, R andall A 
816 G a rd en  Ct.
Seym ore, IN 47274
Sapp, S a nd y Kaye 
12819 S. G regory  
B lue Island, IL 6 0 40 6
Sarver, Jan ic e  E,
RR 1
G riggsv ille , IL 6 2 34 0
Sauberli, Jan ic e  L.
RR 2  B ox 14 
C hebanse, IL 6 0 92 2
Sauthoff, R obert L.
N57 W 670 6 C en ter St. 
C edarbu rg , W l 53 01 2
Saw icki, D ebra Ann 
14703 D un ba r Ln. 
W ood brid ge , VA  2219 3
Saw yer, W illia m  T.
14513 Lo cus t 
O la the, KS 66061
Sayre, C a rr ie  D.
4 2 04  H ackb e rry  Ln, 
C harleston , W V 2 5 3 1 2
Scates, G e ro n  D.
3 2 2  A lbe rs  PI.
Bethalto, IL 6 2 01 0
Schaer, M arce lla  M 
RR 1 B o x  113 
E dw ards, IL 6152 8
S ch a lten bran d, Susan 
RR 1 B o x  257 
Rensselaer, IN 4 7 9 7 8
Schaper, D iane M,
5 00 E. 9th St.
Benton, KY  42 02 5
S charm er, D eborah L.
722 S toux St.
W inona , M N  55 98 7  
Schem ber, Brenda K.
1 8 8 N  Bernard  Ave 
B o urbonna is , IL 60 91 4
S cherer, Ralph L.
1317 S ou th  E. St.
R ichm ond , IN 4 7 47 37
Sch im m e lp fenn ig , C in d i 
32 0  N, Th ird  
M orton , IL 6 1 55 0
Schinzet, R uth  A.
82 4  S Pine St.
N ew  Le n o x , IL  60451
Schne ider, Jutie  K.
3 0 3  W. H am bltn Box 285 
G rant Park, IL 606094
S ch ra m m , S co tt B.
6 5 77  E p ph in gh am  
F lorissant, M O  6 3 0 3 3
Schulz, Todd M.
834 H ayes Ave.
R acine, W l 53405
S co tt, C he ry l M 
4 7 2  E. F ranc is  
B o urbonna is , IL 6 9 01 4
Scott, R honda 
2 2 1 0 C re s tv ie w D r,
Pekin, tL 61554
Scott, S teven W,
2616 167th St,
H am m ond. IN 46 32 3
Scotten, E lizabeth M,
3 0  T eton  Ct,
La fayette, tN 4790 5
S cu tt, Soot
33 9  C o rd ia l Rd. B o x  1 
Y o rk  T ow n  H eights, N Y 10598
Searcy, M ark A,
RR 1 B o x  114A 
M cC ordsv iile , tN  46 05 5
Sears, K enn e th  A 
K n ig h ts tow n , IN 4 6 14 8
Sebben, M iche lle  A .
1850 4 2 n d S t.
R ock Island, IL 61201
Seem ore, H en ry  W,
95 5  £, B irch  
K e nkakee , IL 60901
Seibold , S teven M.
RR 3 B o x  263 
V eedersburg, IN 47 4 7 9 8
Seitz, M a ry  M,
484 ide  Lane 
Brad ley, IL 6 0 91 5
Self, N a n c y  L.
2000 St. Regis Dr, 5F 
Lo m bard , IL 8 0 14 8
Sellers, C yn th ia  L.
1 10 M illport Road 
W. M ifflin , PA 15 122
Sessink, Lane tte  M.
14372 A lg e r 
W arren, M l 48 09 3
Seym our, D enn is  E.
G leniston G ardens 
Nassau, Baham as, FN
S h acke lfo rd , T eresa G.
1250 S. 15th St.
NUes, M l 4 9 1 2 0
S haffer, D aw n A.
5578 4  R ive rshores Es,
E lkhart, IN 4 6514
S harp, R ob ert S.
3 6  C aro l P lace 
B loom fie ld , N J 0 7 0 7 0 0
Sharpe, M e lo dy  L,
46 1 7 O live St.
R acine, W l 53 53 40
Sharpe, R ona ld  R.
6 0 2 5 H e z a rd  Rd.
F en ton, Ml 48 43 0
Shattuck, L o ren  S.
62 4  S La ns ing  
M ason, Ml 4 8 85 4
Shaver, R achel D,
4305 W est 63  St 
P ra irie  Village, KS  66 20 8
Shaver, S pencer T 
1802 S. 70 0  E 
M arion, IN 46 95 2
Shaw, Teresa E.
96 55  A n drea  Ct, 
Indianapo lis, IN 46 46 23  
Shea, Barbara O.
41 OS. B lanche tte  
Bourbonnais, IL 60914
Shedd, Jam es L. Jr.
32 8  Im us Dr.
M ishaw aka, IN 4 6 54 4
Sheets, M ark E.
201 S turdy Rd. Ap t. 1 
Valparaiso, IN 4 6 38 3
Sheets, Susan J,
70  E lk ton C t.
Latayette, IN 47 90 5
Shelton, Bern ie P.
Shelton , G reg S,
417 C a re y  Ct.
C h ic a g o  H eights, IL 60411
Shelton , N athan E.
1404 B lack St.
Pekin, IL 61 6 1 5 5
Shelton , R ichard N.
1404 B lack St.
Pekin, IL 61 55 4
S henise, M ark C.
4 0 5  E. G ran d  * 4  
B o urbonna is , IL 60914 
Sheppard , Po lly R.
114 N. M ain B o x  151 
Lynn, IN 4 7 35 5
Sherar, Dan ie l
6814 G eorge to w n  Rd.
Indianapo lis, IN 4 6 26 8
Sherer, S teven B.
1605 O rio le  Dr.
M unster. IN  46321 
Sherm an , La nn y  R,
3 0 3  E. G ran d  Ap t. 5 
Bourbonne is , 1160914 
Sherw ood, R andy S,
R R 2
C onnersville , IN 47331 
Sherw ood, Flay A.
5 7 3  N, W ash ing ton  
Kankakee, IL 60901 
Sh ifley , Em ilie B.
31 2  E. Sp ring fie ld  
A reo la . IL 6 1 91 0
Shindle , Brian T.
72  C ha se  Rd.
C o lum bus, OH 43 21 4
S hipm en, S a ra  A.
Box 85
D elte, OH 4351 5
Shoem aker, F lo yd  H.
25  O ak St.
B o urbonna is , JL 60 91 4
Shook, Patric ia  L,
B o x  187
O live t Naz. C o lleg e
Shook, R ichard W.
B ox 187 ONC 
Kankakee, IL 60901
Short, Kev in L,
1321 C arro ll W hite 
Indianapo lis, IN  4 6 4 6 2 0
Short, Steve M.
1321 C arroti W hite 
Indianapo lis , IN  4 6 2 1 9 
Show ers, R endy A.
15 3 9  W esley A v e . 
M uskegon, M l 494944
Shum eker, W a yn e  L.
83 V a ndyke Dr.
C an ton , IL 61 52 0
Shupe, Debra L- 
P.O B o x  125 
W ate rio rd , OH 4 5 78 6
Sidey, Louise D.
CF*0 76 9  A sb ury  College 
W itm ore, KY 40390
S ieved, L ind a  L.
110539 W indm ill Ct. 
Chaske, MN 55318 
S igler, T im o th y  R.
140 3  B e ckw ith  V iew  N 
G ran d  R ap ids, M l 4 9 50 5
Sikm a. K e th leen M.
RR 1 B ox 27 2  Le gg to w  
St. Anne, IL 60 96 4  
S im m ons, J u d y  K.
RR 2  Box 197 
Lanark, IL 61 04 6
S im m s, Le tltia 
124 N, H oyne Ave. # 1 1 0  
C h icago , IL 6 0 6 1 2
S im pkins, C o n n ie  L  
811 C ha nd le r 
D anville , tL 61 83 2
S ing leton , G e nova L,
Rt 1, Box 52  A 
St, Anne, IL 6096 4  
S isco, Susan K, 
6 1 8 5 A n a v is ta  Dr.
F lin t, Ml 48507
Skaggs, Susan M.
11 34 9  G old A rbo r 
P lym outh , Ml 4 8 17 0
Skee, Iren e  E.
Box 1627 O N C  
Kankakee, IL 60901
Skelton, S h a ron  A,
2 0  E. L inn  St.
B ourbo nn a is , IL 60914
INDEX 309
Slabaugh Je rry  D 
82 8  Euclid  SW 
M assillon OH 444464
Spalding. Theresa L 
1104 w  D ecatur 
D ecatur, IL 62521
Stiles, Denise R 
534 13 Mile Road 
Sparta, M l 49 34 5
Swenson, Jem ce L 
4 246 W  103rd St 
O ek Lawn, IL 60 6 0 4 5
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Olivet —  Where the future begins. The 
concept of ‘where’ carries with it the idea 
of a spatial relationship. Olivet is a 
physical location where we prepare for 
the tomorrow of our lives. But this is 
1980, the beginning of a decade, the 
prelude to a new century. The year 1980 
is ‘when’ the future comes to the 
attention of everyone. It is at this time that 
we stand and look at Olivet Nazarene 
College and its part in our future.
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The 1979-1980 school year at Olivet was 
filled with notable events. The C. W. Ward 
Football Stadium and the Willis E. 
Snowbarger Athletic Field were opened. 
The student enrollment topped the 2000 
mark for the first time. The Bill Gaither 
Trio appeared at Olivet in a benefit 
concert for the Larsen Fine Arts Center 
The Kelly Prayer Chapel was completed, 
The ONC Tiger football team saw its best 
season, six wins and three losses. It all 
made an exciting ending to the decade of
the ’70’s.
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The future is often a vague concept, but 
at Olivet the future is a definite goal. The 
buildings, the courses of study, and the 
beautiful grounds are all things, objects; 
they cannot strive or struggle. They 
cannot know the friendship and love of a 
Christian brother. They cannot know the 
excitement at a basketball game or the 
joy at a revival service. Because Olivet 
Nazarene College is individuals, us, the 
future is a goal for you and me. Jesus 
died to light our future with hope and 
love. Olivet is where the future begins.
EPILOGUE T 7
THE EDITOR
In the broad sweep of the life of a college, 
one year may not seem like much, but for 
me the 1979-1980 school year has been 
a fantastic experience. I have enjoyed my 
responsibility of recording a year in the 
life of Olivet Nazarene College, and I have 
learned a great deal. The 1980 AURORA 
reflects the hard work and concern of 
many people. I give a special thanks to 
Jim, Gloria, Brian, Anne, Beth, Tami, 
Polly, Suzy, Mary and Mardee; they are 
more than staff members, they are 
friends. I thank my fiancee Coralee for 
her love and support. I thank Dr. Finger 
and Rev. Lee for their guidance and help.
I thank Corey Mundwiler and Dennis 
Phillips our Taylor Publishing Company 
Representatives for their effort and 
concern. Most of all I thank Christ for his 
love and grace: Psalm 8:9, "O  LORD, our 
Lord, how majestic is your name in all the 
earth!”  Daniel Behr, 1980 AURORA
Editor.
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The 1980 AURORA was printed by Taylor Publishing Company,
1550 W. Mockingbird Lane; Dallas, Texas, under the following specifications:
The book contains 320 pages, and 2600 copies were printed.
The paper is 80 pound enamel.
The body copy is 10 point Helvetica set solid 
Helvetica italic, 8 point, is set solid for the captions.
The headlines are 30 point Helvetica.
All color photography is by Brian Shindle.
The aerial photograph of the campus and Dr. Parrotts pictures were provided by Gordon Wickersham. 
The special letter style on the cover and division pages was inspired by OMNI.
The highlight type is Prestype Thin-Line.
The cover features a four color durolith wrap-around with mylar lamination.
“ Earthrise”  photograph was provided by NASA.
The cover is Smyth sewn bound on a Kolbog bindery system.
The endsheets are printed in 30% black.
The prologue, epilogue and division pages were printed with 100% silver background.
The division pages feature a black art conversion over a 100% silver tint block.
All black and white pictures in the prologue and epilogue are black on black duotones.
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